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L O S T O R P E D E A M I E N T O S 
L A V E R D A D D E S N U D A 
L a cues t ióu de -1^ torpedeaniientos 
^n relacióu con los iuteresea eSpaiiol^a 
r J i m i a sieudo la nota de actualidad 
^ a f X a de Madrid. No^ parece 
« c e n a d o que á tan ma-no asunto sfi 
c u l U r e ateaiciou pietereute: ¿ c o m o 
no tíi encierra el piantearniento de un 
«r iv í s i i í i o problema nacional con de-
fivaciones l i o n ü a m e u t e perturbado.ra.8 
pero á la vez, 110 comprendemos qu^ 
ese tema se traiga á debate como una 
novedad y con el intento de enteraa- al 
paía . como »i de cosa desconocida «e 
tratara. 
" ü e s d e el principio de la " uerra, y de 
manera progrejBiva—^salvo dig-eros in-
tervalos—, ese problema, que amenaza 
juntamente á la producc ión y a l con-
©umo españoles , en pie e s t á ; y el pa í s , 
á m á s de conocerlo, tiene pericctanicn-
te formada su opin ión ajeevea de é l . 
E s t a actitud de «sorpresa de algunos 
periódicos no es lo m á s g r a v é ; jo ped í 
es que e l Gobierno .se (ondure ^ de 
igual modo, como si de la •uoolie á l a 
m a ñ a n a hubieran surgido los conflir-
tos provocados por l a necesidad de im-
portar carbón i n g l é s : por la impeim-
eión de Inglaterra de que, en cambio, 
¡e enviemos mineral, y por la próliibi-
c ión alemana, saiH-ionada por los tor-
pedeamientos, do <íue tales pjotdiiotos 
pangan de i o s puertos e s p a ñ o l e s con el 
indicado destino. Ta l esiado de cosás 
data de bace m ú s de do,s a ñ o s , y ilo que 
hoy ocurre n o es n i representa o l í a < o-
ea que u n a etapa avaimtula—no ln. úl-
tima ni la m á s extrema—de 3a gnena 
eubmarina. 
A s i , pues , taleí< traistornos debie-
ron ser conjuratloiS hace tiempo por 
los Gobiernos e&pañoles, De&graciada-
memte, éstos h a n vivido en stik'kla pa-
fividad: sólo ahora aipunta soluciones 
la Prensa oficiosa ó cuasi oficiosa. ¡ Y 
q u é solución es ! 
Unos se dedican ardorosariiente á 
azuzar á la op in ión española con'íi,a 
los Imperios centrales. Razonando con 
crite(rio m á s que simplista, no ven sino 
el torpedo que liunde á un mercante 
??pañol; y se revuelven enutru el sub-
marino y contra el pabe l lón que en él 
ondean con (discernimiento a n á l o g o al 
del n i ñ o que golpea al objeto que le 
hizo daño . 
Y ' e s t e , á m á s de ser «Ha iniust ic ia, 
es una locura. ; As iera pensar o n las 
heridas... moirtiailes <iue ios M i m e r g i -
bles podrían cansar á E s p a ñ a ! f í o im-
porta .que de Alemania y sus aliados 
no* separen centenares de leguas: los 
submarinos pueden bloquearnos á po: 
cas millas de las costas e s p a ñ o l a s . 
¿Que estas consideraciones son poco 
gratas á nuetstios' o í d o s ? ¡ E v i d e n t e ! 
Pero la verdad suele ser a m a r g a ; y es 
ja verdad í n t e g r a , escueta y desnuda 
la que hemos de decir á nuestro p a í s . 
Ro piense nadie que, cayendo en el 
pecado que combatimos," vayamos á 
concitar contra Inglaterra las iras po-
pulares y á propugnar, -contra ella, 
temperamentos de violencia: nuestro 
editorial de ayer idisipa totalmente «se 
míunidado recelo. ; Devgiariadamente, 
ao podemos bravuconear con nadie I 
Ijo que advertimos es que yerran los 
que todo lo temen de i rancia ó In-
glaterra y nos creen, p o r el contrario, 
exentos de peligros que procedan «le 
ia ac tuac ión de las naciones del Cen-
tro. Q u e ést.us pueden dañarnos , los 
torpedeamientos l o dicen y la clamoro-
«a protesta contra ellos lo corrobora. 
Wue nosotros carecemos de medios 
otensavos contra esos Estados es in-
cue»tional>lc; porque hombres.. . no 
íaidran de E s p a ñ a para tomar parte 
en Ja guerra—es u n á n i m e é irrefraga-
*le ObnTioción—34 c u r s o s belices"... 
t í ^ v ^ S am0S f1(>s esos reemsos, en cambio, necesitan ¡os ul 
n ^ S 3 - y a necesidad representa una 
posición que puede servir de defensa 
» ios intereses e s p a ñ o l e s . E s una ver-aad do] ^ uu hecLo terrible 
Pero inueo-ahle exue vivimos á merced 
% comn ? y f6.8"1.̂  P r o n t o s , tan-
Ofí c\ Pa t«o t Í8mo exige, 
utms cokgas seña lan la s o l u c i ó n -
Tratad "ciona—de invocar los 
•«tas ' a í t u r L : s ^ ^ o n a l e s . A 
míls í l m J fuerza tienen los 
t a s n f l n ; a n f M "Hiatos j u r í d i c o s ? 
£ s v 0 ^ J 0 " / 1 ' V ^ r o sus vi-
d e c í a m o r ^ ^ ^ ^ n á salvarlas Y a 
^etuniorf^^ , -.ue e s í i l i » o s en plena 
« o l . ^ o l n K 8 del B < ^ h o internación 
$ é permanlo0*' (]e toih lo estatuido, 
^nsta ^ ^ r ? ^ P ^ ; lo que nos 
infrinoivf ^ los ^aligerantes 
j ^ 8 - ¿ V o f o i l í - ^ ? * y l^escripcio-
^ de Grec í . el"1<,a envidiar la suer-
nop . * n i su infamante marti-
b K ^ T L ^ ' T ^ - 0 el Coiivenio de 
S ^ i t o á ¡ „ *Tullst.a opiun que se-
^ oondicioa . ülariüü' 611 ( l e t en» i -
« r * W e r V b í 1 " 1 ^ 1 U V a ^ ' í , b l e m p í , -
ír'6 í^nsporten ™ ^tlUos "ideantes 
Ü e v a r C í contl,al>ando do g-ue-
S a ñ o 1 - t m S í t 0 V l h ^ i « o f ¡ s o 
fe P«es bien r 0S- al T r i t ^ a l de 
a. v así i }KíU] nuestra so-
tJíi K' ofeof-M : . eontrabando 
• t t J Oecí»^,..:.. (U esperada. 
• - ^ W 1 , , , >V"."-" ti .nej. ,? 
, U liemos le.VIu; 
LA PAZ 
¿ E s p a ñ a s e a d h i e r e 
á W i l s o n ? 
E L IJISCUIÍSO D E L PAPA 
entregainr^ |cn biazos del Gobierno, 
] )onernüs incondicionalmenle ;i su lado 
y robustecer su autoridad con !a con-
liuuzu iiljsolul'a del ])ai<. ; A li • j 
no! Nóí poique el patriotisino lo veda, 
en ve/, de exigirlo, enmo algmm< cole-
gas j) reten den. 
¿ C ó m o podremos contiar en el (t!o-
bierno, Si es é l—>egún ayer decía-
mw—ed princip:i;l ci^lpáible de los ma-
les que pa<de0piiaOB? ¿( 'onl ian/ .a y fe 
en Gobiérnos ( lébiles, ineptos, sin tsolu-
cioue; y sin el lalto esp ír i tu m á s ne-
cesario hoy que nunca? Muy al cou-
Irario, créemois que el pueblo español 
debe ejercer hoy el derecho de crít i -
ca con intensidad y constancia extre-
mas; y ya que los Gobiernos no cui-
dan de compenetrarse con él y de DUSr 
Hir su cooperación y su asistencia, 
ej i-rcítese umx fiscaliz;«ción asidua y 
e n é r g i c a sobre todos Ion actos que rea- | 
lixan quienes ejercen el Poder. 
j D e j é m o n o s , de otra parte, de so-
nó^as palabras y vengamos á la reali-
dad! Cuando se habla del «Gobierno» 
di^piértaii.se siempre ideas idie alta mo-
ralidad, de prestigio, de celo por el 
bien c o m ú n . Pero, concretando ed con-
cepto, vemos que el Gobierno es «este» 
Gobierno, ó lo que es igual : ;el.conde 
dé l í o m a n o n e s ! 
Seamos sinceros: ¿ e s patr ió t ico pe-
dir que España cierre los ojos y se en-
tregue á los designios de u n gobernan-
te .sin capacidad, inepto aun en los me-
nesteres menudos irle la pol í t i ca a l uso? 
¿ H e m o s de otorgar nuestra confian/.a 
á quien carece de la imparcialidad, que 
es base y g a r a n t í a de toda g e s t i ó n 
acertada y cuya inc l inac ión á uno de 
los bandos beligerantes es harto cono-
c ida? ¿ P o d e m o s olvidar la. aliadofilia 
del conde de Romanoues, «m atrcvi'lo y 
friacaSado intervencionismo, sus v íncu-
los y relaciones con hombres de Icis 
Estados de la «Entonte» y la coneM 'ón 
de sus intereséis c o n otros enclavados 
en esas mismas naciones? 
V esto no son habl i l las: es vernad, 
exa-ctísima la verdad, que nanlie ignora. 
Y de ella se deduce esta conc lus ión : 
que Importa al pa í s y á la Prensa r o m -
.per Ipída solidaridad con el conde,de 
Pomanones. 
Como ayer, bemo^ discurrido hoy 
sobre el tettia de los loiperlcainieiiio-;. 
.Ueconoccnios o.ue no hemos apollado 
so luc ión a lguna; ucro tampoco l a dan 
pol í t i cos ni escritores. De aquéllos, 
salvo el Sr. P e r ^ a m í n . ninguno se ha-
atrevido á exponer su opinión sobre la 
«•nestión "que nos ocupa ni («obre la 
Xota de W i l s o n . P l á c e m e s niercc<> por 
su^ natriótica y viri l conducta el ex 
ministro coriiservador. tanto m á s ctuiti-
to que muchos callan por mezquino te-
mor (!<> «tcomprometer la firma». ,.:?sTo 
es P<\O deplorable v nernicioso? 
; C o n v e n / á m o n o s ! Xo bav (|U(> hus-
car fuera de en-a lo« culj¡ables df los 
males de boy: viven con nosotros, los 
conocenios... ¡ y los soportamos! 
Hemos recibido un radiograma que 
dice : 
. Ñ A U E N 27 (1 t . ) 
Dice un telegrama de Ginebra que en 
dicha capital corren rumores de que en 
Roma fué entregada una Nota españo-
la que se adhiere en síntesis á las Ñ o l a s 
americana y suiza.» 
Ignoramos el fundamento y veraci-
dad de esta noticia. E n los Centros ofi-
ciales nad'a Be ha dicho en e! sentido 
de que el Gobierno salga de su apa-
rente indiferencia, verdaderamente in-
cre íble; pero otras veces hemos cono-
cdido por despachos del extranjero do-
cumentos diplomáticc is , important í s i -
mos, Recibidos por el Gobierno de Ma-
drid. X o ser ía , pues, muy ex traño que 
también desde fuera nng comunicasen 
lo (Ule en Madrid «-e baya resuelto y 
escrito. 
; . W busca el Gobierno la colabora-
ción del país I 
* * * 
Eria-s a p o s t ó l i c a s palabras del Santo 
Pa):lie, clamando por uua paz justa 
que ponga Bn á esta gucira cruelís i-
ma, siguen obteniendo el aplauso y la 
gratitud de todos los pueblos. Hasta 
la Prensa francesa, por lo c o m ú n ve-
hemente, exagerada y llena de pas ión , 
se expiesa en los términos que indica 
el ságuiente telegrama: 
« P A R I S 27 
L a Prensa francesa, en general, ha 
acogida con la mayor simpatía el dis-
curso pronunciado por el Papa en con- j 
testación á las felicitaciones dé Pascua 
del Sacro Colegio, así como la alocución ; 
del Cardenal Vannutclli saludando en el 
Soberano Pontífice al rcpicsentanfc del 
Príncipe de la paz en la tierra, al cus-
todio v vengador de la moral y de la 
¡usticin. 
Los periódicos franceses hacen notar 
•iquellas palahras de! Papa en q\Je ex- j 
uresó su deseo de one una paz ¡nsta y 
duradera pontea lin á los horrores de la 
I guerra actual. 
L a mm I 
de l a g u e r r a s n l i a i a 
o—• 
Cerca de Bilbao, á 50 ó CU milla* de 
la costa, operan Mibiuaiiuos a/lemanes, 
y uno de ellos ha hundido a l vapor 
« M a i q u e s de l ' i q u i j o » , pertenecien-
te á la Sociedad Altos Hornos de V i / 
cava. E s t a noticia, aunque esperada, 
s ó g ú ü rumores circulantes, defilde hace 
a l g ú n tiempo, ptúdiwe en esta plaza 
una grande y j u s t i l í i a d a alarma. E l 
tráfico con Ing laterra puede quedar de 
hecho corlado en .su doble corriente de 
exportac ión del mineial y de importu 
c ión del carbón . E n é s t o s dos sentidos 
e1s innegable el daño material que !a 
plaza b i lba ína , y aun la Nac ión , re-
caben con esta espei ie de bloqueo par-
c ia l . No se. puede luencs de reconucer 
lo y lamentarlo. V ha lu ía sido muy 
de desear que el Gobierno español se 
hubiera enteniiido con eü ah-mán y el 
i n g l é s para concertar uu «inodus vi-
vemli» respecto al conjunto del tráfi-
co de las cosas esenciales á nuestra 
e c o n o m í a nacional. Otros países neu-
trajes los han concertado, venciendo 
tantas ó m á s dificultades como Jas que 
aquí podían presentáis ; - . Pe.rb uucslro 
Gobierno no ¡o ha conseguido, sea pol-
lo (pie fuere; y el caso es oiu* ahora la 
amenaza que venía cemicii.io.sc sobre 
la interrupción compiela del tráfico 
an.ulohisiiano ha entrado en lq vía eje-
cutiva con la i ; • : ^iíicaciiui de las ope-
raciones submarinas. 
La opinión alia.¡otila quiere eclnir to-
da la culpa del daño (¡ue .sufrimos á la 
cuenta a^niana. y absuelve, sin ulte-
rior examc-n, de toda resjionsabilidad 
á los br i tán icos . .Nada m á s injusto que 
esta parcialidad. 
Tja Sociedad Altos Hornos üonipró 
los buques, que ba dedicado á la 
ruta del Nortftj con la mira exclusiva 
dié i)iove."rso del carbón i n g l é s oue fe 
era indi'snoncable y, s egún noticias 
que •evinió fidedignas, inip:i1ó enviar-
los én lastre. E l Gobierno bri tániro no 
se lo p e r m i t i ó : antes bien, le impuso 
por cond ic ión ineludible pnra ?] suini-
nistro de la. hulla que los buques fue-
ran portadores de c í irgonienios taxa-
tivamente determinados y los cuales 
<-daban incluidos, con perfecto dere-
cho, por los alemanes, eu Ja lista d é l o s 
prohibidos. A la íraínosícjóu inglesa 
cor respondía , pues, la broiliibic ion ale-
mana, ncomnauada c; ia 
ción anunciada d^l tor-'c:!er,:ni Mito pa-
ra el c:im) de prci-snier bjUjJarUu 
l'.i i'(><):-ym) ingles e x i g í a , por tan-
to, á les buques empanóles 'que liicieran 
c.nnir;io;iu¡lo. poniéndolos fuera de la 
Je<" internaeional y ]) t ivoe i n l n la ac-
ción enemiga que h a i u í i do dc.struír-
los. ('(oiscruencia 6bli$»a^á de ía acti-
tud I)' tánica es la ni»,- observan los 
alemanes al torpedear á !(>> buque..- con-
trabautijsttis. Dej í loremos el hecdio, pnr-
(pie eit-rio y claro m (jue los intere-es 
icicionales sa ldr ían aventajados con 
una lihertad ómhímodd de inoviruien-
tos ])aia babér lo (pie nos viniera en 
gana; pero reeonozcamn-! tamhién que 
en eMe casó á las conveniencias nues-
tras se ófponén iü-- de los Estados que 
lucnan jxir su existencia^ y que á car-
go de los dos b a ñ ó . » beli^erantéj d é f e 
noiv imputa 1 los perjuicios ésperiiaien-
fados i causa de las p^ítrieeioiips á «pie 
•nos someien^ Ksio en cimnio al a-pe.-to 
intermu-iona 1. 
Bepecto al ])i-obI(nia interno que 
plantea la actual s i tuación del trálico 
inanlinio su gravedad es extiaordina-
r ia , 
Los Altos Hornos de Vizcaya cousii-
men 1.500 toneladas dinrias de carbón 
finí piran dilectamente unos G.OOO cht e-
ros, y suministran material indispen-
sable á otros establecimientos indns-
tr ia léé en que están colocados más de 
lOO.OÜU trabajadores; y puede decirse 
(lite la interdeipemlencia entre ellos y 
Ia> resientes Kinju-oas e-pañolas haría 
sentir los efectos de la paral ización de 
hi tVilu ica matriz en casi todos los ór-
denes de la vida industrial de la na-
c ión . 
l í u e v a m e n t e se nos aparece aquí la 
magnitud y trascendencia, de esta cues-
tión del carbón^ en que estamos ma-
chiacando c o n nuesl ra pluma y de le. 
que nuestro compañero Cir ic i Venlallé) 
hu seña lado aspectírs i i i t e i r . - . H i t í s i m o s 
en recientes documentiaidos o i t í c u b ^ . 
L a falta de carbón podría ócáisámiar 
el paro de Altos Hornos; el paro de 
esta grandiosa fáhrica arra.-iraría la 
de iu í in idad de indastias. Sin un 1 1 -
de trabajo decenas de miles de fami- j 
lias, y con los precios de las Subsiste** I 
c ías por las nubes, bis perspectivas son 
como para aterrorizar á goberuanie-
qile no fueran tan despreocupados como 
los nuestros, yapara impulsarles, pos 
consiguiente, á tas medidas más enéi - j 
g¡(; is que conjuren el peligro, y que 
no pueden ser otras que las eondocen- | 
ie> á un rápido incremento de la pro- ; 
dm ción nacional. La capacidad mate-
rial para ello existe; la capacidad in-
telectual y moral de d i r e c i ó n y man- , 
do en el Gobierno es la que brilla por j 
su ausencia. 
L a proximidad de los submarinos a l 
IHoriM cantábr ico amaga al ea ihón in-
g l é s , no porque los alemanes quieran 
privarnos de él , sino porque los ingle-
ses no lo quieren dar sino ú cambio ) 
hierro. Pudo para estas feelias haber 
sido aquél reemplazado cnmplctamei, 1 e 1 
por el nuestro. (iue. á l):o.-f ^ 1 aí-:a•. 1<) 
tenemos •ní ic iente en eantidad y cali-
dad. Se ha perdido nn lierapo pteótoso; 
V si la guerra no tein'in.. oiuntn. la ú ' 
taai-ión industrial de K iuí ia se per-
iurbaxá con proyeceione. irnpo i h l - d e 
cali-ular. ; l ' íravísinia re»pOQiabdilidád la 
de! Gobierno ! 
RAMON UF ÚLASCOACA 
Diclembra -Jtí. 
8 . 9 0 0 p r i s i o n e r o s d e s d e e l d í a 2 2 
A u s t r i a y s u s a l i a d o s c o n t e s t a n á l a N o t a d e W i l s o n 
s o b r e l a p a z 
F J R A N C I A . — L o s inglests i r d l i m n , c m é x i t o , algunais incursiones. L a a r t i l l e r í a f i a n c e s á p rodu jo la explcr 
i siún de una h a l n í a t i l f /na i ta . ( T u r r e E i f f e l . ) 
U l ^ Í A . — A r l i r i i h u l en lp$ sectores de Kezd i y pemúetños fiu-uentros en e l resto del f ren te . Las tropas de l 
p r í n c i p e faeopelde verifica^ una incur^Uún, a p » d e r á n d ó t é de pris ioneros y a inelraUadvias . ( [ i t u a . ) 
11 A L I A . — C o n ófijeto de hacer e c o n o m í a s dé aaToán g otras •materias, se supr imen trenes y se d i s m i n u y e n 
recorridos en rar ias l í n e a s . 
R L M A i \ 1A.—-H.IJ d i m i l i d o el mmishra de Wegoeios extranjeros y que pasa ú ocupar la presidencia de l Se-nar 
do. Zo's geryt/rnfiS hqn ic-modn. eh ta G i a ñ Vál(ii¡wUi% R i w m c u l y S á r a t , d e s p u é s de romper las posiciones 
rasas. En la Pourua ja progresan en el ataque contra la cabeza de puente de M a n u . Los prisioneros hechos 
desde el d¡a 22 suman S.OOÜ. 
B A L K A N E S : — J / a n llegado a l f rente de M o n m t i f Cuatro reg i m ien i os alemanes d é refuerzo. A u m e n t a el dism 
gusto contra Venizelas en. Atenas . 
L A P A Z . — E l Gobierno sueCq ha entfegatto ya la Nota de a d h e s i ó n á la p regun ta y a n q u i . A u s t r i a y T u r -
quíq QÓnfestan á Wi l son en el mismn sentido ijue A l e m n n i a . Los socialistas franceses quieren que Tos I^npe ' 
r íos centrales s e ñ a l e n fond icumos c{/ni*retías. 
i N Q L A T E R R A . T r - B l ( j o h i t r u o acuerda p r o j u b i r la e x p o r t a c i ó n de sulfato a m ó n i c o . Se ha l l amado á una r e 
a n i ó n impor tan te ,/ todos los g i imeros minis t ros de los domin ios h r i t á n i c o s . 
Ñ O L A S V A R I A S - . — J o f f r e es relevado por segunda re.:. A l ser nombrado mariscal , deja de ser consejero t é a 
nica de guer ra . 
i san-
Ante todo vamos á . determinar .la 
posición de las iuer/a,s. E n Soosmero, 
lugar fronterizo, e s tán los rusos; as í 
como -A Ñ«rte del río Uzu, en el sec-
tor del río Casinu, los rumanois (in-
fonues de J.i / < n i ¡ i s j , y en k « onge-
iies de ios ríes Susita. ÍRomniou y Ci l -
nautui hay tropas rusas también. - así 
como al Norte de los pueblos RakO: 
yiteni, Halaceanu y Vossaní (noiir as 
del c-itado i .-riódico fr;incé.s». y P i l é -
pesci ha sido tomado por los austro-
alemanes. E n la Dobruidja se tirotean 
loe be'igeiantes, y L e Tcneps y Le M a -
í t w y a comienzan á pensar en io que se 
le ocurrirá hacer á Hindehburg una 
vez conquistada toda la Dobnulja. E l 
segundo periódico asegura ó u e sabe 
«de buen origen, que dos divisiones^, 
una alemana v la otra turca, han sido 
ya encaminadas desde ia Dobrudja al 
vele, cono» el telegrama dice) , tenien-
do (pie re t i rare sobre las posiciones 
principales, a ia reg ión de lo> or ígenes 
del l ' imnica (Qtte >erá el l í i m n a ó el 
Poninii-.! j . Parece, pues, que ahora el 
ataque principal lo llevan los ausfro-
aíemjanes en la direci-ión del valle del 
S m i t a . ¿Quiá pretendeú? L l croquis 
contesta. Intentan, sjil duda, llegar al 
lenocai ril transversal ^Íal'asesci-Tecu-
ciu, y si i ;)ii>ig-ui\uan apoderárse de é l , 
|0* miso- (pie hay ai Sur del Seret, de 
ti es l i m a - de tpie ahora disponen per-
derían do>. y les quedar ía sólo la de 
• la-sy- l i ir lat- i - ía lat / -Hrai la para apro-
\ isvuiarse. y aun esta puede ser bati-
da desde la Dobrudja en el trozo Ga-
lat/.-Graila : sobre todo si , como es de 
(-perar, CKmsifTUeií los alemanes echar 
á sus adversarios de todo el territorio 
de la Dobrudja . A paso de carga ten-
dí ían que retroceder los nioscovit.is al 
Norte del Seret si sus enemigos logran 
-us pioposhos. „; Se ve, pues, croquis 
en la mano, la importancia que tiene 
el ataque de los au-tioaiemaneiS en la 
$ / c h / / j p p 4 o ho 
l 
t á r d s w i 
¡ 5 
direceion del valle del Susita^ Y no se 
olvide el orioen de las noticias apunta-
¡( s aa-troaleir.anes ê l imitan á 
frente macedéinico idielanie de Mone.s-
iir. QFmefttn ir i imo comunicado de 
Oliente amdaha una lucha violenta de 
arlillen'a al .Norle d.d (diado punto. hahlar de perfóeftas operaciones l<-va-
fEa cierta la o b s e r v a c i ó n , digo yo), da- h wtíbo en la Pukovina y ai jCorte 
Hay allí una amenaza que debe pre- de Humauia; á decir que cogieren 
/(-uparnos tanto m á s cnanto que só-lo ó.óOO pi isionerc- ruso.; al Sur de E o m -
es Francia la que en estos momenics nicn, y á hacei- constar que en la G . a n 
facilita los réftíerzfcS in-cesai ¡os áil N'ahujuia (Sur de Braua) fueron sus 
qéi-ciio. de Mat-edoaia». (¿Y los m¡- e n e m i g ó (•xjinl-ado.- de varias posicio-
llones de in'.!-' . , dónd(. -eslán i ' ) . . . n t C o m o el lector recordará, hace 
A-lemá-s. bueno cs -pue conste (jin> eil haslanti'- día> que los a í i - troa lemai ies 
bloípieo de ti l c;a (-ontiniía 'ha si io se apoderaron dtk Puzeu y llegaron á 
burladn de- ni! a i a n lo 11.1)00 Ion.- la fC^iíVn de BatogU, donde los rusos 
iadas de trigo (ielegraioa de P a i í s i . lo deben haber acumuiado oran mimero 
tote pi iieh.t pie dii ha nac ión , aiiiaiue de luerza-. y de aquí que esté admiia-
délul. no ha dado aún su brazo á tor- , hhmenle ¡ilaneado el ata(p¡e jior i \ valle 
per á los aliados, v aquello d" oue el del Su - i i a ; ]iues si en este srclor ceden 
e iérc i to griego £6 iba á encerrar en ¡d ' 'OS rusos, dfe nada le- servirá haber 
l'elononeso ha debido s-er uno dé los ai-amnladq toda da-e de elementos eir 
miudios triunfos loniados á golpe- de t rePou iu i cu y el Danubio, pmsto oue 
plúina en bis rádaÓCÍbnejs de los períi^ icndrán que retroceder al Norte del 
dicos franceses, pues no se ha vuelto ; Seret, y una vez más -e verán las ven- i 
á hablar de la marcha de la» tropas I tajas de combinar los ataques de fren-
griegas desde Lar i s sa hacia el Sur . y 1 te para retener con los ataques de 
eil rev ronstantluo. á la nar nin- aidau- | tijánííó ])ara lograr a i r o n e s re-oluti-
de el proceder (!(> los soldados irneu-os I vins. 5 así, poquito á poco, record.-ndo 
en Atenas ('cuando hicieron fuego «o- ; lo- au.-lroalemanes aipudla íra.-e que 
bre las tropas de de^emban'o). r o n ü 
núa per-io-uiendo a los oue se han mos-
trado parthlarái- de los abados. V ha 
llegado ei niomc-nto de comeni n éón 
¡I cj-tnin-s :i la vista. ahn;l¡endo al(?Hr 
DOS noílcias eomplvmenla*!as ,de las 
anteriores. 
Segém Te,.-,/», jos nimano-ipie es-
taban eil ios o¡ ígene - del río ('a-ililis 
han cedido ante el empuje de sus ene 
uiigos. y los ni>os. á su vez, confiesan 
Ui-maii k pÚSO en moda: Bea t i po*S& 
(leiites (dichosos aqindlo- (pie poseen). 
Van adueñándose de Pumania paVa 
cuando ia paz llegue tener prendas en 
l a mano, .\o hau>(d\ itiado lani|ioeo lo-
ita;.anos la lia-e d»d canciller alemán, 
\ han avanzado en el t'ai-o. por sm-
prCsa (parte oficiái de P o m a » . ¡ I i e - -
cíeutós áiétros!... -entine, henel ; l¿inr 
d ianhe! . . Cada CliaJ entiende la jjue-
i 'a .i bu modo. No lodo han de >ei- ma-
niobras a la alemana. Sin e l l a - , .-¡n que Ineion atacados con enearnizamien 
to en loa orígenes del Susita j en ja j mu- que Sotarle Joffre t í a - de unas 
ion de Dragoslave (y no .Drairoüa- t i i n c b e r u s , l ia g a n a d o e l í u x u o s o bas-
t ó n de mariscal . V a y a , aun tengo es» 
peranzas de que, a l fin y á la poítre-^ 
me lo den á m í t a m b i é n . 
E n tanto llega ese día y me pongf 
serio (no se concibe á un mariscal r i 
s u e ñ o ) , vamos, para terminar, á epbjjíf 
una ojeada á retaguardia de las trin' 
eheras, (pie bueno es mirar de vez en 
cuando entre bastidores y en los t e l ^ 
res. 
E n el interior de F r a n c i a , ©1 a l c o h ^ 
lismo femenino, el peor de todoi^ yy 
que apenas e x i s t í a antes de la g^ierra|' 
ba tomadoi pro{>o¡reiontéG| espíantosojs. 
> ¡ Y a , veo el bai-tón, ya lo veo en el 
a i r e l Oaibua, señores , y de arremeter, 
arremetan contra Polibio, que en X e 
F í g a r o del 22 del actual se h a e x p m 
sudo del modo diciho; y para rema" 
ehar el clavo, a ñ a d e : «Nosotros , no**, 
otros, pei-ecemo.s per el a lco l io l .» Y s í 
el lector dijese ser comento, lea el pe* 
r iódico citado y verá cómo no be pue** 
to una sí laba de mi cosecha. 
Aíi¿d'ase que Herriot , el nuevo mi-* 
histrp, se ha expresarbv en t é r m i n o s 
pesimistas al hablar de las exiguas 
exirstenenis de carbón que hay en Fran"* 
c ia , lo que puede traducirse en dificul» 
tades para l a falnicaición del material] 
de guerra.; ao se idvide que en Ing'la*^ 
térra, donde tanto se buidaron del 
pan a l e m á n , ya '-e babliai ( s e g ú n e l 
D a i l y M a i l ) J de fabricar una sola clu1' 
se de pan de guerra, compuesta dd 
trigo, m a ú , avena, y cebada, y'habrá^' 
que convenir en que, d e s p u é s de esta 
ojeada á Iok teiWes y bastidores, no 
es nuny lóg ico que los aliaidos sigan 
recliazutido la paz. E n cambio, los ale» 
manes, los hárha . ros , han conite>stado y a 
á los ív-tados Unidos (como era natu-» 
ra l , despuéts de la ofertai que hicieron 
á íu enemigos el d ía 12) , pareciendo}©í 
de perlas l a Nota norteann erica na j . ¡ 
ha-1a la idea de ver eJ medio de evitaP' 
en lo snresivo que'lois hombres vueilvan. 
á estor en guerra. ; D i v i n a parado-
ja !... J.es h á r h a r n s peiiisando en la paa 
eterna, y los civilizados, en el modo d0 
hneer papil la á dos pueblos... 
ARMANDO GUERRA 
(Se •prcAiTÜte la r e p r o d u c c i ó n de ©sta c rónica . ) ] 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
UA D E U I L A J D I 6 I I 
CURA A LOS DIABETICOS 
E n segunda p lana: 
Los germanos rompen 
cinco líneas rusas 
E n tercera p l a n a : 
FRUSLEBIAS 
2 8 D E D I C I E M B R E 
por GARLOS LUIS DE C U E N C A 
DE M I CÁBTEBA 
L A R I T O Í M I S A 
por CURRO VARGAS 
"El señor Pandolfo" 
por RAFAEL ROTLLAN 
PKSBE COLOMBIA 
Emplazamiento de Bogotá 
por JOSE OSUNA PINEDA 
E n cuarta p l a n a : 
LAS SUBSISTEXCIAH 
¿obre la tasa del trigo 
por A. MONEDERO. 
E n M a d r i d se t a s a r á n nuevos 
a r t í c u l o s 
E n qu inta plana* 
yQT . l .S l ' O L I T I C A * 
Hoy se publica la Nota 
sobre torpedeamientos 
región 
Jueves 2 8 d e D i c i e m b r e H e 1916* E L D E B A T E 
th SEGUNDO R E L E Y O 
DE J O F F R E 
Ni consejero t é c n i c o 
ni generalísimo 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Rail iograima de la T o r r e E i f f e i 27 (4 t . ) 
Por ck'creto pasado «.yer ha sido elevado 
fe] general Je f f re á la d igu idad de auariscal 
Ed decreto recuerda que este a l to cargo 
ín¿ suspondido d u r a n t e i m la rgo p e r í o d o do 
p a / , y que, por t an to , no p o d r í a volver á 
r eg i r mejor que en favor del general que 
p o r dos veces, em e l M a m e y en el Iser, 
ha contenido viotoriosajnente la marchai de 
loe e j é r c i t o s ené!hMig¡os, p roc isamt t i te en ©1 
momento en que ellos c r e í a n l legar á su pun-
t o de destino. 
V n segundo decreto, firmado ayer, anula 
los decretos del 2 de Dictamibre de 1915 y 
del 13 de Dic iembre de 1916 sobre la orga-
n i z a c i ó n del a l to mando. 
Se r e c o r d a r á que el decreto del 2 de D i -
ciembre de 1915 h a b í a colocado al g iMicml 
Jo f f r e á la cabeza de todos nuestros e jé rc i -
tos, incluyendo el de S a l ó n i c a . 
E l decrvtu del 13 de Dic iembre de 191 ü 
ocmiiaba al general J o f f r e el cargo de oou-
í e j o r o t é c n i c o del Gobierno. 
Desde entonced el general N i v e l l i y el ge-
nera l Sarraill m a n d a n : el p r imero , sobre el 
f ren te f r a n c é s , y el segundo, en el f ren te de 
S a l ó n i c a , sin depender m á s (¿ue del M i n i s t e -
r i o de la Guerra . 
Por otriaí par te , no hay m á s consejero t éo -
• i o o del Gobierno, p a r a l a guerra , que el 
M i n i s t e r i o de la Guer ra . 
L a o p i n i ó n acoge m u y favorablemente 
esta s implif ícacdón deoisivia del a l to mando. 
Todoa los p e r i ó d i c o s consagran u n b r i l l a n -
fce homenaje al mariscal Jof f re , que sa lvó á 
F r a n c i a de la imvas ión alemana, y cuyo 
nombre s e g u i r á v iv iendo en la Kís torfa al 
lado de los de M i l o í a d e s y de Carlos M a r t e l . 
Heouerdan l a angus t ia que o p r i m í a todos 
ios corazones á fines de Agosto de 1914. E n 
esta hora t r á g i c a , cuando todas las reepon-
» b i l i d a d e s en la H i s t o r i a pesaban sobre sus 
espaldas; cuando &<& sus decisiones d e p e n d í a 
l a s a l v a c i ó n del mundo ó su p é r d i d a , el ge-
neral Jo f f r e a s o m b r ó á todoa los que le ro-
deaban por su t r a n q u i l i d a d y su serenidad 
y su op t imismo. E l era l a e n c a m a c i ó n del 
•lima de Franc ia , su v o l u n t a d , eu fe. 
E l mariscal Jo f f r e es el p r i m e r mariscal 
nombrado por l a tercer R e p ú b l i c a . Camro-
bert , h é r o e de la guer ra de Cr imea, muer to 
hace veinte a ñ o s , fué e l ú l t i m o hombre que 
l levo ^5e t í t u l o . 
xx*máí el momento ac tua l F ranc ia había 
tenido 924 mariscales desde el p r imero , que 
tné nombrado en 1185. Jo f f r e hace, pues, 
t i n ú m e r o 325 de los mariscales de F r a n c i a . 
P A R I S 27 
E l alto mando, s e g ú n la nuevas disposi-
jiones, queda cons t i tu ido de este m o d o : 
E n p r i m e r t é r m i n o el C o m i t é de guer ra , 
compuesto del jefe del Gobierno v m i n i s t r o 
de Asuntos Exteriores, de l m i n i s l r o 3e la 
Gnerra y de los de M a r i n a , Armamentos y 
Pacdenda, todos elios presididos por el pre-
« i d e n t e de la R e p ú b l i c a . 
H a y dos generales en i e f e : el general 
Nive l l e , para los e j é r c i t o s del N o r t e y Nor -
oeste, y el general Sa r r a i l , comandante en 
jefe del e j é r c i t o de Or ien te . 
E l general N ive l l e t iene i d é n t i c o s poderes 
4ue su antecesor, excepto el mando en Or ien-
t e , que queda afecto a l M i n i s t e r i o de la 
Guerra . 
Loe generales N i v e l l e y S a r r a i l quedan 
i las ó r d e n e s del general Lyau tey , m i n i s t r o 
de la Guerra , que con centra l a d i recc ión gu-
tamamental de la gue r ra . 
• é • 
P A R I S 27 
E l general L y a u t e y ha d i r i g i d o u n oficio 
Al presidente, P o i n o a r é , acerca del nombra-
xodento de mariscal , otorgado a l general 
J o l r e . 
« N a d i e mejor—dice—para hacer r e v i v i r 
en él la a l t a d ign idad francesa y recom-
pensar al i l u s t r e general que en el M a r n e 
y en si Iser de tuvo victoriosamente el avan-
ce enemigo. 
Es u n acto de g r a t i t u d y de j u s t i c i a . » 
• • • 
P A R I S 27 
« L e M a t i n » escribe, oon r e l a c i ó n a l nom-
bramiento de Jaflfre: « N o 'hay en todos los 
e j é r c i t o s aliados u n solo general que tenga 
¿ fama mund ia l que Joffre , cuyo nombre 
ftimbolisaa la g lo r i a m i l i t a r de F r a n c i a . » 
E l t F í g a r o » dioe: (¿El nuevo t á t u l o que se 
aoojfiere á Joffre b a s t a r á p a r » que su nom-
Vre sea i n m o r t a l cuando llegue e l momento 
te escribirle en la h i s tor ia de la guerra . 
L a v ic to r i a del M a m e a p a r e o e r á oomo el 
p r inc ipa l episodio de esta inmensa serie ele 
operaciones mi l i t a res . F u é en e l M a m e don-
de q u e d ó r o t a Ha fuerza alemana. 
Al l í r i ó ed orgul loso Imper io oómo s u » 
i jérci toB no eran invencibles. 
Numc» d e s e s p e r ó Joffre de ó b t e n e r e l 
feiunfo. Es u n gran o a r á c t e r , que supo ins-
pinar confianza a l paás cuando el pel igro era 
Biayor. 
T a l 'fteírricio no (puede o lv ida r se .» 
Los d e m á s pe r iód ioas hacen a n á l o g o co-
men t a r io . 
D E R U M A N I A 
M a c k e n s e n r o m p e 
c i n c o l í n e a s r u s a s 
e n V a l a q u i a 
- o • 
Nuevos avances en Dobmdja 
D i s g u s t o c o n t r a V e n i z e l o s 
servicio radiotelegrXfico 
Ñ A U E N 27 
BU tOorriere deflla S e r a » del d í a 21 asegura 
Íue reina en Atenas disgusto general contra roniz)elos, porque é s t e estorba en forma hrus-
ja y desconsideradla/ las negociaciones del Go-
Herno de Ateníais oon l a « E n t e n t e » , cuando 
éstas se encuentran en mejor camino. 
Es to o c u r r i ó — c o m o dice dicho (periódico— 
ga las negociaciones que Zaimis realizaba y 
que ihabfan llegado preoi*nnente a l ¡ u n t o 
afortunado cuando Venizelos p rovocó el t a n 
desaorerlitado ataque á la Embajada fran-
sesa, culpando d e s p u é s á los antivenizelistaa 
de este atentado y causando la d i m i s i ó n de 
Za imis . 
L / a y u d a " ' c a n a d i e n s e 
SERVICIO RADIOTELECP A FICO 
O A R N A I I V O N 38 
Telegraf íatn dte Otawa que los jefes de las 
Uniones de Tra íba jadores pub l icanán una de-
plaración anunciando eu cooperac ión a l plan 
« n a d i e n s e do «ervioio nacional m i l i t a r obl i -
gator io. 
E l G o b e r n o i n g l é s p r o h i b e 
la v e n t a d e l a n a 
Se hará cargo de las destilerías de 
Irlanda. 
P Q L D H U 27 ( i r n . ) 
E l Gobierno ingiés se hará c a r g o en 
breve de las deatiíerías de whisky de I r -
landa. 
ü f i f l ?cre to del Consejo del Ejército 
prohibe la v e n t a de lana coJonial que se 
c o r t e en los años 19>6 y 1917 en Nueva 
Cfelanda QÜ A s ^ t r n l i a A o t r a s pergonat; 
tfuc <»i c j u r a u o ó A sus agen.w. 
Otra d i m i s i ó n en e l Gobierno rumano 
SERVICIO RADlüTELEGKAFlCO 
P A R I S 27 
De Jaasy dioen haber d i m i t i d o el mnua-
t ro de Nfguoios Ex t rau je rus , M . Poruiuba^ 
ro , hab iénuoí ie encaagaao inUünnaaueu to de 
etita car te ra ed ipav¿iüente Bra t i ano . 
Nt'guu HMS notic-ias olicialc^, el m i u i s U ü l ia 
d ú u i i i J o por motivos de salud. 
• • 
P A I M S 27 
De Ja^sy dicen haberse j eun ino ayer la 
O á m a r a do diputados, para t r a t a r de dife-
reutes proyectos de ley, aefeientes á la mo-
vi l izac ión , c r é d i t o s de guerra , e m i s i ó n de 
paij^el moneda, socorros á las familias de mo-
vilizados y á los habi tantes de las regiones 
invadidas, y otras medidas exigidas por la 
sJtna 'ción. 
E l m i n i s t r o dimisionar io Sr. Porumburo ha 
sido nombrado presidente del Senado, y se 
cree muy po-ible la f o r m a c i ó n de un Gaibi-
nete nacional de o o n e e n t r a c i ó n . 
• » 9 
P A R I S 27 
L a P iensa acoge con profunda s i m p a t í a e l 
noble discurso pronunciado por el rey Fer-
naodo en l a ape r tu ra del Par lamento rumano . 
E l « T e m p s » escribe: ((A su vez, R u m a n i a 
contesta con un no e n é r g i c o á lla« inv i tac io -
nes g e r m á n i c a s . Sabe c ó m o comprenden e l 
respeto de I n derecho5: de los pueblos d é -
biles A leman ia y A u s t r i a - H u n g r í a . Los r u -
manos no admi ten o t r a so luc ión á las rm-
piracdones de su raza que l a de a r ro ja r a l 
enemigo del suelo pa t r i o y l i be r t a r á sus 
hermanos oprimidos. E n Bucares t y en T r a n -
siTvania se saben perfectamente la* promesas 
que hacen en estos momentos el Gobierno 
a u s t r ó h ú n g a r o á las naciones disidentes de 
la m o n a r q u í a ; pero no se dejan e n g a ñ a r 
acerca de ©u v a l o r ; ya salben la confianza 
qne pueden tener en los compromisos que ad-
quieren los Imperios Centrales en los Tratados 
que firman; Ruman ia , como todos Tos alia-
dos, c o n t i n ú a firme é inqueflbrantable en su 
r e s o l u c i ó n . » 
* * • 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 27 (11 n . ) 
S e g ú n el par te oficial b ú l g a r o d'el d í a 20, 
en la Dobrud ja bombardearon unos moni to -
res enemigos Tulcea, destruyendo diez casas 
y matando varias nrujeres y niñois. 
Cerca de Isaooea fueron destruidos doa 
puentes enemigos sobre el Danubio , uno r u -
mano y o t r o ruso, que h a b í a n sido ut i l izados 
en la re t i rada del adversario. 
* * * 
V I E N A 27 (12 n . ) 
E j é r c i t o del general V e n Mackensen.—En 
la Gran Valaquia c o n t i n ú a n con é x i t o las 
operaciones, á pesar de notarse la presencia 
de considerables refuerzos rusos. 
En el Valmai t iu l i n f e r i o r ganamos .terreno. 
A l Suroeste de Einnk-usarat las t ropas al 
mando del general V o n F a l k e n h a y n , en u n » 
ba ta l la que d u r ó cinco d í a s , rompieron las 
fuertes l í n e a s enemigas en u n f rente de 17 
k i l ó m e t r o s . 
Desde el d í a 2 se han hecho en este f r en te 
m á s de 7.000 prisioneros, la m a y o r í a rusos, 
y nos apoderamos de siete ametral ladoras . 
Las p é r d i d a s enemigas, en t re muer tos y 
heridos, son en ex t r emo elevadas. « * • 
Ñ A U E N 27 •-. 
F ren te o r i e n t a l . — E j é r c i t o de V o n Macken -
sen.—El noveno e j é r c i t o r o m p i ó en cinco d í a s 
de lucha en diversos puntos las só l ida* posi-
ciones rusas, tenazmente defendidas y for-
madas por var ias l í n e a s protegidas por alam-
bradlas. 
A l Es te de R imnicu l -Sa ra t fueron tomadas ; 
completamente en 17 k i lóme t ros ' de e x t e n s i ó n . 
T a m b i é n el e j é r c i t o dlel Danubio p e n e t r ó , 
a l apoderarse de var ias aildeais s ó l i d a m e n t e 
fort i f icadas, en el f ren te enemigo, o b l i g á n d o l e 
á re t i rooáder ó ¡posiciones preparadas m á s a l 
N o r t e . Los combates fueron encarnizados, y 
e l é x i t o se debe á l a e n e r g í a en la d i r e c c i ó n 
y a i completo e s p í r i t u de sacrificio en las 
t r epá i s . 
Las sangrientas bajas del adversario son 
m u y elevadas, dejando adieanás en manos del 
noveno e j é r c i t o , en t o t a l , desde e l d í a 22, 
7.600 prisioneros, 27 ametralladoras- y dos 
lanzamima», y en manos de l e j é r c i t o del Da^ 
nubio , m á s d© 1.300 prisioneros. 
E n l a Dobrud j a h a n sido afliaanaados pro-
gresos en el ataque contra la cabeza de puen-
te de M a c i n . D i r ig ib l e s y aviones oooperaroh 
eficazmente á espaldas del enemigo, bombar-
deando impor tan tes instalaciones ferroviar ias 
y de puartoa. • • • 
K O E N I G S W U S T E í R H A U S i E N 27 (11 n . ) 
O f i c i a l : 
E n Oriente y Occidente, nada nuevo. 
E n l a G r a n Vailaquia han sido tomado* 
R i m n i c u l y Sarat . 
A l N o r t e del lago D o i r a n ftan sido rechaza-
dos ataques i n g l e s e » . 
D E R U S I A 
jervicio radiotelegrAfico 
V I E N A 27 (12 n.> 
E j é r c i t o del general archidhique J o s é . — E n 
el sector f ronter izo , a l Este y N o r t e de K o ^ -
d i Vasarhely, a u m e n t ó l a ac t iv idad . E n los 
d e m á s sectores, d e b i d ó á l a densa niebla 
y a l intenso fr ío , sólo hubo p e q u e ñ o s en-
cuentros y duelos de a r t i l l e r í a . 
« • « 
E j é r c i t o del generad p r í n c i p e Leopoldo de 
B a v i e r a . — A l Noroeste de Zalocze los con t in -
gentes austrohnngaros, en una i n c u r s i ó n en 
las t r incheras enemigas, hicieron 34 prisione-
ros y se apoderaron de ametral ladoras. 
R E T R O G R A D O 27 
Pa r t e oficial r u s o : 
En la r e g i ó n del r í o Borezine, al Noroeste 
de Vishneg, los exploradores rusos consi-
gu ie ron penet rar en las t r incheras enemi-
gas, matando á varios alemanes. 
E n d i recc ión á owel, en l a r e g i ó n d'el. pe-
q u e ñ o Porsk, fué rechazado un ataque ale-
m á n . Los alemanes a tacaron t a m b i é n , i n -
fructuosamente, en las regiones de DuJbea y 
de Pen iak i . 
E n las síf.vas de loe C á r p a t o s , al N o r t e 
dlel río Usa, los deetacameMoa rusos des-
a lo jaron al enemigo de un puesto avanzado, 
y cogieron una ametra l ladora . E n la misma 
r e g i ó n cogimos dos morteros de t r i nche ra , 
dejados por el enemigo en la ba ta l l a del 23 
de Dic iembre . 
R L I Q O T E s * a o l ó n I n v e r n a l . 
B W ^ \ S H T e m p . " m e d i a , 12o. 
CLIMA IDEAL.—Aguas únicas para A R T R I -
TISMO.—Hoteles, Chalets . -Gran confort.—CA-
LEFACCION CENTRAL. — Casino, Cine, Sports. 
Precios moderados.—Autos estación ALICANTE 
(á 40 minutos).—Folletos, Administrador; v en 
M A D k l I ) Cív.de de Aranda. 10, 2.° derecha. 
B A L K A N E S 
L l e g a n á M o n a s t i r 
r e f u e r z o s a l e m a n e s 
Aumenta el disgusto contra 
Venizelos 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
L O N D R E S 27 
De Sa lón i ca dicen al § T i m e s » : 
i H a n Uegfcdo al frente do Monas t i r cuatro 
regimientos alemanes de retuerzo con ca-
ñ o n e s pesados. 
T a m b i é n traita el enemigo de volver á te-
ner en este frente la superioridad en el ser-
vicio dte a v i a c i ó n , y para ello dispone de apa-
ratos de modelo i c c i e n t á s i m o . 
• « * 
P E T R O G R A D O 27 
Par te ru so : 
E n el f rente rumano el enemigo ataca en-
carnizadamente en todo el frente. E n la re-
gión de R i m n i c u l abandonamos fe pr imera 
l í n e a de t r i n d i e r a s . En todos los d e m á ^ pun-
tos rechazamos los ataques d'ed enemigo, cau-
s á n d o l e grandes p é r d i d a s . 
E n el pueblo de ValeaseOezcj capturamos 
ametral ladoras a l enemigo. L013 combates con-
t i n ú a n . 
D E F R A N C I A 
servicio raoiotelegrAft-o 
L O N D R E S 27 
Comunicado oficial de ayer, á las diez d» 
: la noche: 
1 U n d e s t a c a m e n ¡ t o de unos 50 alemanes se 
a p r o x i m ó anoche á nuestras l í n e a s , cerca de 
Les Boeufs, siendo hechos prisioneros 18 de 
eíllos y sufriendo el resto grandes bajas por 
nuestro fuego de ametra l ladora . 
Anoche penetramos en las trnnichenas ene-
mogas a l Nordeste de Armen tienes, xeoha-
z a n d ó á \ i n destacamento a l e m á n . 
Llevamos á cabo o t r o ((raid» en las posi-
ciones enemigas a l Es te dte Bloegsteert , ha* 
ciendo all enemigo prisioneros y baja®. 
Oerca de Les Boeufs y Gueudecourt bom-
bardeamos durante el d í a las tr incheraa ale-
manas oon satisfactorio resnltado. 
En otros puntos del frente o o n t i n u á l a 
ac t iv idad de la a r t i l l e r í a . 
• • * 
P A R I S 27 
Comunicado oficiad de lasi once de la noche: 
A c t i v i d a d bastante grande de a r t i l l e r í a en 
algunos sectores, a l Sur del Somme. 
Un diisparo f r a n c é s ha ocasionado dos i n -
cendios y una exp los ión en una ¡bater ía ale-
mana. 
E n la r e g i ó n de Deaurraignes (Sur de 
L ' A v r e ) , los franceses han hecho estal lar , 
con é x i t o , varias minas. A l finalizar la ope-
rac ión los franceses salieron de sus t r inche-
ras y regresaron con varios prisioneros. 
E l d í a ha t ranscur r ido con calma en e l 
resto del frente. 
• * • 
Ñ A U E N 27 (10 m . ) 
Dioe el comunicado a l e m á n : 
Teatro occidental .—En el arco d é Ypres 
y en 'la o r i l l a Nor t e del Somme hubo a l me-
d i o d í a , y oon t i empo claro, v io len ta a c t i v i -
dad de fuego, que por l a noche, al empezar 
á l lover, volvió á descender. 
• • * 
P O L D H U 27 (11,30 n . ) 
E l corresponsal del í J o u r n a l » . de P a r í s , 
en eü frente b r i t á n i c o , d i ce : P r o n t o p o d r é i s 
saiber los nombres de nuestros cé lebres bos-
ques y aldlea* ; pero ecu pa t ío s por t ropas 
b r i t á n i c a s en vez de tropas f r a n c e s a s . » Es to 
parece suger i r una e x t e n s i ó n déll f rente b r i -
t á n i c o . 
E N E L Ü r Í 
SERVICIO RADIOTELEGRXfICO 
L O N D R E S 27 
OficdaJ: 
E n la noche deí 24 a l 25 nuestros aero-
planos l levaron á cabo, con é x i t o , operacio-
nes dé liombardeo contra puntos de impor-
ku ic i a m i l i t a r á retaiguairdlia de las lineas 
enemigas. 
• * • 
P A R I S 27 • 
Comunicado oficial de las t ros de la t a rde : 
E n el frente VachesaniA'-ille-Vanx la. a r t i -
l lo r í a enemiga ha mos t rado gran aot ivictad; 
queda confirmado qne e l <!ía 23, á las once 
v t r e i n t a , ed teniente Heiireaiux derr ibo un 
14.0 aparato, en t re ChaiuLaes y Hyancour t -
ienGrand. 
m • m * 
N A Ü E N 27 (11 n . ) . 
Del pa r t e a l e m á n : v 
E n luchas a é r e a s p e r d i ó e l adversar io nao-
ve aparatos. 
D E T U R Q U Í A 
W^CIO RADIOTELECRÁFICO 
P E T R O G R A D O 27 . 
Oficial r u s o : 
E n l a r e g i ó n del lago de V a n , diestaca-
mentes rusos emprendie ron ed ataque y se 
apoderaron del pueblo de A t t m a n . Ba jo l a 
p r e s i ó n rusa, los tu rcos , cuyo cont ingente 
se elevaba a l efectivo de u n b a t a l l ó n , se re-
t i r a r o n en d i r e c c i ó n fBste. * * * 
K O E N I G S W U S T Í E R H A U S E N 27 (11 n . ) 
S e g ú n el p a r t e o f i c i a l t u r c o del d í a 26, 
en ed f ren te de I m k f n e r ó n rechazados- i m -
por tantes ataqne/a ingleses, c a u s á n d o s e a l 
enemigo considenaibleg bajas . 
M E S O P O T A M I A 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
C A R N A R , V O N U7 (m. ) 
E l M i n i s t e r i o dte la Guerra comunica que 
en Mesopotamia, e l d í a 22, los destacamentos 
b r i t á n i c o s avanzaron hasta l a o r i l l a derecha 
del T ig r i s . Desde entonces l^an consolidado 
« u s posiciones y las han e3|tenidido a l Sur 
y Este dte K u t . 
H a n sido bombardeadas ee ' ís i temáticamente 
las t r incheras enemigas, sobre la o r i l l a de-
recha dtel T i g r i s , a l Sudoeste, die K u t . Nues-
t r a caibollería, mediante una marcha de no-
che, l legó y d tes t ruyó e l f u e r t e de Gapsabs, á 
20 müllas afl Sudleste de Kar t , que dairante 
mncho t iempo fué la base deJoperaciones para 
los á r a b e s hostales. 
r u e r o n destruidas 60 toneladas d» grano, 
rnpturamoR cabeaats de ganaid'o 6 incendiamos 
cierto n ú m e r o de c a m p a m e n t o » á r a b e s . 
d e I t a l i a " 
« u nció radiotelecrAhco 
R O M A 27 (5 t . ) 
Of ic ia l : 
E n el m l l e dtel A d i g i o l a a r t i l l e r í a man-
t u v o liáis l í neas enemigas bajo u n vigoroso 
fuego, d ispwsando las pa t ru l l a s que t raba-
jaban. 
En el res to del frente fuó i n t e r r u m p i d a la 
t e r m i n a c i ó n de nuestros t rabajos de cam-
p a ñ a en varios puntos, por owaramuzaB oon 
las avanzadlais enemigas. 
m * •* 
V I E N A 27 (12 n . ) 
F ren te i t a l i ano .—No se • eña l am aconteci-
mientos de imDort&no.ÍA. 
S u e c i a h a e n t r e g a d o l a N o t a a d h e s i ó n 
L a P r e n s a y a n q u i a c o g e d e s f a v o r a b l e m e n t e l a r e s p u e s t a 
d e ftlemania 
R u s i a c o n t e s t a r á que q u i e r e s e g u i r l a g u e r r a 
^ u e c i a e n t r e g ó la N o t a ^ 
G I N E B R A 27 
Dioe la Prensa a lomara que losi represen-
tantes de Suecia entregaron anoche á los 
beligerantes y neutnales una No ta , en la 
que aquel Gobierno se adhiere á las gestio-
nes de Nor t ea imér i aa y Suiza. 
D i c e H e n d e r s o n 
P O L D H U 27 ( 1 t . ) 
M r . Hendierson, miembro del M i n i s t e r i o 
de la Gnerra , d i j o , haiblando en el Congreso 
Nac iona l de S o c i a l á s t a s : 
(cNosotros, los b r i t á n i c o s , creemos que el 
hacer abona la paz ó pensar hacerla en cual-
quier momento, s in tener completa repara-
c ión y seguridad por lo pasadlo y para' el 
f u t u r o , s e r í a el abandono de nuestros al ia-
dos y t r a i c iona r l a oansa de la l i b e r t a d . » 
C o m e n t a n d o á " L e T e m p s , , 
N A D E N 27 
Respecto á l a a c t i t u d de l a Prensa f r an -
cesa, escribe el ((Berliner L o k a l a n z e i g e r » que 
el ( (Temps», de P a r í s , con fecha 20 de D i -
ciembre, es decir, dos d í a s antes de l a llega-
da de la N o t a de W i l s o n , d i j o l o s iguiente 
con respecto á l a o fe r ta de paz a l emana : 
c N i n g t í n Gobierno n e u t r a l considera posi-
ble apoyar l a l l amada o fe r t a alemana me-
diante t i n a d e c l a r a c i ó n cualquiera , lo cjue 
es u n hecho de g ran impor t anc i a . 
N i n g ú n p a í s neu t r a l piensa mezclar su 
responsabil idad con la de A l e m a n i a ; n i n g ú n 
p a í s n e u t r a l piensa dejarse e n g a ñ a r por l a 
descarada man iobra t r amada en B e r l í n des-
de el comienzo de l a guer ra . 
N i n g ú n p a í s n e u t r a l reconoce que ha sido 
realmente encargado con sinceros ofrec imien-
tos de paz. Se hace seguir l a N o t a , por no 
poder hacer o t r a cosa, s i n comentar io , s in 
ayuda a lguna , sin a ñ a d i r la m á s m í n i m a pa-
labra . 
Esto s ignif ica la c o n d e n a c i ó n de Aleman ia 
oon el desprecio de los neutrales. t 
Oomo es sabido, pocos día5; d 'espués se pre-
s e n t ó en P a r í s l a N o t a de "Wilson. 
Ell ((Berliiner TagelWlatti» señal la que la1 
Prensa suiza entera , sin excepc ión a lguna, 
acoge con s i m p a t í a las Notas del Consejo 
Federal Suizo y del presidiente W i l s o n , coin-
c id iendo en ello hasta los p e r i ó d i c o s suizos 
de l Oeste, que se publ ican en f r a n c é s . 
U n a p r e g u n t a 
N A D E N 27 
E l ((Nieuve Roterdarasche C o u r a n t » acoge 
1 l a N o t a favarablemente, declarando, en t re 
1 otras cosas: 
((Si la ( ( E n t e n t e » , en su c o n t e s t a c i ó n de-
j sease concertar la paz, la N o t a de Wi l son 
h a b r í a ab ie r to d i rec tamente la puer ta para 
' e l l a .» 
Considerando Ta pos.ibiilidind de una con-
t e s t a c i ó n nega t iva po r pa r t e de la « E n t e n -
t e » , este p e r i ó d i c o p r e g u n t a : u,! P o d r í a n 
1 sus Gobiernos exponerse á t an (^jave chasco 
j f ren te á sus pueblos, que a/borrecen l a gue-
1 r r a P » 
L o s soc ia l i s tas f ranceses 
P A R I S 27 
L a C o m i s i ó n de Resoluciones, designada 
por la C o n f e d e r a c i ó n del p a r t i d o socialista 
trances, d e s p u é s de tres d í a s de delibera-
ciones, ha redactado n n a N o t a , que esta 
m a ñ a n a ha sido le ída en el Congreso y apro-
bada por una m a y o r í a de 2.781 votos con-
t r a 130. 
H e a q u í el t ex to : 
« E l p a r t i d o socialista f r a n c é s de la I n -
te rnac iona l obrera se complace eu exter io-
r i za r sus deseos de paz en la fo rma que é s t a 
fué definida en Londres, en la Conferencia 
del 14 de Febrero de 1915. 
Los socialistas de I n g l a t e r r a , de B é l g i c a , 
de F r a n c i a y de Rusia no quieren el aplas-
t amien to p o l í t i c o n i e c o n ó m i c o de Alema-
n i a , n i desean hacer la gue r r a á los pue-
blos, sino á los Gobiernos que los op r imen . 
Quieren la l i b e r t a d de B é l g i c a y que este 
p a í s sea indemnizado ; quieren que el proble-
ma de Polonia, se resuelva de acuerdo con la 
v o l u n t a d de los polacos, en el sentido de la 
m á s ampl ia a u t o n o m í a , ya en el seno de 
u n solo Estado ó bien con la independencia 
oom(pleta, y quieren que en toda Europa , 
desde Alsac ia y Lorena a los Balkancs , las 
poblaciones qne se anexionaron a p a í s e s ex-
t r a ñ o s por la fuerza recuperen l a l i be r t ad 
y sus derechos. 
Sentados estos p r inc ip ios como i n v a r i a -
ble pun to de p a r t i d a pa ra t r a t a r cualquier 
ofer ta de paz, el p a r t i d o socialista recono-
ce que la N o t a de Jos Imper ios centrales no 
cons t i tuye u n ^ verdadera p r o p o s i c i ó n pa ra 
que cesen las hostiJidadea; pues esta N o t a 
no b r inda n i n g u n a f ó r m u l a , que, de ex i s t i r , 
p o d r í a da r la medida del alcance de la pa-
cífica i n i c i a t i v a . 
A d e m á s , est ima el p a r t i d o socialista que 
los Gobiernos aliados no t ienen ya o t ro re-
medio que encaminar sus esfuerzos todos 
á la defensa nacional , v iv i f i cando en las na-
ciones respectivas las fuerzas materiales, con 
el fin de sostener la fuerza mora l , cuyo de-
ca imiento p o d r í a ser f u n e s t í s i m o . 
Por tales razones considera el pa r t i do que 
F r a n c i a y sus aliados deben contestar a l 
presidente W i l s o n : que habiendo impuesto 
3a guer ra , obl igando á que valerosamente 
cada uno t u v i e r a que proseguir la , es de j u s -
t i c i a que el enemigo dé á conocer las con-
diciones en que p a c t a r í a . 
T e r m i n a n a d h i r i é n d o s e á toda soluc ión que 
« p o r t e , con el concurso de los neutrales, una 
sociedad de naciones libres y una H u m a n i -
d a d c iv i l i z ada . 
T u r q u í a c o n t e s t a 
K O E N I G S W Ü S T E R H A Ü S E N 27 (11 n . ) 
E n C o n s t a n t i n o p l a se ha e n t r e g a d o a l 
re ipresentante amier icano , en e l m i s m o 
d í a , ]J\ c o n t e s t a c i ó n á l a N o t a a m e r i c a -
n a er los m i s m o » t é r m i n o s que l a a le-
m a n á 
Z1 É t n a c o n t e s t a á W i l son 
V I E N A 27 (9 m . ) 
L a / t a del presidente Wi l son , que f u é ' 
en t re^ « a ©1 d í a 22 á los Gobiernos belige-
rantes por m e d i a c i ó n de los respectivos em-
bajadoree, ha sido contestada de acuerdo con 
los Gobiernos de las potencias aliadas, del 
modo s igu i en t e : 
A n t e todo, dice qne el Gobierno austro-
h ú n g a r o e s t á amimado del mismo buen deseo 
de l legar á un acuerdo en que la No ta del 
pres idente W i l s o n d e m ' u e í t r a estar i n sp i -
rada . 
E l presidente de los Estados Dni'dos de-
sea encont rar l a f ó r m u l a pa ra sentar las 
bases de una paz d u r a d e r a ; pero 00 quiere 
imponer el camino n i los med io» pa ra llegur 
* «Ha. E l Gobierno aus t rohúmni . ro onina oue 
el mejor camino para real izar este fin s e r í a 
u n inmedia to cambio de impresiones entre 
los representantes boligerantes. Y a el d í a l ¿ 
de Dic iembre d e c l a r ó su d i spos ic ión á i n i -
c iar negociaciones de pazx y , por lo t a n t o , 
e l Gobierno f a v o r e c e r í a la r e u n i ó n de re-
presentantes d é las naciones beligerantes en 
una potencia n e u t r a l . 
E l Gobierno a u s t r ó h ú n g a r o e s t á de acuer-
do con la o p i n i ó n del presidente WíIküu, de 
que sólo d e s p u é s de babor puesto t é r m i n o 
á esta gue r ra s e r á posible pensar en la rea-
l izac ión de la g r an obra que t iene por fin 
el ev i t a r toda gue r ra f u t u r a . E l Gobierno 
a u s t r ó h ú n g a r o a p o y a r á entonces toda acc ión 
de los Estados Unidos que t ienda á este ü n . 
O t r a p r o c l a m a d e l z a r 
PETROGRiA DO 27 
Eil l i a r , que se encuentra en bu palacio de 
Tsakoi Solo, ha d i r ig ido á sus e j é m t o s de 
mar y t i e r r a una pioclaana, en la que dice : 
tNues t ro enemigo no e s t á echado de nues-
t ros t e r r i to r ios . Rus ia no c u m p l i ó t o d a v í a 
los deberes que lai* circunstancias la ex i -
gen ; no somos d u e ñ o s del Tziaigrad n i de los 
Estrechos; no hemos dado ta. l i be r t ad á Po-
lon ia , y tenemos que seguir luchanido. 
Por todas estáis, razones—termina diciendo 
la orden—, no podemos a ú n i r á una paz 
d igna de nosotros, que queremos que las ge-
neraciones fu turas nos b e n d i g a n . » 
L o q u e c u e n t a u n c o r r e s p o n s a l 
N U E V A YüjxK: w 
E ! corresponsal a l e m á n del t N e w Y o r k 
T i m e s » en el í r e n t e oocidentaíl!, h a recorr ido 
la l ínea de fuego é in terrogado á varios sol-
dados del k ronp r inz de Baiviera. Todos ellas 
xeconocieron los ofrecimientos de paz en e! 
momento preciso en que e l cancil ler p ronun-
ciaba su discurso en e l Reicibstag. Eta, todos 
los d e m á s frentes se hizo lo mismo. 
Y o lo s u p e — a ñ a d e — c u a n d o me hal laba en 
el Cuar te l General del kronprinzu Aque l d í a , 
todos los Estados Mayores recibieron u n so-
bre , lacrado, oon esta ind icac ión 1 ((Para a b r i r 
a l m e d i o d í a . » Nadi© dudaba, s i n embargo, de l 
^nn ten ido de estas mis ivas . Se h a b í a dado 
orden á toes los t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s m i l i -
tares de dejar las l í n e a s fibreg desde las 
dofe hasta l a nna de l a ta rde . 
A la^ doce fueron abiertos los sobres por 
cada comandante de e j é r c i t o , y se leyó l a 
orden á los Estados Mayores reunidos, y 
una hora d e s p u é s era conocida l a no t ic ia en 
todas las t r indheras . 
R u s i a c o n t e s t a r á q u e e g u i r á 
l u c h a n d o 
C A R . N A B . V O N 2d (0,30 m. ) 
E n una i n t e r v i ú , m i n i s t r o de Negocios 
extranjeros ruso, Pokroveky, puso de m a n i -
fieste su o p i n i ó n acerca die loe varios ofre-
cinnentoB de paz. 
M a n i f e s t ó : p r i m e r o , que no h a b í a habido 
niii{:ún cambio en las rolacaonee en t re R u -
sia y al iados; segundo, d i ó ¡a firme seguri -
dad que, d e s p u é s de La guer ra , La ai ianza 
m i ! t a r entre Rusia., F r a n c i a y l a G r a n Bre -
t a ñ a s e r á consolidlada por ana í n t i m a , u n i ó n 
e c o n ó m i c a , y tercero, que l a gue r r a oon las 
potencias centrales c o n t i n u a r á hasta conse-
g u i r una v i c t o r i a decisiva. 
Aunque Rusia a p a r e c í a ©n su valor l a 
buena vo lun t ad y los altos motivos de h u -
manidad contenidos en l a N o t a de l presa-
d e n b ^ W i l s o n , no peude en modo alguno mo-
dif icar l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a creada por el 
paso falso é h i p ó c r i t a tomado p o r e l Go-
bierno de B e r l í n , y puesto que la N o t a del 
¡ p r e s i d e n t e coincide oon las p roposácúones 
alemanas, la a c t i t u d del Gobierno ruso pa-
ra ambos casos es p r á c t i c a m e n t e la misma ; 
es decir, que su respuesta es una n e g a c i ó n 
completa. 
S in embargo, el Gobierno ruso c o n t e s t a r á 
f>on todos los de ta l l f s posibles y r e t i r a r á su 
i n t e n c i ó n de con t i nua r la guer ra hasta' la 
r e s t a u r a c i ó n de los t e r r i t o r i o s saqueados y 
que sea completamente imposible de qne 
vuelva á o c u r r i r una nueva c o n f l a g r a c i ó n . » 
W i l s o n , a p e n a d o 
W A S H I N G T O N 27 
E l presidente Wilson m u é s t r a s e apenado 
por la acogida que su g e s t i ó n ha ten ido por 
pa r t e de los a l i a d o » . 
Se a t r i b u y e al presidente l a d e c l a r a c i ó n 
de que sus indicaciones no han sido com-
prendidas , pues no se p r o p o n í a as imilar los 
fines de los beligerantes, sino subrayar la 
i den t idad del tono en que se expresan acer-
ca de ciertos puntos . 
Cier tas indicaciones, por ú l t i m o , mues-
t r a n que l a p r i m e r a i n t e r p r e t a c i ó n de las 
declaraciones de l i enf iusg son las que coin-
ciden con el pensamiento de W i l s o n , que te-
me que l a c u e s t i ó n de loe submarinos pueda 
conducir en breve plazo á u n grave conflic-
t o entre Alemania y A m é r i c a . 
L a P r e n s a a l e m a n a 
L Y O N 27 (6 t . ) 
L a ((Vossisehe Zedtung» habla en con t ra de 
l a idea de que l a paa pueda ser gjarantiaada 
á Europa de u n modo duradero por medio 
del desarrollo de loa derechos in te rnac iona-
les. 
» Q u i e r e n te jer alrededor de Eu ropa nna 
red de con venciones internacionales d i oe , 
y esto es un ma l siistema, pues con el lo t e 
d e s a r m a r í a á los fuertes en provecho de los 
déb i l e s . E l derecho no puede temer solidez en 
e' munido s i no e s t á apoyado por la fuerza. 
E l mejor modo de asegurar la paz en Euro-
pa es cons t i tu i r u n grupo de Estados lo su-
tfioientemente fuertes para que no se a t reva 
nadie á atacarlos. Alemania y A u s t r i a - H u n -
I g r í a deben formar un solo bloque e u eJ t en-
t r o de Euroipa. 
H a llegado el momento de hablar franca-
mente ; de decir á A u s t r i a - H u n g r í a lo que 
Alemania espena de ella, y de u n i r los dos 
Impe l ios por v íncu los pol í t icos eetrecbotg y 
d u r a d e r o s . » 
« L e i p z i g e r Neueste N a c h r i c h t e n » discute 
t a m b i é n la c u e s t i ó n del a rb i t ra je , y d ice : 
« A l e m a n i a no puede someter a l faJlo de 
un a rb i t r a j e in ternacional las oondioioues de 
la, v ida y dte la seRuridad do su porven i r . No 
se podría, hacer de las condiciones, aunque 
fuese de l a v ida d e ' u n Estado, u n otbjerto de 
deli beraciones in te rnacáona leB. 
Una pee que terminase nuestro resplandor 
en el mundo no nos sirve de nada. Nos hace 
fa l t a u n » paz en l a cual estemos o rgu l lo sos .» 
L a P r e n s a r u s a 
O A R N A R V O N 28 ( m ) 
«N0V0IE WREMIA» 
Compara el anhelo del Gobiwrno ameiW - io 
de apoyar los deseos aloum.ww de paw con 
pasividad aate !or mmflrrgns u l t r ^ W cmi*. 
t ádos por A ü e m a n i a coa t í -a lay cniiakianos 
amsrioanoe en la g i w r a submarina. 
«Rf-TCM» 
Hace obRorvar que ulngtuui t r a n s n r r / ó n es 
posible cuando los belligcrantto» e « t á a d í a - i 
m é t r k a m e n t s opueste*. 
sen. 
" " " j l "Entena 
L a C o n f e r e n c i a oe »a 
,hi» 
(ó 
xítna Cdtrrc re cicla „ , j 19 ¿e 
L a P r e n s a inglesa 
C A R N A R V O N 28 m«)n » 
L a Prensa de Londres comenta i f * ^ 
tac ion .alemana á la Nota d'el n r ^ ü u 1 
son y hace resaltar la frase : a C ^ S 
te , t iene el honor, en v i r t u d dte V"1,"611 1 
c ien fecha 12 del actual , en que p ? a r a ' 
l a mano pa ra que se entablasen n e ^ f '6 
nes de paz. de proponer, á la n.«vor } , ^ 
dad , una r e u n i ó n de los delegados"de 1 ^ ° ^ 
l igerantes, que so c e l e b r a r á en una o L j 
n e i m a l . » u c'U(lad 
Se hace observar, en general, que el 
t i d o de la d e c l a r a c i ó n de Alemania del lo 
del ac tual era que ose p a í s asumía h 
s ic ión de vendedor hacia los vencidos v ^ 
con esta supos i c ión , es inú t i l todo ' lo ^ 
se halble acerca de negociaciones ^ 
T a m b i é n se hace observar que ' A l e m ^ . 
demuestra extraorhmia/na prisa para emuT 
der negociaciones de paz, hasta el punto6?" 
haber publ icado su con tes tac ión en la Pr 
sa antes de que pudiese llegar á manos^I 
Gobierno amencano lo que es inusitado ¿ 
inmca la urgencia del caso para Alemaok 
Los telegramas de Nueva York indican 
o¡ue a l l í se considera la con tes tac ión alema 
na como u n a r d i d poco d ip lomá t i co . 
L a P r e n s a su iza 
«JOURNAL DE GENEVC» 
n s L y 9 N 2 7 (e t.) 
Decl iara que en principio aprueba lot 
¡ p a s a s dados p o r Suiza; pero deplora que 
la N o t a de l Conse jo fedieral haya hecho 
uso de a l g u n o s términos poco apropia-
dos. 
Esta Nata habla de la Suiza ligada 
por la misma amistad á Loa dos grupog 
beligerante». 
« E s t o es una f ó r m u l a protolobüaria— 
dioe ed «Journal de Geneve»— inút i l y 
falta de veracidad. 
Nosotros no estamos lig-adoig á Alema-
nia por ninguna amistad.» 
L a P r e n s a y a n q u i 
C A R N A R V O N 28 (0,80 m.) 
L a Prensa yanqi j¿ c o n t i n ú a comentando 
la N o t a alemana, haciédolo 9 loe siguientes 
t é rmámos : 
«NEW Y O R K WORLD» 
((La c o n t e s t a c i ó n alemana elude completa-
mente la c u e s t i ó n . 
Bn v i s ta die esta con tes t ac ión eg impo-
sible creer en la s incer idad de las prúmeraa 
proposiedones de p a z . » 
«La TRIBUNA» 
«(Fníameinte , hÁbiimenítej1 cj¿inj)lert«.meiit9 
alemanes en su c o n t e s t a c i ó n , han transfor-
mado parasusfines propios la Nota de Wil-
son. 
¿ E b que el presidente t iene que endosa» 
las proposriciones alemanas hacia la exigen, 
cia de la amenaza de La campaña subma-
r i n a P» 
«NEW YORY TIMES» 
«(El bloqueo b r i t á n i c o e s t á haciendo sen- 1 
t i r se . 
A l e m a n i a h «eesita la paz muv pronto. 
Eso es claramente el sentídio de gu ior 
p r é n d e n t e p r o n t a r e s p u e s t a . » 
«NEW Y O R K EVENING SUN» 
Oree, como e l tTimes» , que la Nota prtti 
diancial no ha sido bien compnend'ida. 
«NEW Y O R K EVENINO P08T» 
((De la embrollladla s i t u a c i ó n oreada por ^ 
ofieoimientos de paz alemana resulta bien 
clara una cosa: e l ardiente deso de ios *k" 
manes po r l legar á la paz .» 
Alemania , a l hacer sus oí rec imientos , oeJ« 
á la formidable piresión de sna dificultaxÍM 
interiores y exter iores ; esto e s t á reoonodco 
uniTeamlmente, y todos los hechos posterio-
res han venido á confirmarfo. 
L a N o t a die Wi l son ha sido recibida en Beff-
l ín con exclamacdones die a l eg r í a , nueva prue-
ba de que Alemania quiere la paa y tiene qu» 
esforaairse por d i s imular sa deseo. 
E l q u i n t o e m p r é s t i t o austriaco 
SERVICIO RADIOTELEClRXFICO 
COLITANO 27 
Dicen de Roma que «J Quinto emprés-
t i t o austriaco n o ha dado los resultado/ 
que se esperaban. . . 
Se dioe que el plazo c?e la» «ugcnpcK 
nes ha sido prorrogado hasta d 1 
Enero de t g i ? . ^ 
L a s i t u a c i ó n d e P o i o m a 
SERVTCIO RADIOTELECRgCO^ ^ 
L a .Neue Zurcher 
informaciones siguientes eofce i» 
de Polonia , ocupada: • m „ n e , oon-
Lcs comunicados oficiales ^ a m * ^ 
cernientes á Polonia han sido c<ula o 
raros desde hace ^ ^ " ^ J ^ ^ n V q u e iM 
han cesado por compe to S u p o n e m o s ^ 
potencias centrales e s t a r á n ocupad»* 
u n e j é r c i t o po laco .» ^ 
E l B a n c o F e d e r a l y a n q u i 
a y u d a á los a l iado 
;̂ V1C.0 TELEC^CO^^^ 
L a Pren /»a comenta las ^ ^ f ^ que »* 
J u n t a de ¡Reserv» Fedenul, í v ^ j d de Nue-
« u t o r i z a ^.1 Banco de « « f í ™ ^ de I n g l ^ i 
va Y o r k fpara nombrar al a^pUtf »u 
su corre? ponsal exitiranjero y i> Unidos, 
« p r e s e n tac ión en los fe t**** 
Es ia p r imera t«b que f 1 , , ^ ^ suoUn 
cribe a v . t o a W i ó n para ^ ^ L j o s e de 
sal en el ex t r a p e r o , » ^ 
impoxVtancTa que' l a haya f j ^ ^ que F 
tuailef. mementos, por ^ ^ . ^ r a 
¡porcj o n a r á a 
W l i n g l ó s , y po r ^ / J S ^ 0 K 
b W i m i e n t o de una. nueva ^ l c É a s an ^ 
el A u m e n t o de las c o m p r é ^ ^ . M 
r*sa. M W * regp^ 
U n a medida antá loga » 
k l Banco de í t o u w a a . 
tenrr» se c n l r S ' , 1 < a l ' K. tfita 
011 R m ü :; ; i ^ ^ i u ' : i i v h « e ^ ^ d c ' 
J u p ó n r.jmbiVn " . n v i d l » 
ve2 
M m m r i ü d v i K M . I . m i E L D E B A T E 
Lnifr'ín T~m 
Jueves 2 8 d e U l c i e m b r e ele 1 9 ! 6 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
D E S D E C O L O M B I A 
Disminución de la natalidetd 
en Bruseias 
1L SECOLO 
c ^ ú u n o r i a s recibidas do Brusola^, el 
' ^ í d f los nacidos d u r a n t e el raes de bep-
^ i , hu mud de 50», y él _de 
r ^ de lo mu- representa .u» <,o 
•TÍSk) l ' ^ ^ ^ n t e , dé n a i a l . d a d y u a «,9 
90T V,Íx) do ' mo. caliLTad. E n t.erapo ñor 
^ | ; . , „ ¿tí mor t a l idad en u n poco mas 
¡T.Jda lo que •* explica por el mayor coe-
! ^ la m o r t a l i d a d m í a n t i l , reducidi -
C P e n e f e o ^ en 1912 la ta .a mas baja 
¡a na ta l idad observada en Belg.ca era 
í ! i 17 oor 1.0000 babi tautes , boy se ha re-
. i . 7 5 en las airloraeraciones como 
^ . s ! d ^ d e en I S l ^ e x c e d í a del 20 por 
1000 babitantes. 
Eí tiro contra los aerepianos 
hXCELSlOH 
«Todos los aliados se encuentran en l a 
actualidad dotados d é una nueva orgatniaa-
Sfn, la «Defensa cont ra loe a v i o n e s » , que 
jada dúv presta mejores serv ic io» , 
po. ¿ ia e b e z a de ese organismo se encuen-
trau especialistas eminentes. Se ha creado, 
i j d e m á s , una Escuela especial de t i r o contra 
¿B aviones. 
Se t ra taba , en p r i m e r luga r , de aver iguar 
Aím ena la maquma m á s api-opiada para esa 
iale de t i r o . Pronto q u e d ó reconocida la 
sirj»:! i o m h i d de nuestro maravi l loso c a ñ ó n 
¿ e 75, por la rapidez de su maniobra y su 
prec i s ión . 
C Después de diferentes ensayos se cons igu ió 
organizar un mecanismo, en el cual el tubo 
det c a ñ ó n y los aparatos d© p u n t e r í a se pue-
den d i r i g i r en cualquier d i r e c c i ó n con una 
rapidez sorprendente. 
Los ajustes son d i s t m i o s , s e g ú n se t ra te 
áe un c a ñ ó n montado en p l a t a fo rma fija ó 
K>bit un a u t o m ó v i l . 
Las h a t e r í a s de a u toca ñ o n e s presentan i n -
tkidable ven ta ja sobre las b a t e r í a s fijas. 
• L a c o n s t r u c c i ó n perfecta de una piatofor-
na, con loe abrigos y disfraces necesarios, 
requiere varias semanas, y por muy bien 
ést t iá&ida que es t é su pos ic ión acaba por ser 
í é s c u b i e r t a . Su a c c i ó n es, pues, l i m i t a d a , co-
no lo es su rad io de a c c i ó n . 
En cambio, el a u t o c a ñ ó n puede, du ran te el 
j i i smo d í a , establecerse en b a t e r í a en varias 
posiciones, evadirse del t i r o corregido de l a 
i r t i l l e r í a con t r a r i a y host i l izar loe aviones 
iuemigos, que, pa ra l a c o r r e c c i ó n de su ar-
ci l ler ía , ev i t an ponerse a l alcance de las 
b a t e r í a s fijas. 
ASiadiremoe que n i e l peso de la pieza y de 
arus accesorios, n i el de las municiones, es 
un o b s t á c u l o para el t ranspor te r á p i d o en 
i iutoinóvil . Motores poderosos, aobre bastido-
i-es resisten tes. pe rmi t en á esos veh ícu los una 
velocidad de 50 k i l ó m e t r o s por hora, en ca-
rretera., y la pos ib i l idad de alcanzar, á cam-
po atraviiesa, el emplazamiento conveniente. 
E l p royec t i l capaz de proporc ionar el ma-
yor rendimiento ha sido objeto de numerosas 
experiencias. 
La d i f icu l tad de alcanzar el obje t ivo , por 
su peí fueñez y moTÜBdad, ha hecho que se 
renuncie al empleo de los proyectiles de per-
cus ión . 
E l p royec t i l m á s eficaz es la granada de 
metral la . E l haz de balines' enruelve al a v i ó n 
¡jomo eJ t i r o de pordigones disparado oontra 
un p á j a r o . 
Pero si bien cv verdad que con este pro-
yectil se t ienen m á s probabil idades de a l -
canzar el blanco, en cambio su eficacia es 
muy escasa. Constantemente regresan á sus 
eobertizos los aviones acribi l lados por los 
balines de las granadas de me t r a l l a . 
Lo «ileananes t i enen l a costumbre de dis-
parar, á l a vez, granadas de me t ra l l a y de 
percus ión , einpleaiiwío una de p e r o u s i ó n por 
cuatro de met ra l l a . 
Una y o t r a presentan el inooveniente de 
que, caso de no alcanzar a l blanco, pueden 
oaer y he r i r á las tropas propias . 
L a d i f i c u l t a d del t i r o oon t ra aeroplanos 
son confriderables. E l ob je t ivo se encuentra á 
dis tancia, a l t u r a y d i r e c c i ó n de miarcha des-
conocidas y, animado, a d e m á s , de una ve-
locidad indt 'Tcrniinada. N o puede efectuarse 
con probabi l id tule > Jo é x i t o s i n la interven-
ción de varios auxi l ia res del comandante de 
la b a t e r í a , que, previstos de tablas y apara-
tos especiales, le sumin i s t r an r á p i d a m e n t e 
lo datos necesarios para la co r r ecc ión del 
Uro. 
Rs fácil adve r t i r la desv iac ión la tera l de 
ios disparos; pero es m u y d i f íc i l , desde la 
b a l e r í a , apreciar si son altos 6 bajos, y , 
sobre todo, si las explosiones se e f e c t ú a n 
á la a l tu ra conveniente. 
Para esa c o r r e c c i ó n se destacan observado-
res á amboe lados de la b a t e r í a , á dos 6 tres 
k i l ó m e t r o s de el la, que comunican por tele-
fono, a! comandante, las observaciones neoe-
aarias para la d i r ecc ión del fuego .» 
L o s e f e c t i v o s a l e m a n e s 
V H O M M E E N C S A I N E 
« C u a n d o la guer ra e s t a l l ó — d i c e M . Tho-
aia-; Ca r t in—el I m p e r i o a l e m á n contaba 
¿y millones de habitantes, de los cuales eran 
varones ¿6.600.006. D e é s t o s , 14 millones 
t e n í a n edad apropiiada para el servicio m i -
l i t a r . 
g r a f í a s al empleo de las mujeres, de los 
mnos y de u n mi l lón de rusos, retenidos en 
maniia, que h a b í a n ido á las faenas de la 
récü.eccióh, como lo h a c í a n todos loe a ñ o s , 
c o n s i g u i ó el Gobierno del kaiser poner so-
bre las armas 11 mil lones de hombres; es 
decir, la sexta pa r t e de l a pob lac ión t o t a l 
*el I m p e r i o . » 
P r o p ó s i t o s d e A l e m a n i a 
T E E TIMES 
* Los ob servad ore« competentes han com-
prendido haoe t iempo que una de las razones 
por las .cuales Alemania ha hecho la guerra 
Si o L 0 * 1 * ^ ^ a-s^g^ar una r u t a hacia 
U ñ e n t e ; en otras pnilabras: asegurar su 
Predominio efectivo desde e l m a r del N o r t e 
basta el go l io p é r s i c o . 
rea l izac ión de « r t e p lan c o m p r e n d í a 
"wno resultado secundario la a n e x i ó n v i r t u a l 
ae Aus t r i a .por Alemania , la conve r s ión de 
^neete en puerto a l e m á n y del A d r i á t i c o o n 
toar ailemáo.)) 
L a M a r i n a m e r c a n t e i t a l i a n a 
a l s e r v i c i o d e l E s t a d o 
T E E T I M E S : 
^vaLí^min^r0.^ T r a n s i t e s ^ l o s 
m u m t Z d1.0omercno i ta l ianos dleberán po-
ta^^k d!T>Stó<5n deI Estado para e l 
p a ^ i i j 1 ? ™ ^ m e r c a n c í a s es t r ic tamente 
í í s ^ í x laa a ^ ^ a d e s del p a í s . De esta 
^ cuTSr ^ 61 t ranspor te por cuen-
•im!.TPartK;ul̂ 1e,s qnedamá reducido á su •""IPle e x p r e s i ó n . 
E , s e r v i c i o d e t r e n e s 
•7 
e n I n g l a t e r r a 
Z ) 4 Z L r M A I L 
^ ' i^STTr dispa8i<liane8 reglamentan 
menos veLS^ T T f 611 ^ g ^ ^ o r r a asignan 
en L l 0 % * * * * * exp^sos , au-
^ e * . ^ J ! T,P radas 7 « o p r e s i ó n de io« 
J •»«<»*»-re»toranfi«.)) 
Lo¿ presupuestos franceses 
después díj la guerra 
EXCELSIUÜ 
« L a s dUtormaciones presentadas en e l 
i ' a r i i imeu to en t^tos ú l t i m o s d í a s p e r m i t e n 
ya é a r s e (Menta del porveni r Unamciero 4U0 
leneuioá que a f ron ta r . 
•• E n el uiouHiUto de estallar la gue r ra 
acabubanios dfe votar la ley de 15 de J u l i o 
de 1914, cuyo c r é d i l c s se elevaban á 5.400 
la.liones. Sumando á esto los üUU milloínos 
votados el mi;s an te r io r pa ra la Defensa na-
cional , el t o t a l de los c r é d i t o s pa ra el ejer-
cicio de 1914 importaba (i.ÜÜÜ millones. 
Rotas las hosti l idadep, alcanzaron lo t 
c r é d i t o s , lia.sta la t e r m i n a c i ó n del a ñ o 1914, 
la oiifra de 8.700 mil lones . £ 1 a ñ o 1915 i m -
portaron 22.800 mii lones, y el 1916, 32.300 
millones. E l t o t a l de los c r é d i t o s concedidos 
desde el 1 de AgtWto de 1914 hasta el mo-
mento ac tua l . es-de 64.000 millones. 
S e g ú n las cifras aceptadas pa ra el p r i -
mer t r imes t re del a ñ o 1917. en las que se 
calculan los ingresos en 1.700 millones y los 
ga.stos autorizadios en 8.600 millones, la i n -
suficiencia de los c r é d i t o s que, á la termi-
n a c i ó n de cada t r imes t r e v e n d r í a á aumen-
t a r el déf ic i t , s e r á de 6.900 millones. Se 
puede, ,por lo t a n t o , calcular que, s i _ l a 
c a m p a ñ a se prolonga hasta el 1 de Octubre 
de 1917, nuestra Deuda p ú b l i c a se encon-
t r a r á aumentada por causa de l a guer ra 
en la suma de 76.200 millones de francos. 
A esta suma h a b r á , a d e m á s , que a ñ a d i r 
las cantidades necesarias para la repara-
ción de los d a ñ o s ocasionados por l a gue r r a 
en las regiones iuvad idas por el enemigo. 
L a Sociedad de E s t a d í s t i c a e v a l ú a en 5 000 
millones y medio el valor de las casas, 
granjas, f á b r i c a s , ma te r i a l i n d u s t r i a l y co-
mercial destruidos ó colocados bajo la ame-
naza del enemigo. Evaluando sólo en l a 
m i t a d las p é r d i d a s efectivas, nuestro pa-
sivo s e r á , por l o t an to , de 79.000 millones. 
Ep decir ; que sólo para pagar los in te re -
ses de nuestra deuda s e r á preciso aumen-
t a r nuestros presupuestos anuales e!n 4.000 
millones. A esta cant idad hav que a ñ a d i r , 
a d e m á s , 1.500 millones para el pago de los 
intereses de las deudas exteriores, lo que 
a r ro j a u'n t o t a l de 5.500 millones de f r an -
cos. 
Como el presupuesto de 1914 se elevaba á 
l a c i f ra de 6.400 millonees, se puede y a 
calcular de u n a manera c ier ta que nuestros 
presupuestos, d e s p u é s de l a guerra , alcan-
z a r á n , y v e r o s í m i l m e n t e p a s a r á n , de 11,000 
miTIones.») 
U n s u b m a r i n o a l e m á n 
m o n s t r u o 
D A I L Y M A I L 
« S e g ú n u n telegrama de Lisboa, recibido 
con retraso, el semáforo , de Sagres ha s e ñ a -
lado en la cesta iportuguesa u n enorme sub-
mar ino a l e m á n . 
De acuerdo con noticias que se t ienen de 
Alemania , es sabido que se han construido 
submarinos de 4,000 á 5.000 toneladas. S i 
bien es cier to que estos enormes submarinos 
t ienen l a venta ja de su gran r ad io de acc ión , 
eo caffnbio t ienen muicíhos' inoonvenientes; 
sumergibles de estas grandes dimensiones 
producen una g ran p e r t u r b a c i ó n en l a super-
ficie del a.gua en ealma, y solamente pueden 
ev i t a r este inconveniente navegando á gran-
des profundidades. Es ta circunstancia permi-
te seguirlos f á c i l m e n t e y que u n poderoso 
buque de gue r ra los d é caaa con m á s fac i l i -
dad. Es evidente que cuanto mayor sea u n 
submarino mayores profundidades n e c e s i t a r á 
p a n sus evoluciohes. 
Los c a ñ o n e s mayores montados en ios sub-
marinos «on de 30 l ibras , y parece que no 
exis ten dificultades p r á c t i c a s para mon ta r 
en los submarinos c a ñ o n e s de 12 y hasta de 
16 p u l g a d a s . » 
£ 1 s e r v i d o a u x i l i a r p a t r i ó t i c o 
a l e m á n 
T E E D A I L Y T E L E O Ü A t E 
« E n un telegrama de Copenhague, y s e g ú n 
el «Avis», de F leuburg , el comandante del 
cuarto cuerpo de e j é r c i t o a l e m á n ha dado 
una ctüVu requiriendo á todas las personas 
ú t i l e s para que se presenten a l servicio aux i -
l i a r p a t r i ó t i c o del departamento, á fin de ser 
ui'lizadoa como obreros mi l i ta res y oomo orde 
u a n z a s . » v , 
O p i n i o n e s de l a P r e n s a 
n o r t e a m e r i c a n a 
NEW-YORK GLOSE 
Recordando la w n v e r s a c i ó n de Be thmann-
Hol lweg con el embajador de Iniglaterra en 
B e r i í n el 29 de J u l i o de 1914, e l cNew Y o r k 
Giobe» dice que para Alemania e l objeto 
de la guerra no es e l aplastamiento de E r a n 
d a n i la a n e x i ó n de Bé lg ica , s ino la realiza-
c ión de u n Impe r io que comprenda desde el 
M a r del N o r t e hasta el Golfo P é r s i c o . 
Ahora que Alemania ha realizado en parte 
su progjrama de e x t e n s i ó n en Oriente , p e d i r á 
l a paas é i n s i s t i r á para conservar lo que ha 
conquistado en los B a l k a n e » . 
THE NEW-YOBK EVENINQ. POST 
tEst i raa , igualmente , que las condiciones 
de l a paz de Alemania no t e n d r á n , o t ro ob-
j e to que la c o n s e r v a c i ó n de los te r r i to r ios 
ba lkán i cos , y que i n s i s t i r á , por o t r a parte, 
para arrancar l a P o l o n i a ^ l a L i t h u a n i a a l 
Imper io ruso . Por esta r a z ó n — dice el 
« P o s t » — , la respuesta de Rusia á las ofer-
tas de Alemania h a sido t a n p ron ta y t a n 
r u d a . » 
O p i n i ó n I t a l i a n a d e l a N o t a 
d e M r . W i l s o n 
I L MESSAGEBO 
Comentando la N o t a del presidiente W i l -
son, d ice : ((No c a m b i a r á el « u r s o de loe acon-
tecimientos. N o es, en realidad, m á s que la 
e x p r e s i ó n piadosa de u n noble deseo e n fa-
vor de la ipaz. 
L o que l a ( (En ten te» desea no es secreto. 
Ingilaterra pidte que vuelva Alemania á sus 
frokteniN, el respeto de las nao iona l i dade» 
oprimidas, mayores g a r a n t í a s para l a l i b re 
v ida de las p e q u e ñ a s naciones, respeto de 
los Tratados internacionales y equ i t a t iva 
c o m p e n s a c i ó n de tos d t ó o s causados. 
Francia ha (puesto de nuevo gobre el tapete 
Ca r e s t i t u c i ó n de la Alsacia^Lorena; I t a l i a 
insiste en sus derechos á los t e r r i to r ios de 
la I t a l i a i r redenta y á la de 1* o t r a costa, 
que le es necesaria para el desenvolvimiento 
wí f i co de su v ida en el A d r i á t i c o . 
Rus ia no quiere estar m á * t iempo sofoca, 
da en el mar N e g r o ; los Estrechos los ne-
oesita para v i v i r . Servia quiere recuperar fO 
nacionalidad, y R u m a n i a quiere l ibe r ta r ft 
sus hijos del yugo m a g y a r , » 
P r o b a b l e N o t a d e S u e c l a 
V A I L Y M A I L 
« T e l e g r a f í a n desde Berna aíl d ia r io f ran-
c é s « L e M a t i n » que en Suiza se cree que 
el Gobierno sueco se propone enviar breve-
mente una N o t a á los p a í s e s beligerantes 
semejante á las N o t a » suiza y norteamerica-
na, en favor de la paz ,» 
P r e n s a C a t ó l i c a 
En el kiosco dé la calle de Buenos Aires, de 
Bilbao, «e vende Pranes Católloa. 
E M P L A Z A M I E N T O 
B O G O T A 
Y a recordarán los lecloreg que en uno 
ce mis anteriores articuios, y ai hablar 
de la orografía de Colombia, dije que, 
aíl lleg-ar a esta nación, el gran macizo 
montañoso de los Andes se divide en tres 
brazos ó cori.'illeras : la occidental, la cen-
tr^l y la oriental, que determinan las 
dos grandes cuencas de los ríos Cauca y 
Magdalena. E n la oriental, que señala 
ia divisoria de los ríos que corren hacia 
el intc-iior de Colombia, y los que, como 
íel Orinoco y el Amazonas, se deslizan 
hacia Venezuela y el Brasil, está empla-
zada la antigua Santa Fe de Bogotá, á 
una altura de 2,700 metros próximamen-
te sobre el nivel del mar. 
h n e.-̂ ta cordillera oriental se extiende 
una gran sabana muy fértil, que alcanza 
de longitud mínima catorce leguas y 
que está rodeada de cordilleras por todas 
partes, de suerte que se asemeja al re-
dondel de un inmenso circo. 
Oesde luego llamó mi atención la exis-
tencia de esta llanura inmensa casi en las 
cambres de tan formidabLs montañas, 
y me puse á estudia»r en libros que gozan 
de mucha autoridlad. 
Según mis autorizadas fuentes de in-
formación, es seguro que la eáevada 
llanura de Bogoíá estuvo cubierta en otro 
tiem.po por un lago (alimentado con las 
aguas glaciales que bajaban de los mon-
tes d e Sumapaz), y luego se desecó por 
causas completamente descanoddasl; 
pero acerca de las cuales se hacen diver-
sas hipótesis muy puestas en razón. H a y 
quien opina que se fué desaguando l e n t a -
mente p o r la b recha d e l r í o P u n z a , q u « 
nada en éí . 
L o s indios ch ibehas recogen en sus l e -
yendas y t r a d i c i o n e s e l hecho g e o l ó g i c o l 
de l a d e s e c a c i ó n d e l l a g o me d ia n t e u n a 
b r e c h a a b i e r t a en e l m u r o m o n t a ñ o s o , 
y a t r i b u y e n e l f e n ó m e n o a l d ios B o c h i c a , 
q u e c o n gu c e t r o de o r o h e n d i ó l a c o r d i -
l l e r a . 
L a h i p ó t e s i s m á s a u t o r i z a d a es que e n 
u n o de esos c a t a c l i s m o s g e o l ó g i c o s i t a n 
c o r r i e n t e s en l o s p a í s e s v o l c á n i c o s , se 
h u n d i ó pa r t e de l a m o n t a ñ a y d i ó paso 
á las a g u a s d e l l a g o T e q u e n d a m a (que 
a s í se l l a m a b a ) f o r m a n d o desde e n t o n -
ces el r í o , c o n el c a u d a l que desciende de 
l o s g l ac i a l e s , esa m a r a v i l l o s a c a t a r a t a , 
l a m á s a l ta d e l m u n d o , l l a m a d a s a l t o de 
« T e q u e n d a m a » , de l a c u a l daré muy 
p r o n t o n o t i c i a s cu r iosas , p o r q u e p i enso 
hacer u n a e x c u r s i ó n á el la. E l e m i n e n t e 
g e ó l o g o H u m b o l d t h i z o p ro fundos es tu-
d i o s sobre este a sun to , y e n c o n t r ó , cer-
da de Faca ta túV^i , u n o » pe t rog l i fo i s 
q u e a t e s t i g u a n , á su parecer , ese cata-
c l i s m o . 
P o r ú l t i m o , h a y qu ien o p i n a que el 
l a g o fué desecado por o b r a de l a m a n o 
d e l h o m b r e , m e l l a n t e u n t ú n e l que des-
a p a r e c i ó en a l g ú n t e r r e m o t o . 
E l hecho c i e r t o es que el l a g o e x i s t i ó , 
p o r q u e así lo e n s e ñ a de un modo i nd iub i -
t a b l e l a n a t u r a l e z a l acus t re del t e r r e n o , 
y l o s c h i b e h a s h a b l a b a n de él como de 
cosa que c o n o c i e r o n s u » an t epasados 
hace pocos s i g l o s . C o n t i n u a m e n t e se h a n 
e n c o n t r a d o l o s campes inos , a l l a b r a r l a s 
t i e r r a s , o b j e t o s de oro y a lha jas que, se-
g ú n a l g u n o s , es taban allí desde que los 
]eifes ch ibehas t i r a r o n sus t esoros , para 
que no se aprOvedhasen de ellos los do-
m i n a d o r e s , á l a s l agunUlas que queda-
b a n c o m o mise rab le s res iduos deJ T?e-
q u e n d a m a . Has l t a ha. h a b i d o e m p r e s a s 
i n d u s t r i a l e s que h a n acometid'O ü a d i f í c i l 
t a rea de busca r d i chos tesoros, c o n re-
s u l t a d o poco f a v o r a b l e . 
Pues b i e n ; esa g r a n l l anura de o r i g e n 
l a c u s t r e f ué l a que l o s e s p a ñ o l e s v i e r o n 
desde las m o n t a ñ a s de B o y a c á , b a j a n d o 
á el la y d e n o m i n á n d o l a « V a l l e de los A l -
c á z a r e s » , p o r l a f o r m a que t e n í a n l a s 
f incas de rec reo de los caciques d e l p a í s . 
E n e l l í m i t e o r i e n t a l fué donde G o n z a l o 
X i m é n e z de Quesada , pa ra de ja r un re-
c u e r d o i m p e r e c e d e r o de su i nconceb ib l e 
h a z a ñ a , e c h ó l o s c imien tos de l a hoy i l u s -
tre c i u d a d de B o g o t á , c o n la c a p i l l a y 
las doce v i v i e n d a s r ú s t i c a s en que a l o j ó 
l o s « c i e n t o sesenta s o l d a d o s » c o n que 
c o n q u i s t ó d r e ino de los chibehas , que 
p o r c i e r t o le o p u s i e r o n resis tencia se r ia . 
Quesada e c h ó los c imien tos de B o g o t á , 
que en el l e n g u a j e i n d í g e n a qu ie re d e c i r 
« e x t r e m o d e l c a m p o » , cerca de la q u i n t a 
dtel Z i p a l l a m a d a T e u s e q u i l o , i n m e i i a t a 
á dos c l e v a d í s i m a s m o n t a ñ a s , q u e son el 
G u a d a l u p e (3.255 me t ros ) y ei M o n s e -
r r a t e ( 3 - i 3 2 ) - * 
E n l a m i s m a f a lda de estas m o n t a -
ñ a s es donde , con una suave i n c l i n a c i ó n , 
se ex t i ende B o g o t á ; de suerte que pa re -
ce que t iene p o r el Oeste un i n m e n s o rer 
t a b l o , que , á j u z g a r p o r lo que n o s o t r o s 
h e m o s t a r d a d o en l l ega r á é l , debe ser e l 
l í m i t e d e l m u n d o . 
Es t a i n m e n s a b a r r e r a , que en t r i s t ece 
á B o g o t á , de t iene casi todas l a s nubes 
q u e pasan sobre l a c iudad , nubes que 
d e s c a r g a n sobre e l la casi á d i a r i o , h a s t a 
e l p u n t o de que a q u í se dice que l l ueve 
« t r e c e meses d e l a ñ o » . E l que en la ca-
p i t a l de C o l o m b i a gaje á l a cal le s in i m -
p e r m e a b l e ó pa raguas se m o j a e l no -
v e n t a p o r d e n t ó de l a s veces. 
A l g u n o s de l o s a r raba les d e l l a d o 
Oeste , f o r m a d o s de v iv i endas h u m i l d í s i -
m a s , esca lnadas en anf i t ea t ro , e s t á n ed i -
ficados en u n a e s t r i b a d o n c i t a . d e s p u é s 
de l a c u a l l a s c i tadas m o n t a ñ a s se ele-
v a n cas i á p i co , p roduc iendo un efecto 
f a n t á s t i c o é imponen te . E n l o m á s a l t o 
de estas m o n t a ñ a s n o ^ m u e s t r a n sus 
b l a n q u e d n a s paredes dos e r m i t a s , á las 
cua les suben los d o m i n g o s m u c h o s bo-
g o t a n o s y á l as que s u b i r é yo c u a n d o 
t e n g a el c o r a z ó n h a b i t u a d o á l a a l t u r a 
á que a h o r a t r aba j a , p u e » m e h a n asegu-
r ado personas c i e n t í f i c a s que es ind i s -
pensab le a d o p t a r esta p r e c a u c i ó n , so 
pena de exponerse á un accidente se r io . 
Desde d í a s debe admi ra r se un p a n o r a m a 
JOSE OSUNA PINEDA 
B o g o t á , 11 de Octubre de 1916. 
A s o c i a c i ó n d e la P r e n s a 
DE MI C A R T E R A C R I T I C A S T E A T R A L E S 
El tribunal de honor. 
Todo» loe periodifttaa que estén conformes 
oon ]& inidativA de consti tuir un t r i b u n a l 
permanente de honor para las cuestiones pe-
r i o d í s t i c a s , y que todav í a no hayan enviado 
eu adhesión, pueden f irmar los pliegos que 
hoy, mañana y pasado m a ñ a n a se ha l l a rán , á 
su disposicadn en el domicilio de la A&oátr 
oión de la Prensa. San Marcos, 44. 
L A P I T O N I S A " E l s e ñ o r P a n d o l f o , , 
P E R F I L D E U N D Í A 
H a muer to en P a r í s la cé l eb re p i tonisa 
madíume Tliebes. Su mág ico poder de ad iv i -
n a c i ó n l levóla á las cumbres de la fama . 
a d i v i n a t o r i a , y , sobre todo, le aseguro una 
w j r i - . coiiiurLaliIe v apacible. Quinientos m ü 
l i a m o s en p ronós t i cos . 
Madauue Tliebes, en su t rono del ocul t ismo, 
u n ifcuhisnio inuv nunleruista, sin calaveras' 
var i ta d f rártudos ni re tor tas , poseyó secre-
tos primcipesüos y dio irreverentes (ipases» á 
no pocas testas coronadas. P r e d e c í a de todo 
y á todos, ilniea manora de no equivocarse... 
a'lgiuia vez; y en ¡os casos muv apurados, 
cuando un ( (d ien te» demasiado tozudo la es-
trechaba implacable entre la af i rmat iva ó la 
negativa, cuentan las c rón icas que madame, 
bajando la vis ta , Jiunmuraba entre d ientes : 
— ¡ D i o s sobre todo! . . . 
Que es, en definit iva, lo que con cr is t ia-
na bumildad viene diciendo desde bace m u -
Cbos a ñ o s otro profeta.. . de las heladas y de 
los calores, nuestro pintoresco a r a g o n é s del 
« Z a r a g o z a n o » . 
Las pitonisas e spaño la s , estas nuestras po-
bres « m a d a m e s Tbebe^» . que están á pun to 
de mor i r de inan ic ión , sufrirán v a b í d o s cuan-
do sepan que con los miamos trecursos cien-
tíficos» y la misma cantidad de t o n t e r í a b u -
mana y explotable que ellas emplean, i n ú t i l -
mente, para malcomer, %;u p impan te «cole-
ga» la adivinadora do P a r í s ha reunido y ba 
dejado á sus berederos, si los t iene, ¡ m e d i o 
mi l lón de francos!... 
—j¡La s u e r t e ! — . d i r á n ella? con a m e r í i a 
sonrisa—. ¡ E n los candorosos v los t on los 
t a m b i é n bay clases: Madame Thebes se bizo 
con los m á s selectos y acaudalados!... iNos-, 
otras no salimos de las criadas que dan una 
peseta, ó de la r o m á n t i c a s e ñ o r i t a de velus-
t r í n color de ala de mosca, que nos exige 
por diez reales el corazón y las estrellas de 
un teniente! . . . ¡ q u é le vamos á hacer 1... i T 
todo es ocul t ismo!. . .— 
L a cé lebre adivinadora francesa que aca-
ba de mor i r pea hace recordar las palabras 
de una pitonisa matri tense con quien h u b i -
mos de depar t i r á solas en no m u y lejana 
ocas ión . 
V i v í a la «hechicera en uno de los barr ios 
m á s populares y humildes de la corte , en 
una casita (¡ad-boc», ó lo que es lo mismo, 
so l i ta r ia , h e r m é t i c a y casi á oscuras... 
Y a frente á frente, y en la media luz 
de un gabinet i to misterioso, la p i ton isa his-
pana, que por cierto luc ía , pese á sus c i n -
cuenta Abr i les , u n escote sin l a menor rela-
ción con el ocultismo, p r e p a r ó s e á a d i v i n á r -
noslo todo, prev ia la entrega de cinco pe-
setas. 
— ¡ S e ñ o r a , indudablemente usted no ha 
adivinado por completo lo que a q u í me ha 
t r a í d o ! — ! a . i n t e r r u m p í , sonriendo. 
—1 Tenga l a bondad el caballero de poner 
en la palma de m i mano n n duro, é ins tan-
t á n e a m e n t e tendré el gusto de decirle lo que 
usted anhela, Iq que usted busca, lo que 
usted persigue y con lo que usted e s t á so-
ñ a n d o ! . . . 
—| P e r d ó n o t ra vez, s e ñ o r a m í a ; pero l a 
que ahora sueña es usted!. . . 
—¿ Cómo ? 
—¿ Me permite usted que se lo demuestre ? 
— [ O h , es muy notable! . . . ¡ E s e l p r i m e r 
caso!... ¡ A ver, s e ñ o r , d í g a m e , le escucho! 
— S e ñ o r a : Usted me ha dicho que yo le 
entregue u n duro para «aperam). ¿ No es 
eso ?... 
—¡ Efeetivaanente I . . . 
—Pues ¡ h e a h í el s u e ñ o ! . . . 1 Porqoe ese 
duro es « inamovible» , s e ñ o r a m í a , y e s t á en 
m í bolsillo I... 
— ¡ O h , ahon» lo comprendo I . . . ¡ A h o r a m s 
he hecho cargo!.. . ¡ U s t e d se « p i t o r r e a » ! . . . 
; E n E s p a ñ a no es posible t t r a h a j a i r » con e l 
Ocul t ismo!. . . ¡ H a y muchos guasones!... ¡ M a -
dame Thebes en Esipaña no s e r í a nadie, y 
v iv i r í a en una buhardi l la ecbaaido las car tas 
á los soldados y á las cocineras!... ¡ Dios m í o , 
icóano e s t á la tprofesión» en este ¡piáis!... 
La d e j é diesahogarse cumpl idamente ; que 
derecho á ello le sobraiba... 
H i j a de Eva, al f i n r i n d i ó s e á l a charfa, 
dando de lado á la escocedura dlel fracaso... 
F u é u n pintoresco cap í tu lo de confidencias 
tragioómicais , dondie se proyectaba una esipi-
r i t u a l s i lueta de mujer digna de uno cuales-
quiera de nuestros grandes escritores pica-
rescos... 
— ¿ D e modo, s e ñ o r a , que usted no «oree» 
que adivinai nada.?—le dije a l f i n . 
— ¡ E l tgarbanzo... eabaíleax)!. . . ¡EJ garban-
zo, que se resiste á todas las ciencias ocultas 1 
y me . . . t iene locaj porque somos cinco á co-
mer !... 
— ¡ D e m o n i o ! . . . ¡ B u e n « s a q u e » !.. . 
— ¡ C a l c i l l e usted si tendré que ad iv inar co-
sas á peseta, que es la t a r i f a de « m á s p ú -
blico», y teniendo que ves t i r como usted 
me ve! . . . ¡S i yo fuera Madame Thebes, que 
hace esto mismo que yo bago, pero con t o n -
tos de d ine ro ! . . . 
Y la pobre adivinadora mat r i tense , acaban-
do de qui Darse la careta, s o n r i ó oon una son-
r i sa , más que c ín i ca , de amargura y renun-
c iac ión . . . 
¡ E r a una m u j e r , una in fe l i z , una madre 
que buscaba pan pa ra sus h i j o s ! 
CURRO VARGAS 
(Prohib ida i a r e p r o d u c c i ó n . ) 
E l n u e v o min i s t ro d e E s t a d o 
d e A u s t r i a 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L A 27 (5 t.) 
E l ministro de Estado, conde Czer-
nin, visitó el lunes á los embajadores 
acreditados en esta Corte. Mañana ten-, 
drá lugar la primera recepción diplomá-
tica en el Ministerio de Estado. Tbdos 
los jefes de las Misionea extranjeras es-
tarán presentes. 
E l conde Czernin dirigió a l ministro 
de Estado otomano, Al i Bey, y al de 
Bulgaria, Radoslawov, telegramas anun-
ciándóle su nombramiento de ministro 
de Estado y rogándoles que le conce-
dan su compJeta ayuda para cumplir oon 
la noble empresa de llevar á l a victoria 
su justa causa. 
Contestando Ali Bey, dice que se con-
siderará muy feliz al trabajar en unión 
de Czernin en el momento en que los 
destinos de los pueblos se están jugando 
en los campos de batalla, y que pondrá 
todo lo que esté a l alcance de sus fuerzas 
para que triunfe su justa causa. 
Radoslawov dice en su respuesta que 
el nombramiento del conde Czernin coínd 
ministro de Estado había causado v i v a 
satisfaoción, debiendo feliditarse a su 
excelencia por el feliz acleinto de esta 
elección, que forma una nmeva garantía 
para su país. 
No puede por menos de expresaf su 
orgullo y satisfacción de que los lazos y 
las relaciones excelclntes entre ambos 
países deben forzosamente llegar al fin 
propuesto, y servirán para obtener la, 
victoria de una causa tan justa y tan 
humana como la que defienden. 
L o s e m p e r a d o r e s d e A u s t r i a 
á B u d a p e s t 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 27 (11,30 n . ) 
L o s e m p e r a d o r e s a u s t r o h ú n g a r o s p a r -
t i e r o n en la t a r d e de h o y , a c o m p a ñ a d o s 
de g r a n s é q u i t o p a r a B u d a p e s t , c o n o b -
j e t o de ser c o r o n a d o s el d í a 30. 
E N T R E G A N D O R E S P U E S T A S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 1 27 (11,30 n . ) 
E d Gabi ierno» a l e m á n ' h i z o e n t r e g a ail 
r e p r e s e n t a n t e suazo en B e r l í n d e l a c o n -
t e s t a c i ó n á l a N o t a d e l C o n s e j o fede-
r a l . 
E l d í a 27 e n t r e g ó e l G o b i e r n o a u s t r o -
h ú n g ^ a r o a l e m b a j a d o r su i zo en V l e n a l a 
c o n t e s t a c i ó n á (La N o t a d e l p r e s i d e n t e 
W f i l s o n , 
E X P O R T A C I O N P R O H I B I D A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 27 
D i c e e l « T t m i e s » q u e l a Of icf ina de 
A g r i c u l t u r a h a a c o r d a d b p r o h i b i r l a e x -
p o r t a c i ó n d e s u l f a t o a m ó m e o . 
F R U S L E R I A S 
2 8 D E D I C I E M B R E 
Para que de este d í a 
quede inemoria 
y pueda recordarle 
luego la historia) 
con todos los detalles 
de sus progresos, 
voy á luicer u n resumen 
de los sucesos. 
A l despuntar l a aurora 
por el Oriente, 
cama en M a d r i d m a d r u g a 
toda la gente, 
se ecJiaron á la calle 
los m a d r i l e ñ o s 
para ver realizados 
tantos e n s u e ñ o s . 
H a l l a r o n la Gran V í a 
ya terminada, 
s in una casa sola 
desalquilada, 
¡ y c o n t e m p l ó la gente, 
de gozo l lena, 
termfnada la iglesia 
de la A l m u d e n a ! 
L a plaza de la V i l l a 
ya no bastaba 
á contener la gente 
que a l l í l legaba, 
pues todo el vecindar io , 
sin perder r i p i o , 
a c u d í a á dar vivas 
a l M u n i c i p i o . • 
Vivas por el aumento 
del a lumbrada ; 
vivas por el esmero 
del empedrado, 
lo misma en su con jun to 
que en sus detalles, 
sin u n bache n i u n charco 
por esas calles; 
pues los Poderes v ú b l i c o s , 
• con buena sombra, 
nos dejaron los pisos 
como una a l f o m b r a / 
D ie ron extraordinar ios 
muchos p e r i ó d i c o s 
sólo para anunciarnos 
los precios m ó d i c o s , 
y a l leerlos, d e c ü m 
los compradores: 
;,C«l 3e J i ab r án vue l to loco* 
los vendedores/— 
Porque no se e x p l i c a b a n , 
s in la locura , 
en tales ¡y roporc iones 
l a ba ra tu ra . 
M a d r i d era un e m p o r i o ; 
J au ja , á su lado, 
¡ n o era j / iás que to r t i t a s 
y p a n p i n t a d o / 
S ó l o h a b í a en los c í r c u l o 
recreativos, % •• 
en la clase de puntos , 
los suspensivos. 
h l juego de sí p r ó x Í 7 n 0 
s i n t i ó el sonrojo, 
y hasta e l tapete verde 
se puso r o j o . 
Todos los jugadores 
y juguetones 
s in t i e ron t an c a m b i a d a » 
sus aficiones, 
que t a n sólo j u g a b a n 
en su rec in to 
¡ á los juegos 'de p r e n d a » 
y a l p i n t o - p i n t o / 
L l e g ó entonces la nueva. 
t a n esperada, 
de que ya estaba E u r o p a 
pacif icada. 
Se e n t u s i a s m ó el Gobierno, 
y en su ar rebato , 
f u é y s u p r i m i ó e l impues to 
de i n q u i l i n a t o ; 
y a l ver esta med ida , 
piadosa y noble , 
¡ q u e r í a el vec inda r io 
pagar el d o b l e / 
Todos nuestros p o l í t i c o s 
m á s eminentes 
celebraron su santo 
como Inocentes . 
Mas coma no es posible 
que en e l p lane ta 
todo m o r t a l d i s f ru te 
d icha comple ta , 
pensando en e l conf l ic to 
de los carbones.. . 
se sofocaba e l conde 
de Romanones. 
CARLOS L U I S DE CUENCA 
farsa lírica en tres actos, letra de los sénio-
res Pedro Pérez Fernández y Luis Fernánder 
Ardnvín, música del maestro Vive*. 
E N « A P O L O » 
Cuando so e-streuó el p r i m e r acto de "E* 
s e ñ o r P a n d o l f o » , en la Zarzuela, esciibimos 
«Los personaje? a l e g ó r i c o s y representa 
t ivos de la an t igua comedia i t a l i a ñ í t . Po l i -
chinela , A r l e q u í n , P i e r r c t . Pandolfo; víhJc 
a v a r i e u t o : las dos damiselas y Is, niiH';ur» 
s e ñ o r a « C o t o r r ó n » in te rv ienen en iui awia. 
t o , acc ión y enredo cuya expos ic ión esoucl iü 
mos complacidos, v que psr teueue ín á louaf 
las l i t e ra tu ras . E l s e ñ o r Pandoifo J 1» sr-r.o*' 
r a « C o t o r r ó n » quieren, u n i r «1 BBmriwwÍÉ 
á la hermosa y sont imenta l iLucindst* 00» 
Pol ichinela , o t o ñ e e c e u t e y j o r o b a d o , pero rs-
q u í s i m o . « A r l e q u í n » , compendio d-"» 'a h i o a j -
g u í a , el va lor , la aven tu ra . 1» beüewa varo-
n i l , la p o e s í a , e! amor, eto., eui., adora í 
la sensible « L u c i n d a » , y es correspondido. 
Con el favor de «M^fis tófeles» busca trazas 
p a r a imped i r el concertado casamiento, y. 
sus t i tu i r se , ante eil a l t a r , en vea de «Po l i ch i -
n e l a » . ¿ Q u é trazas son é s a s ? ¿ C o n o des-
enreda el nudo? ¡ Q u i é n sabe! Has t a que 
asistamos a* estreno del segundo y tercer 
a c t o s . . . » 
Anoche asistimos al estreno del segundo 
y tercer actos, y ya sabemos q u é trazas sor 
é s a s y cómo se desenreda el nudo . 
«Mefis tófeles» no es el d i a b l o ; es el p r í n * 
cipe heredero de la s e ñ o r í a de X ( ¿ d o Ve-
nec ia?) , donde ocurre la f á b u l a ; y d e s p u é s 
de fingir, u n a r i ñ a á las puer tas de la casa 
de l anciauo berrugo, p a r a que « A r l e q u í n » , 
aparentemente her ido, tenga que ser am-
parado bajo su techo, bace que el J u s t i c i í i 
M a y o r de l a c iudad ordene a l s e ñ o r Pan-» 
dolfo cuide y asista de la sa lud del caballe-
r o l legado, de modo que r e s p o n d e r á el h u é s -
ped con su v i d a si a q u é l huyese ó m u r i e r a . 
N i p a r a n a h í las t ravesuras de «Mefia-
tófe les» ; t r á s m u l t i t u d de bromas y malaa 
pasadas que juega á ( (Pol ichinela» y a l s e ñ o r 
Pandolfo , ya abandonado el disfraz, en sem-
blante y trazas de p r í n c i p e , condena a l p re -
suntuoso jorobado á casarse con la s e ñ o r » 
« C o t o r r ó n » ^ y obl iga al s e ñ o r Pandolfo á 
conceder á A r l e q u í n l a mano de « L u c i n d a » . . 
A fo r tunadamen te , p ide t a m b i é n para sí l a 
de « F l o r i s e l a » , y esto vale al avaro de a l i -
v io y c o m p e n s a c i ó n por lo mucho que pade-
ciera en su f o r t u n a y en su desmedido afeó-
t e al p á l i d o oro. 
N ; el asunto n i lo» personajes de esta fá-
bula son compatibles con la o r i g i n a l i d a d enr 
.eJ «fondo» de la o b r a ; a q u é l y és tos han; 
desfilado por la escena de todos ios t e a t r o » 
de E u r o p a , y por las p á g i n a ^ de muchas 
novelas, y por lias estancias de i n n u m e r a - b l e í 
p o e s í a s l í r i c a s . 
E n l a « f o r m a » aun puede el vate inspi> 
rado ser originad y nuevo, consiguiendo d ú 
v e r t i r , y aun conmover, con incidencias, sen* 
t i m t n t a l i d a d e s , h a z a ñ a s , desventuras, r i d U 
culecos, ingeniosos pasos y pintorescos aza»' 
res de A r l e q u í n , P i e r r c t , Po l ich ine la y Co-
lombina , hastft ahora no fantaseados por na» 
die 
Prueba i r r eba t ib l e de t a l aserto const i -
t uye la j o y a de l a T a l í a , e s p a ñ o l a que s f 
t i t u l a «Los intereses c r e a d o s » . E n esta obra 
incomparable supo el ins igne Benavent*. 
aunar ia emoc ión m á s intensa y m á s dulce 
á la vez, las aspiraciones idealistas m á s 
poíticas y las inquie tudes de e s p í r i t u m á r 
suaves con la ironíai s u t i l , el humorismo ale-
gro , la sátira de costunubree cruda y r e g ó - / 
cijadft y una trascendencia social y filosó-
fica p ro funda y g r a v í s i m a . 
Los Sres. P é r e z F e r n á n d e z y F e r n á u d e a 
Ara lav ín , a l pretender renovar l a an t igua ac-
ción y ios ne jo s t ipos , han pecado de mo* 
n ó t e n o s : l a casi to ta l idad de los lances 3 
peripecias se refieren á la a/varicia del señoi t 
Panddlfo, contrar iada, ó á la r id icu la p r * 
t e n s i ó n de belleza, v a l e n t í a 7 tenorismo d a 
Pol ichinela , puestas en so l í a . 
No encontramos tampoco la conveniente , 
p r o p o r c i ó n entre e l elemento sentimental, , ' 
p o é t i c o é hidalgo, y el h u m o r í s t i c o ; el se--1 
p o é t i c o é h idalgo, y e l humorí te t ic io ; é&té 
se acusa excesivamente á expensas d< 
a q u é l . Y , de todas suertes, e l tercer acto, 
á nucí-tro j u i c io , sobra, exceptuada la ú l t i m a ' 
escena, que debe coronar a l segundo, pre-
v.viamente podado de episodios i n ú t i l e s . 
E l d i á l o g o y el lenguaje se ajustan coa 
la mayor fidelidad á l a doble condic ión dtí 
lais situaciones, y aun se p l iegan á sus ex-
quis i tas complejidades y á su delicada en-
t o n a c i ó n . 
T a m b i é n los versos mereoen aplausos, aun-
que t in tados , del inevitabiie oonvencdonahsiue 
e p i e r r o t e s o o » . 
L a p a r t i t u r a es de lo m á - notable que ha 
compuesto e l fecundo maestro Vives . 
I n s p i r a d í s i m a , de una riqueza melód ica qn^ . 
asombra, de e x t r a o r d i n a r i a exquisiteas, lumi*^ 
nosidad y c a r á c t e r , e s t á soberbiamente ar-
monizada, y su o r q u e s t a c i ó n debe reputarse 
oomo n n prod ig io de color y de t i m b r e . 
Se repi t ie ron dos n ú m e r o s del .primer acta; 
y todos los del segundo. E n el tercero el des--
í a l l e c i m i e n t o de los Mbretistas contagia al4 
m ú s i c o , que, s i no sncumbe, no logra en* 
tu&iasmar y vemeer como en los anteriores. 
Ins is t imos en que la p a r t i t u r a de f E I señoi^ 
P a n d o l f o » excede á lo que con jus t i c i a cali» 
fíoamos de ó p t i m o . Conver t ida en ópera ei» 
dos actos, la p r e f e r i r í a m o s á t P a g l i a c c i » , da 
Leonoavaillo. 
Pa ra las - señor i tas Cas t r i l lo y M a y e n d í a fué 
l a de ayer moche de t r i u n f o i n in t e r rumpido . 
E n c a r n ó fel izmente la s e ñ o r i t a Cas t r i l l o 
l a g e n t i l figura de L u c i n d a , honesta onamo-' 
r ada del idea l , que c i f r a en al v a r o n i l ea« ' 
p i rd tua l i smo arlequinesco, y d i j o muy b i e n , 
y sobre todo, c a n t ó e s p l é n d i d a de facultades 
y oon refinado gusto. 
L » s e ñ o r n M a y e n d í a puso gracia, l igerea ; 
y s u g e s t i ó n en el t i po de Colombina, Uen^ 
de escolloe, y a l cantar acertó gloriosanuTite 
Para é l Sr. Meana 00 hay papel in s ign i f i -
cante , y log ró d i s t ingu i r se en el secundarial 
de M e f i s t ó f e l e s 
E l Sr. S á n c h e z del P ino , en P ie r ro t , supo 
icumplir y hacerse ovacionar, aunqne el pa-
pei es d é tenor cantante y no de tenor có-
mico . •-
E l Sr. Fuentes y e l Sr . Ortas (Pandolfo 
y Po l i ch ine la ) , en dos personajes de m á a 
compromiso que luc imiento , lograron m a n -
tener sin i n t e r m i s i ó n la h i l a r i d a d y el i n t e -
r é s de los espectadores. 
Ci temos, por ú l t i m o , á la« s e ñ o r i t a s M o -
ren y Paisano y á los Sres. R u f a r t , P i t a r ch y, 
R o m á n . 
R A F A E L ROTLLAN 
L o s min i s tros d e los d o m i n i o s 
b r i t á n i c o s 
.-ÉR VICIO RADIOTE! ECRXnCO 
K O E N l G S W r S T E R H A U S E N 27 (11 n . ) 
Seg'ún el «Times», todos los primeros 
ministros de los dominios británicos hart 
s i d o Uamadtos á Londres para dicutir 
ppoWemas importantes referentes á la 
g u e r r a , su organización y para después 
de el la . 
E s posible que sean conusltados tam-
bién sobre las condiciones de la n»-
¿ t e v c s 2 8 de D í e l e m O r é de 1 9 1 0 . E L D E B A T E 
LOS OBREROS CATOLICOS _ . 
í í u e v a i n s t i t u c i ó n s o c i a l 
en V a l l a d o l i d 
Inauguración del Centro de 
Juveníudea obreras 




•A l í i / sois, de la larde se verif icó en el 
í©al.ru CR la C -.x-u Sorial C'ntólica la ¡ n a n g a -
¿fwwón de ín n»iftv« U'iRtitaciáp i o p M ' ionujui-
itiftda C e n t i u ile JuveubudeS Ubrcraus. 
pj-esidio .1 seílui' ;>i)ispu aux i l i a r , y asis-
4¡ti-uu el ; m i | u v < l - I ) . LoíWlMtO Rodrigue/. , 
«Á oftju'mign l ) . Uaegorio Matínei. los Pkh'ei 
9«ÍttTtiM Novares y l 'a / , ol p jos l . í to ro s e ñ o r 
Gobernado. I ) . Máriañó Sáiu- l iez . ¡ u o s . d o n t * 
ú e la i u s t i t i i o ión , y los comwjalps Bros. P in -
ty, Rodrigues y l 'ardo. 
L l t e a t n » , • i . 'xtraoidii inriaiuenio t o n c u r n -
,iiío, prMeata.ba iio áspecbo l y i l l a ü t ^ . 
E l p ros id f i i l e . Sr, S;i.iifhez, p ra rnmoió- wn 
dis-cld-mj. presentAndo á los oradores. 
' S a l u d ó á la (ui ic i r r rom' ia y o x ' i t ó :í lo1-
i jóvenes ú farn,.:!r par to del nueve Centro, 
'que s e r v i r á de Irzo de unión e n í r o la Ks-
cuela y Ja pasa Sorial . 
D i j o que on In nu^va i n s t i t u c i ó n sú prey.a-
Xarán los jovones n h r e n ^ para la lliona so-
cia.1, y que r̂ n cll : ; adquirii jn , i u n i o con la 
^energía moral, el rolrastocimicnt-o íí«ic.o, 
1 E l ca.nónigo T). Gregork) Ala.vdrucy, con-
•iliario do la nuov« i n s t i t u c i ó n . íey<5 ui> dis-
jpnrso. nu^l!•.•..••!« su esporanza do quo en. 
•él nacieute Centro co fomonVará la mnra l 
y la Tíeligiáii. parn formar obréfoa c a tó l i r o? . 
' E l .sacordoie Sr. G!obénu|3<) 'oyó una ins-
pirada poesía. 
Pronunoiarf . i : FogOAoií discurso?, que fue-
fon muy api indIdi.s. los obrortis A!!):;no Of-
i'r/. y Mariano Óantalapiedra. 
J u l i o Soto &Á#h'/., de ln A. C. \ . de P., 
JVtni>ail<»¿ un í'l(K ¡|..nte discurso, lamonrando 
fa c o b n r d í i reiuanto « n t r e los hoinibres, quo 
Vio se atreven ;í - - i iier en p ú b l i c o «us ereen-
cies rpliííirwn^. y pnoarecjd la necesidad do 
)E[Uie lo« verdaderos eroyont(\s se oonviextari 
Vo apddioies y so lancen á la Incba por el 
ideal c r i r iano. 
Desp'llés demostró, con m u l l i i ud de e l as 
h i s t ó r i c a s , quo la grande/.a aootupavd á F,<!-
pafia .siempre que é - ia ostugo unida ¡í ln 
Ig les ia . 
h F u é ovaeienado. 
Los jóvenes congregantes •Tuli« v F.lías 
tSonzá lez dieron un eonciiu io de p i ano y vio-
i í n . que agradó mucho á la ooneurrencia. 
b L a fiest:; r e s i d i ó b rü lan t í - in ia . 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Viajeros. 
/ Han llegado á Madrid, priKX-dontes de 
m á l a g a , el marqués de Urquijo y de Bo-
|«rque, y de Segovia» D. Alejandro Cas-
íro y Fernández de la Somera y su dis-
tinguida familia. 
k Enfermos. 
Se halla delicada de salud la disiin-
g-uida esposa de D. Máximo Cánovas del 
/Castillo y Varona (María Josefa Il) ; i-
¿ r o l a ) . 
1 E l diputado á Corles D. Joaquín 
J|-loréníí está enfermo de gravedad. 
i Deseamos el pronío restablecími^to 
Se ambos. 
' Fallecimiento. 
. E n Toledo ha pasado á mejor vida la 
respetable, virtuosa y caritativa goñora 
poña Euiogia Abarca y Che , i . 
IA su hijo, D. Mariano Zabala, eanó-
[liigo de aquella Catedral, acompañamos 
su legít imo dolor. 
\ Bodas. 
Para el distinguido y culto maestro de 
•ffscuelas nacionales D . Luis Pe$a ha 
pido pedida anteayer la mano de la bella 
w laureada pianista señorita María L l a r -
ulent, hija del ilustre catedrático del Ins-
tituto de San Isidro D. Antonio, rru/án-
^fose entre los novios valiosos presentes. 
(, L a boda se eelebrairá en los últ imos 
Hilas del próximo mes de Enero, 
h + £ 1 i i deü mes quo acabamos de ci-
Jtar tendrá liugar en Irún el enlace de la 
encantadora señorita Josefa Echeandía 
Gail con el bizarro promer teniente de .In-
fantería D. Luis Lí^pez Becerra, herma-
)nd del directar de nuestro estimado co-
Jle^a «La Gaceta del Norte», de Bilbao. 
: Aniversarios. 
E l 30 sé ciíltiplé el. primefl'o de la muer-
íe de la respetable madre de D. Alfredo 
R u i z del Castillo y abuela, por consl-
¡gulenu, ¿e los marqueses dte Amboagc. 
En ese día hace .cinco años que fa-
itea'ó la virtuo^;i marones: \ inda de Ná-
jera, madre del po^.-'-dor del tí;ido. es-
posa de doña Klcna Artcága y Gutiérrez 
J e la Concha. Iriju de los ya difuntos 
fnarqiu-sa de la Ma'nana y maMpu's de 
jSlvara. 
• E i } ¡a propia fecha se ciimple el 
'XLV1 del asesinato de] ilustre duque de 
pr im, padre de doña Isabel» p1 •secdo-ra 
Hel t ítulo, viuda de D. Fernando Heie-
ríia V Meredia, v de D'. Juan, dnqno de 
Jos Castillejos. 
Reiteramos nuestro sentido pésame á 
Ito, noble familias de íots luiados. 
ES mprciués de Villabrágima. 
Don Alvaro de Piijuierd'a y .Alonso 
{Mairtinez. hijo udo de los condes de 
Komanone.s, !ia s.ido elégj'do diputado á 
portes poir el disírito de Castu^ra» 
E n el Foro ha 1 ' '"nido búllanles éxi-
tos, y'muclhis le imperan en la política,1 
pues es joven, inti-üirért'te 6 ilu'strado. 
Está casado ron nnn bella y virtuosa 
Üama. (hiña Vna l'. 'ininde/ de 1.¡eneres-
/v de la Viegra. hija de losniarqueses de 
¡bonadío. Su feliz hÓÍQ'ar lo alearan dos 
)reciosas niñas- Ana é Inés. 
E L ABATE FARIA 
U N A O B T E N C I O N 
¿ E s l a a u t o r a d e u n r o b o ? 
1 Por la tíeiieui-: ¡ta fnó detenida, en el Im-
fr io de Dtjñn Ca<rlota, Torosa Fem.iiidey Ca-
Itaüna, de veir i t icuatro a ñ e - , ramo supuesta 
autora de u n robo do 1.700 peseta,? en bi-
iletes del Banoo y anas peuMUenitee. 
víc t ima del .suceso í uó D . Anton io l{u¡7, 
Hkírtín, reciño Jé 'a citada bairriada. dondt? 
| ; ambiéu habi ta Tcne'Mi. 
A é s i a se le peniptairon en la C o m i s a r í a Jon 
rendientes robadoMJ nia^s <iijo que se los en-
jtouUú «qcí la vía púbUcA. 
Ocho d í a s b l o q u e a d o s 
p o r l a n ieve 
—o 
La niebla paraliza la navegación 
en el Estrecho de Oibralíar 
E l n l r n l d e de P o n f c r r a d a p ide socorros 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
«PONFERRADA 27 
Desptíéa de un gran temporal de nie-
ves, el rápido desbielo ha c:iusado enoii-
mes crecidas en los ríos Sil y Boeza. 
L a s aguas alcanzaron una altura de 
diez metros sobre su nivel ordinario, y 
rebasando el cruee inundaron en una 
gran extensión las buenas y lincas de 
asta ciudad y arrastraron ganados nume-
rosos y grandes cantidades de maderas 
en varios pueblos. 
Han quedado en la mayor miseria mu-
chas familias, que acuden á esta Alcai-
día en demanda de auxilios urgentes. 
Ruego á ese periódico que interponga 
su valioso apoyo interesando de los I V 
dlres púbikios' la concesión de urgen-
l ís imos recursos con que. remediar en lo 
posible tanta desgracia.—EJ alcalde, Ca-
yetano Fernández. )i 
» * * 
Publivanios ron glísto este telegrama 
que ;se nos ba enviado, restándonos sólo 
suplicar ai (¡obierno tenga en cuenta ta 
triste situación de los vecinos de Ponfc-
rrada y les envíe socorros con la urgencia 
que el caso requiere. 
• * » 
HUESCA 27 
Ha amainado el temporal de nieves, 
recibiéndose noticias de los pueblos de 
la alta montaña. 
E n Benabarre y Boltaña hay localida-
des que tienen más de un metro do nie-
ve en las Caites, permaneciendo los veci-
nos recluidos en las casas desde hace 
Ocho días, resintiéndose do falta de pro-
visiones. 
Los correos siguen suspendidos por el 
mal estado de los caminos en los pue-
blos de l(>s Pirinietos'. 
L a s obras de emplazamiento de la es-
tación de Canfrano están interrumpidas, 
y lardarán algún tiempo en reanudarse. 
• • * 
C A D I Z j ; 
Durante la última, madrugada se ba 
ovjtendido densa niebla- que ba paraliza-
do, la navegación» pues resulta peligro-
sísiímo para los barcos cruzíM" en tales 
oondiciones; el Estrecho de dibraltar. 
Noticias oficiales. 
L E O N JG 
E l alcalde de Briasanza telegrafía que, 
por des1>ordamiento del trío Sil , se hallan 
inundadas las vegas de Villalibrc y San-
talla, cuyos pueblos e-xpenmenlan gran-
des daños. • * * 
E l alcalde de Ponferrada participa ha-
ber disminuido la crecida de los ríos Sil 
y Boeza. 
E l do Villablinn dice que han quedado 
deslnndas varias Uncías (' ínle'cepf.ula 
la enrrotora do León á Calballos en el 
Ul! unetro 71. 
La coronación del emperador 
Carlos 
f o n m o t i v o (lo la e o r o n a c i ó n del empera-
dor Curios I romo rey ¡ ipos tó l i to de H u n -
g r í a , se c e l e b r a r á n solemnes Oficio? d iv inos 
el p r ó x i m o s á b a d o , á las once de la m a ñ a n a , 
en la iglesia p a r r o q u i a l de l a Inmacu lada 
C o n c e p c i ó n , de .Madr id . 
La e.ntr.id'a s o r á p ú b l i c a . 
C O N S A G R A C I O N 
E P I S C O P A L 
Con toda' la solemnidad que ej r i t u a l mar-
ea pa ra estos actos, se ce lebró ayer, á las 
nueve y media de la m a ñ a n a , en ta parro-
quia ' do la C o n c e p c i ó n , ¡a eoremonia de con-
sagiar Obispo do S i g ü e n z a ni iluMri'>,-
mo s e ñ o r doctor ,1). lüustaquip X i e t o y 
M a r t í n , que hasta ahora ha regido dicha 
feligresía del b a r r i o dó S^Intíianca. 
Úfieic oomo iníni.^fro eounagrante el oxce-
lentir i imo señor D. .)<••.'• M a r í a Salvador v 
. ba rn ra, ArKObd^po ( h : ^ ) ¡ie YaJeneia, v 
corno asister-.t.es los exeelo^irísi inos s eño re s 
I). d i d i á a de Diego y Alcolea, Obiiuo de 
S a l a n j ü i t e a , y I ) . Vá-emo Casa nova v . M . r -
BtAf' Obispo do A l m e r í a , ajrdtoí» ex p á r r o c o s 
tío .Madr id . 
1)6 jaub'iiios aei l iaron ¡o Cict'élcntís .mua 
Kcñdres coildea de R0|naueíiesj hallandi.-e re 
])r.s». a lada Ja condena por su h i j a . !a du-
quesa de Pastrur..,. 
Cu n-iov-. n iae ió i i do Zamora , de doiult cu 
naLiua l el ntiéVo Purpurado . ;>-bl lerna al 
acr ». para el cual han venido expresa:;.en te 
de dicha localidad, el p r i m e r le i i i en te al-
caiilo de aüw] Ayuiltánúohto, Sr. Qaii^po; 
J(;s oónoejtvlea d d mismo, Sre4 Gáiuedü, 
\;etu y M a r e b á a ; d i au l ado p i o v i m ial sc-
ñ o r QoneáJte: el j)án<)eo de la ig ieoa da 
San L á z a r o , de Zamora , y el vicerrector de 
aquel Sciniii.nario. T a m b i é n asi- t ieron el ro-
verei idísuiK) señu;- Obispo de S ión v el d i -
pu tado á Corles por Zamora, , Sr. (. 'alar/a. 
D u r a n t e la eeremoida i'ué interpretada á 
teda orquesta, y dirigida por su au tor , ^e-
ñor Moreno Ballé^teroei una inspirada Misa , 
ivguroManicinto litúrgica, escrita espresa-
mon.te para el jicÎ o quo .̂ e celel)raí)a, toman-
do p a r t e en la e j ecuc ión cincuenta proto-
sores do l a S i n t ó n i c a y do la F i l a rm( i i i ¡ ca , 
con ol complcmonto de c incuenta voce*. 
ICn el O l e r t n i á o fué cantado un motete 
á la \ ' i r g e n . o r i g i n a l deil Sr. Serrano v 
Aguado , maestro d é la Caj i i l la ile e«ta Ca-
tedral. 
T e r m i n ó tgn solemne acto besando el pas-
t o r a l anillo del naievo Obispo toda la con-
onrréneio, que tan numerosa como d i - t i n -
gu ida á í»l .i. i s t i ó . efeottuSndote el derfilc 
mientras, la if.tqncstf) in terpre taba un !k), 
lemne uTodeum» «leí Sr. M u ñ o / Torroba. 
Las rapreseutacioncv oficiales y tuunero-
sos invitado-» fueron d e s p u é s obsequiados eou 
uñ esj í i / ' i idido ban<piete. pasando de do-^iVn-
UM ion comándale--». 
Supresión de trenes italianos 
CF.BVICIO TELECRXFICO 
l í O M A L'7 
El m i u i s l i o de Transporten ba eomuni ia-
•Tn que. ] w n econonozar < a r b ó n y r e s e i vaT 
<•! mater ia l móvi l para las necesidades de 
la gi&rrá, se suiprimen CÍMrtQl n i í m c r o de 
trenes de viajeros, re - formándese t a m b i é n l o s 
boi a ries de ferroca.rrí . le^. 
Obn m i i l i v o de estas modulas. (|ucdan re-• 
ducidos los recorr idos diarios de trenes de 
v ia jc ics ú J.2QJQ00 k i l ó m e t r o s , en lugar de 
905.006 f|ue h a c í a n en Ju l io de Í 9 1 4 . 
P R O V I N C I A ^ 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
en A l g e c i r a s 
o-
Descarrila el correo de barcelo-
na, r e s u l t a n d o contusos trece 
viajeros 
o 
Tres pintores valencianos, condecorados 
en Ca l i fo rn i a 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L G R C I R A S 27 
E n el t ren expreso han llegado ol m i u Í M r o 
de IL ic i enda . Sr. A lba , y su d i s t ingu ida tas-
pofúi; 
A petát del im 'ógn iU) , t ras el que se ocul-
taba, acudieron á la. c - i a c i ó n las au tor ida-
des civiles y mi l i t a ros , emplojidos do Haciau-
da y numeroso p ú b l i c o . 
I.os via jero- , que p e r m a u e i v r a n au.uí unos 
diai-, se hospedan r-n el hotel Crwtlna. 
* * • 
A L K ' A N T K 27 
En la. e s t ac ión sósouilógiofl se ha regis t ra-
d o un temblor de t i e r r a , cuyo epicentro se 
cah tila ú unos tu k i l ó m e t r o s al N o r t e . 
K.I t e n ó m e n o í u é bastante intenso y se 
1 doje sent i r algo en esta cap i t u l , aunque lo 
a d v i r t i e r o n muy pocas per-'inas. 
* * BARCELQN'A -27 
«La L u c h a » de Hoy amnic ia oue se ha 
vue l to á r cc rud ice r la p e r - e e n c i ó n del J)0-
^íodifita SembloMcant. que volvit» á Harcelo-
na para acogef-e á la ley de Ainni<táa . 
i^l ex di rector de ¡Los M i s e r a b l e s » , P i n t a -
do. ha s'iiin puente eu l i b r -nnd , por entra.r 
icd- • los dolitC'S que purgaba, on la re fe r ida 
ley. 
F l Centro L i b e r a l Autonomis ta ha pu -
b l i i a d o 1111 mau i f i e - to a d h i r i é n d o s e á la po-
l í t i ca del Sr, l í c i g Bergádá, á qnen reoonocén 
como jefe indi:~etitible del p a r t i d o l ibe ra l 
en esta cap i t a l . 
Én la calle de L l u l nn violento incen-
d io ba de - l ru ido completamente una f á b r i c a 
de lavado de cabos de BJgqdÓn. 
Las pérdidats <.on inqmrtan les . 
-•- F.l d ía 1 l so p r o c e d e r á á la i n a u g i i -
rácion ofi'ciél de la nueva en t idad e a t ó l i e a . 
.Vcc'ón P( pu la r . creada por el Prelado de la 
d l i c c v - . doctor Réíg. 
En d i ' l-.o acto quedará eonstítuído el d i -
i'ei l o r i o de la en t 'dad . 
^ Él ( V a l ile lo< Sindicatos í ' a t ó l i e o * 
ha hab i l i t ado un local, que ha cedido á los 
S i i M l n a t o i . Agrícolaji de C a t a l u ñ a , con objéto 
de que tengan un lugar donde cambiar im-
p n - i r i i c v cuando vengan á osla cap i ta l para 
e j c i t u a r mi.v operacione-. 
^ E l i Vcndre l l ha fallecido I ) . IL i imin de 
I b mkíii y N'idale-.. ni.t;5'i!e per iodi - ta v d í a -
ma tu^go. 
^ J*ór el Go1)¡ernó se ha comunicado te-
Tográfieaniente á esta Alca ld ía que se ha la-
Hado el expediento de ooiiMdt.i de si pueden 
ser d< combado-, los a u t o m ó v i h N sorprendidos 
como mal u i c i o». 
L i resolución es a f i r m a t i v a . 
A oonsecuenoía de un choque entre una 
máquina de maniobra-; y un t ren do rner-
e a m í a s resul taron destroznde.s varios vago-
nos e interceptada la v ía . 
* * * C o n DORA 27 
F n el t é r m i n o de Cabra, y huer to deno-
minado «La ( ¡ a l l i na» se ha hallada el c a d á -
ver de.1 vecino Bafael Fe rnánde- / . . ' ^ ' i en 
])rrsen1aha, en la cabeza y en el cuello, va-
rias prnfundi'nniaig heridas prodt)ciciaa con 
u n hacha. 
Tit\ í í u a r d i a c i v i l 'ha détenldin á los hijos 
de la rfetima, Manue l y l?afa: ' l , y al perse-
g u i r al tercer h i jo. .An ton io . Uel f|np se sos-
pechó iIcmIo le* pr imeros momentns, se en-
c o n t r ó su c a d á v e r en la vía f é r r e a , destro-
cado por el t r e n . 
So supone que se t r a í a de un suicidio, al 
que fué A n t o n i o impe l ido por ion r emord i -
mientos de su c r imen . 
SAN SJfiBASTIAfl 27 
Han llegado procedentes de Práncia diez 
t r i p u l a n t e s sálvaidois del nau l rag io del 
cfPíd [X»L 
Son e-:los atlpervívientés: J o s é Na lgas , 
Rogelio Par ra y doaqu iu Jiernades, fogone-
ros; l 'Vi ix Uocnigo, Jo.-é López y Teodoni i -
ro Sánc l i ez . paleros; -Manuel H o d r í g u e z , 
( a i rólo I t u i ñ o y Ven tu ra A izpu rda , m a r i -
nen;-., \ Joaquín fiay, camarero, que fue-
ran recogidos por u u vapor inglés que los 
condujo á l ' l y m o u t h . 
* * * 
S E V I L L A 27 
Fnos ladrones penet raron en las oficinas 
del Ayuin tamien to de V i l l a n u e v a del A r i s -
ca I , a p o d e r á n d o s e de 197 pesetas c/ue el se-
oretario guardaba en un ea jón dé su mesa. 
U n n i ñ o de cor ta edad que via jaba 
con s u f a m i l i a tuyo la desgracia de caerse 
por la ven tan i l l a del t r e n , cerca de la es-
t a c i ó n de U t r e r a . 
F u é recogido ileso. 
* * * T O H T O S A 27 
En el k i l ó m e t r o numero 184 ha ocu r r ido 
un aeciidente f e r rov i a r io , quedando destro-
zados var ios vagones de m e r c a n c í a s . P o r 
suerte, no hubo de-gracias personales que 
lamentar . 
A consocuencia del aceideute. lo^ trenes 
correos han estado detenidos siete horas. 
* « 3» 
V A L E N C I A 27 
H a causado general son t i miento la muer-
te de n. Tonnk Carga l lo . r.ro>tigioso c a t ó -
l ico perteneciente á muchas Ahocfncíónes 
piadoras y benéfion"?. 
-4. Se "han rerv. ' ido n n t i c i i u do ln? Esta-
dos Fnidos dando r ú e n l a de haberse conce-
dido m^dalhv en la ExppsHóll de San 
Ff ' . ' i c i^co (¡e Cabfen.iV.i á ¡ct n intores 
valencianos S es. F i l l u l . G ó m e z y Cabrera. 
•4.. La o p i n á t n está n l a - a u a d í ..'a.a por el 
ineremenlo une va tooialfan el ¡uí-'o. La 
PrehM ha ínipiiadn unfl eamtftjifta vn con-
t r a , p i d l é p d o al i íoh.-ruad.-r el jUinedia to 
cierre de los ¡ ' a r i tos . 
Tclunraina o f i cUI . 
G E R O N A . - Kl t ren c o n . , , de Barcelona 
ih.-x a r r ih) en Cul i ra , kilómetro 27, 1 <.-,.ili aa 
do levemenic contiÚMM I " vjajéros, él revisor 
! del troti, ambulante de ( prreo,i y en guardia 
de ¡ i pareja de escolia, quei iai i i ln ¡ntércep 
t adu la v í a . 
EL RECLUTA MIENTO INGLES 
EN A U S T R A L I A 
Demostración del tratase. 
N . U Iv.N 27 
Según un telegrama (irOcédeiiíé de AL-I-
bourne, jmbl in i f lo eu el a-'t: ti-Ji Aus t r a l i a -
r i u n » , '-e haji insoripto S.OOO" voluntnr ios 
pai a d si-i vicio de guerra u l t ramar , los cua-
les h a b í a n sido llamados de diversas partes 
de Anstralía para hacer ejercicios. Coa esta 
noticia (punta claramente demoftiradú el 
(omple lo fiacn-o del reclutami . -a in in^ló.v en 
Aus t ra l ia . 
l ' a i -ce que, ñor l ia . «« han ja'bide datos 
lidediguos sobre la s i tuac ión tle las d iv i s iy . 
«es oustral ianas cu el Summ* y -. u deseott-
s idf iado empleo eu los pnutos m á s expuestos 
dtd J t m l - ' 
E n 
J ^ y B S I S T E N C l A S 
M a d r i d s e p r o c e d e r á á l a t a s a ^ 
d e n u e v o s a r t í c u l o s 
S e h a s o l u c i o n a d o d c o n f l i c t o d e c a r n i c e r o s e n V a l e n c i a 
L a c a r e s t í a e n C á d i z c r e a u n a s i t u a c i ó n d i f í c i l . 
y V r f i n , la J i m i a ilf. S u b t i s t e n c i á * 
¿"C ha acordado de Qué no sólo Carbón 
se OontUW* f ' i M a i i l i d , y en los achia-
h's momeiilos ocupa dé los a-H¡cu-
los cano* a los que delte alcanzar la 
t a m para que el consumidor pueda 
c i r i r con alf jún m á s desahoyo. A y e r 
por la noche se r e u n i ó en el (Tohierno 
c i v i l pora proceder a l estudio de fija-
c i ó n de precios d las u i o í f r n c l a s no 
tasadas hasta la fecl ia . 
/ 'ure(\'. que en cn ' i n lo a f é e l a a l 
ahaJ lec i in ienio de carhone* en esta v i -
l l a los expended 1,1 es encuentran f n e r 
¡ ¡dudes niercefl á la, l legada de g é n e -
ro p roce denle de las minas, y aun par-
le de ' I de los montes y dehesas; pero 
esto, s e g ú n los carboneros valencia-
nos, en p e r j u i d o suyo, ya que los i v r 
yones que á M a d r i d l l egan d r h i c r n u 
r en i i i i r s e á la c iudad l évnn l i f i á , don-
de los esperan desde fecha i c i ao ta . 
As í i o l menos, se c . rp jesó vna Conri-
s¡n de e.rpendcilm es de c a r b ó n vege.-
/ ' / / . en v i s i ta i/uc h i ' o a l gobernador 
<le aquella' provi-nv¡a . 
h a Vvensa y a d i l a n a e.i trema sus que-
jas contra el c m i l i m i o cucareci intento 
/le iodo hh que es verdad ora tnen I e ¡n-
dispensahlc, puc.s los huevos l i an lle-
gado u venderse ó c i n c \ i e n ¡ o c r a l i m o s 
cada uno, y el f i l o de pescado, á cua-
tro pesetas, / w ; Huesca, la J u n t a di 
Subsislrneias ha acordado lo tdap de 
casi todo lo que es de p r u n e r n necesi-
dad, y los comcrciaulps, que na opi-
nan , naiuralaienlc% i g u a l que la Jun -
ta, se niegaji á n nder, yendo algunos, 
de ellos (d cierre de sus pstablcr i nnert-
tns. 
S o b r e l a l a s a d e l t r i g o 
V j ultijiio. 
l'oi la lasa del trigo, ¿ 110 so curi 
( l i ieceníu á cosía, del áj^l'icultpt' lone-
t a s personas sin beuclifio pena el país? 
Didoiosa piegiiuta qué se báce la cla-
se ag ia i iu . 
Va iu iücauios eu atileiioies uiticu-
los qne con tad medida el hai'iuerp 
beiieliciu. 
Antes de la Lisa , cuaudo el trigo 
pe vendía ¡i 39 jv-etas los cien kilos, él 
vendía lá bolina á 47 y 46 pcselas; es 
deí ir, con una dilerencia de 7 ú 8 pé-
selas, dentró <le cuyo luatgcn, como es 
natura], «liay que incluir su l eg í t in ia 
ganancia. 
R o y la Keal ordeu de 1 1 do Dicieni-
bre le cotí cede un margen i!o 11 poíse-
tas, á pesar de tasar el trigo á lli pose-
L i s ; y lesulta de esto otle el baii l icro, 
sob'e la ganancia ai i lenor, se eurnen-
tra eou Ja. de l l . > pe ; tas (pie ocono-
mi/a cu la conipru did t ligo. 
l'or eso yo <-ompronderiios c ó m o se 
ha tasado bajo el h igo , con perjuicio 
-para el ag i icu l lor . y la .liaiina alta, c u 
beneficio del í a U i i c a n t e . 
VaiuO'S á demost 1 ar nuestra exira-
he/a roí] inính ' id .s . iuaiiil'estaii(lo antes 
i|U(> las c i l las consignadas no son. ni 
pretenden '-er, absolutas, sino ajooxi-
mada^i que es lo suficiente para-*que el 
le -tor s(, forme idea del asnillo y vea 
c ó m o lia poidido laisaise a má^ bsijo 
predio la baiina juna qiité ba.jnso el 
precio ctel rtan. 
f i en Lnioo-as de ^4 libras dé trigo 
dan -t.'!2-l kilos, de los cuales se sacan 
litios 8.220 kilos de Tía t ina btiéU'a y 
J..081 de salvados de diferentes clases. 
L a bovina, al precio de lasa dté 47 
l í e se las los cien ki'los. imyiorta nnns 
1.613 navetas. Los salvados, poniendo 
como t é r m i n o medio ule la1* diferentes 
clases 25 pesetais los cien kilos, impor-
tan 270 pesetas: Tota l , l!7$3 pesetas. 
Los 4.'S24 ki'los de las cien fiineo-af. 
al precio anterior á la tasa de .̂ 9 pe-
setas los cien kilos importan 1.686 
pesetas. 
A dicho coste hay que añadir , echán-
ílolo por alto, como suele decirse: P o r 
personal, unas 15 j ies'eías; contribu-
c ión , de 8 á H); reparaciones, amorti-
zación de canil a!, imprevistos, étcéto-
jn , ele.. otra.s 25. Tota.l, oí) ]»e.eias , 
que ron el préc&o del trin-o dan un to-
tal d o l . 7 d n nesetaá de toldo g-asto: de-
ducidas é s t a s de las 1.7S-'{ que impor 
ton', bis harina? y .salvaiTos. dan al fa-
bTÍcante una n í i l i d a d de 47 p o s e í a s . 
V i i a fábrica déüas m á s pe r i iH -ñas . de 
i l i m ! moderno, muele alg-o m á s de 
cien fanegas d0 trigo en veinticuatro 
luna; • ht; m m g í a m l e s mueleTi más de 
cien mil k i los: i-uanto mayor es ín íá-
i ihra . la [ivopnreión dé loda cla.-e de 
ga-tos ,>s cada ve/ muí lio menor. Se 
comprende, pues, clararneiite, qué con 
ios préi .os (1(1 trigo aúterióres á la ta-
>-:í. el fabriconié pudiiérd dát la hnti-
na á 17 V tf. oesetas los cien kilos, y 
inás batata, COIUO, 4% (docto, la dalia. 
Vímiik.s j h o i a con I,» tasa del tri^o. 
Los intirMM^ son ¡os mismos; los 
gíistoá de j i e i - o n a l , e l e . iamooco va-
r ían ; en < aijibio. los 4.32ÍI kúla.s de ti¡-
^o págáflivs R 36 jie-ola.s los <-Í<. m kiltis, 
sólo imiiovian í .nbü neselas. oue de-
(Iiit idüs. con los 00 de gaftlqis. üle Ins. 
I TS.'! ii.'s-tas. i inpori- de la harina V 
sidxados. dejan una utilidad lú iu ida 
de 177 l í e se las . ; L a gai ianíáa excede 
a' I ' i ido ! 




Los carboneros insisten 
Nuev.'unento el ¿ré&íO de voudedorm de 
carbón vogatftl lia v is i tado ni gobernador, 
in do l iendo on oUe la fa l ta de t i l combusti-
ble se .debe t a n sólo á cjue. yn.gónés cargados 
üóri dc-tMiu á N'.ileiicia un Aldea del Llano, 
Canoantreléjo y o t ios p t i t t toé , «uu rdUitidoi 
,1 M-kdyjíj, M u r c i a , A l m t r í a y otras poblaeiu-
bos almacenistas de a q u í dicen que t ienen 
adquiridas g r a u d o canudades de earbún,^ : i 
pesar de lo cual uu recibon n i un solo v a g ó n . 
LOS TRANSPORTES 
Una concesión 
Kl d i rector de Couiorcio. Sr. N i c o l á u , ma-
nife-stó ayer 0,11? ,proiiu> e u t r a r á on Canarias 
cd vapor uPé l ix Pi /nle tae . con objeto de 
recoger ló.OOO bultos con destino á L ive r -
pool. 
os carreros 
En nombre de lew rurreros do E s p a ñ a , 
una Comtmón lia vis i tado al m i n i s t r o de Fe-
miento . |)idiendo des puestos on la J ' i n t a de 
Transportes terrestres. 
101 ministro e^i inió jus ta la p e t i c i ó n y ae-
c j d i ó á el la. 
ARTICULOS VARIOS 
Lo que se come en estos días 
L l d ía 21 del ac tua l , v í s p e r a de Nocbe-
I j i u u a . Regún dcob i rnc ión del concejal dele-
gado de .Ma tade ro» , se sacrificaron 470 cor-
dos, que pesaron 44^71 k i log ramos ; 545 re» 
s»*; lanares, con 5.797 kilos», v 262 vaca*», con 
•10.110 ki los . 
Es doeir, que de los Mat-ndor<ic< sfdioron 
e*e día 99.784 kilos de carne, eerco de 100 
toneladas. 
4 * • 
B A U C K L O N A 27 
A l gobernador c i v i l lia v is i tado el presi-
den k de ln. Asoc iac ión do Harinorr .s . paT^ 
pedir le qne se an ior ico la e x p o r t a c i ó n do 
« a i r a d o á Malu'ui. por sobrar a q u í bis oxiü ton-
cias q"e all í f a l t a n . 
• • ¡1 
CADIZ 27 
I.ck pe r iód i r i» ; i i r r ec í an on su banipona 
contra la carestiu de las ••ub^isteneia.-, 1 ua 
bace iuifiosilile. la vida a' ira-lia jíidor e;i 
C á d i z . 
be*; luievos, en es^ooiai los quo vienou do 
Galicia^ M venden a dos reales eada. u i m 
L l pescado lia llegado á eoi izarse, du ran te 
vano'- d í a s , « (.narro peiietea k i l o . 
x • * 
111' VM A 27 
be li» }iubli ' . '!(io e', baurii ' cu él cual se fija-
la t a i a de t r ieos, l iar iuas . nafala^, luievos 
y carbones. 
En u'a.ho baitd'i- la Jnn-ta do Subd^t 'ncias 
in te ie-a díd A \ u n t a m i o n i o (|Ue denuncie » 
todos los comoi eiantos quo falten á lo dis-
puc-sto. 
C omo algunos v e n d e d o n í s «e niogan á ven-
der sus a r t í c u l o s á precio m á s bajo que e'. 
que alegan lo compraron, se l ian in ip i i c - to 
ya algunas mul tas . 
Hav, con ta^ mot ivo , g ran revuelo élitro 
los consumidores. 
V A I . K N Í IA 27 
Di spués de un buen r a lo (Je d(*tiix>raciÚM 
en Asambca . celebra la j>or los ^xpomle lo-
res de eai'ne y el Ayun tamion to , se l logó á 
un acuerdo, y lo^ earnicera>. desisten <le i r 
á la buelga. 1 
NOTICIAS GENERALES 
Un nombramiento 
Per Real o iden , que se publ icó en la n(«a-
c e t a » de ayor, & n o m V a ro(\Tl de la . l u n l a 
contra.', de Subsistencias, para cubr i r la va-
caMl» producida por fallecimiento del exce-
l e n t í s i m o Sr. D. C é s a r buaces, ni ixceien-
tjsixuo Sr. 1). Nicanor de las Alas P u m a r i ñ c . 
senador del Reino. 
mpomendo multas 
Por el Cobierno civil se han iniuueslo mul -
tas do óOO pesetas á 33 abafces de otros 
lautos Ayuntamien tos , por no haber e^jvja-
do inventar ios de las existeiu.ias de d M i n -
tos a r t í c u l o s en los pueblos respectivos. 
L o que enviamos á Noruega 
Durante el a ñ o do 191o vendió E s p a ñ a a 
Noruega g é n e r o s por valor de 20 milloncí-
de coronas, mientras que en 1914 se expor-
ta ron tan sólo seis mil lones de pesetas en 
m e r c a n c í a s . 
Ececto son esto- cambios en .<» r u l a mer-
cant i l in iernacional del conflicto en que ac-
tualmento se od ipan la mayor parte da las 
naciones de Europa. 
Nuestra producción minera 
E l Consejo de M i n e r í a de E s p a ñ a ha pu-
blfcado ni!:; interesante e s t a d í s t i c a , de la 
que son ios d c í a l l c .siguientes; 
((\ nlur de la p r o d u c c i ó n del ramo de k i -
boi'CS, caleuJado ií bocamina; 
A ñ o 1910, 2Ó-I.l)10.1ü2 pe-etas; a ñ o JOáU, 
207. l.*;.;b;.Kíij; diierencia a í a v o r de- 191Ó, 
30.óó().83íí pesetas. 
Valor do in pi oüiu.ción del i a m o de bene-
ñc ios , calculado ú pie de f á b r i c a : 
Año l O l ó . d71.597.40íj ,p<?^ías j a ñ o 1914, 
244.7 i9.799; diierencia ¿i favor de 19b"i, pe-
setas 126.847.607. 
K- i n d u d a b l é que lo- anteriores aumentos 
no obedecen sólo á una mayor p roducc ión 
eu 191Ó, sino a' mayor precio que htui id-
caio ado en g c i e r a l los minerales y me tales. 
Con re!.ic¿(Sii al ramo rk« laboreo, aparedeh 
en 1915; 
' Concesiones ¡ i nduc t ivas ; minas, 1.497; de-
u K - i n s , 344, 
N ú m e r o ée ubieros. 10(5.200. 
.M.eoiiua- b di¡oilica-, . 31 ; tuerza en ca-
bailes. 2.9ii2; de yaptU', S-t-'í; fuerza en v»-
tiallii>. ó i . S ü í j e!éi. t i ira-i. 01 I ; tuerza en ca-
b . d i i » . : .4. i i ;2 
Kl l a m o lie bUneñcjo contaba con 852 fá-
l o i c a - '-n m t iv idad y con 3Qi515 (d i reros .» 
importación y exportación 
De ale Enero a (le; ubre d« | actual c.ño 
e m r a r o i . en ¡.-.pana 303 millones di? kilo-
gt amo-i de tri¿i>, (i sea ;J0 millones del k i -
logramos imu, que on i gua l p e r í o d o del (año 
an te r io r . 
ba ennv.da de carbones Minerales en los 
in¡.s..;:^ diez meses so e levó á L7üS.üt)ü to-
uelad;. >. 
El valor de la tn-.portiacfdn de t<fdos los 
a r t í c u l o s so eleva ¡í 1.082 nvllnnÓD do pese-
tas, cpi'e acusan un aumento de l)."i mi l lv -
nes sobre lo impor tado on el a ñ o de 1916. 
Nue-,tr;v e x p o r t a c i ó n en los diez meses im-
por ta 1.160 mil lones, con alza do IS.'l mirló-
nos sobre el p e r í o d o procedente. En nr ime-
ras materia.; resulta un aumentn de 'M mi-
lloncs : «-n sustaneias a l i m o u í i e i a s . ! ) " mi -
llones ; en animales vivos, o'-ho rninonus. v 
en p l a t a , -ieti í m i l l o n e í . 
Aparece en baja la e x p o r t a c i ó n dk». ar-
t í c u l o s labrieados. por 31 millono?. 
L a e x p u r t a c i ó n de vino representa 82 uu 
llones y aumento de 55 m:n 
a ñ o pasado, y la do aceite, 7 9 ^ 1 ^ ^ 
alza t a m b i é n d« 22 railloneV ooa 
M á s tasas 
A Estancias de Ja Alcaldía Preai.Un • 
'•o.ia... ayer la Jun ta provine-", f 1 ^ * 
sistencias, ^ r a estudiar la t ^ a i . *Í 
y de la-s (xatatas. ro* ">i*voí 
POR LOS MERCADOS 
Plaza de los Mostenses.- Tíieier™, i 
guien les precios: ft 11 lo« 
Aves . - -Pavos , de 13 á l o iPeset.a. • ^ i r 
de 3 á 4 ; pollo?, de 2 a 2,50 ? g a l b ^ 
Caza .^-.Conejos, de 2,50 d 3 w ^ u , 
.'1 a 1 inesetss el par. ' ^ ' ^ v de 
Pecado . -Con motivo del temporal bar \ 
casez de jics-cado del Ne, ,,. \(t\ „ J « • 
c o l i z a ; a l m e j a , de 1 a I ..-{u ^ , . x S,A.« 
angulas, a t> p o e t a s ; a t u » , de U n á ffj» 
besugo, d-c 1.70 á I.-S5: bonito á 2 Sn.' IJ 
l á m a r e s , de 2.5(1 a. 2 . 7 5 ; gallos, de '1 a ? ¿ 
l . W ; lango las. de 5 a X pe^r -a - lan<ro£i;L* 
d - 7 a ; . . n . I-nguados de .*! á :L.V>: me J 
de 2.,.) a 5 : mero, a 2 poetas ; p a i e U AL 
L I O -í 1 . 5 9 : pesoadilla. a I v 2 pe^Js '- o,' 
qui l las . ,) , . 2 á . 1 . 5 0 ; .almonetes, de Ó 
3; sa rd inas de l á | .'JO pesetas k lo "" 
• i ' . a n e r . . s r . i ) e _ ( : . M Í I l a . á :UI pealas arix> 
l>a : (!*• la Montana , a 2.) v 27 pesc-Us. 
b é - b i ievn . han alean/;,.ln el f)?-cc¡0 exw> 
bi tar . ie (|(> t;es ¡iOhet;^ la docena 
Pla/a de la Cebada- Se lunero,, nm-^ 
t r a n s a - M o i v v. , ot::-•,.;iido<e la Fruta v rerdúf 
á los s i - u i i ule-, p r e c i a : | ' imientos. "dp g í'.j? 
poseían el in í ) ; nafan jn . . de i á 3,7.-) pes«Ui 
limones, de l / iO á 3 p r . e h , « ; p,.,.,, ¿ q ^ 
y a 0 .51 ¡ s . ^ t a - "1 k i l o : mmzana (reioeji) 
d . . 0.30 ¡i 0.00 p . ^ - i f ! - : granadas, n ^ i 
0 . ( ^ : m í o . , de 0.30 i O.C/l. | i a t ; ) t . . . á { j ^ . 
o i i u c - v . a O..-.0; «-a.-tañas. a O.'J'i;' meleíies' 
á 0 . 2 ' n n n : f f v l ; ( . 1 1 d e ^ l e 10 -i :r, fóiujn,^ 
k i l a : n p . d l e . a 0.1.-,; ._r„i\;,,o,. ~. á fl^ 
y á O.-V. k i l o ; b a b a s , á. 0.52 k i l o : .pulías, .fl? 
0,0'' á ' k i b : O . i i , f i e 0,30 h 0.9fl-
pn ta l ;o . de 0.)5 •• 0.22 o,,!¡flor, de 2.30 i 
2 . 7 í i U d i ¡•••un : l - i b i e : ^ . de o 10 á ] ppsrt» 
d í i e e t i a : loaib;')••!•! d'> 2 á « p e s ó l a dweaa. 
En otra.v plazas. Se r e i i / . n o n clistia 
i tos ai r u i d i '•r:no s i g i i " : 
Pl pi e. l<) I e l l " U l " en |;,, caniOS filé - ^ 
v q < « , á 2.MO. 2.00 v 2 :.M ,1 ). !„. , ] , . n r í inm. 
• - e y i i n ' i a y t e n . - i a . - a l u j e n . \ tjo 1.40 ^ 
2.20 cnu ! n i e > o : l a ,¡c u-niert i . á (i v j \W<S>ÍK 
ki lo , en l a ^ mimim- ( • ' i se - . p i e I? anteriól 
El •^ f r ie re -e v^tldii ' i a 2 p el^s el kilo (U 
[rici n a . > a 2. !0 e l m >ic(i. | t u en dui le t^ 
l a paloliba d-d n i ; - m > anim-d - • eotv.ú á l.Sí, 
•pesetris e l !:i |o. y a 1 .."iO 1,, l'dda y pp^cnezo. 
Veudii'ise el onrd'O n á co-. tas r1 kilo -m 
«•bub ' t a s . :i 2 Q-0 l a «a i i i - de pierna y á 2.'0 
la : pa ! c l i l l a . El cerdo - • ce t i vé á 2 ppíptaí 
e l k i lo d" ( ( O t i l i a , á 1.2") lev codillos, á t ?i 
lomo y á 3 el magro 
r o i n o v e n l e Ici ín . - . -e . , publifamos boy loi 
f l - e f ios df t ' d u s acuelle- ío l ícu los de má. 
• nr r icn te í o n . ^ u i n n . De de niuñaiia ne5; limi. 
taretue. :í s e ñ a l a r al- 'an y las bajío qn» 
en cada mercado oxperbm-ijian 1"- precípi 
d e bir. m e r c a n e í a s . purst-o (pte en nuiclijis Jr 
e!l:o -e registran v . i r i a n f e s muy do tanb (>' 
ta r t ie . 
E S P A Ñ A Y F O R T U G A l 
SF.RViriO B NDIOTFl-CC.RXnCQ 
nadiegrama de I . V D X 27 (11 m.l 
Tele^i a l i a n de l . ^ b e r , .--J . . T - M i i p - » quo * 
m i id % t r o d e E s p a ñ a en Portugal ba v»J 
t a u c al p i e - i i l en i , - d e la Pepi'rblica p&t'-
fel ici tar lo por el f e l i z , y ráp ido tériniiio ':ad> 
á los reí ¡ e n t e s d is turbios. 
Duran te l a e.ntruvista. el jefe d | l b-Udo 
e x p r e s ó al r e p i e s í M i t a n t e de España todá 1« 
sa t i - f ac íc ión que hab ía •-entillo a', tener cono-
cimiento 'fe l a v d e i 'ara ' ione lierl'íis por él 
fn ol Senado o^pañol relativas ií las « r -
diaKs rola'ionos de arnlK?'; cr íaos . 
RUMORES INFUNDADOS 
SERVICIO TEJXCUÁFICO 
No hubo tal violación. 
ROMA 27 
K l m i n i s t r o suizo M. de Planta ha de 
c l a r a d o ser i nexac tos los rumores dt 
una • v i o l a c i ó n de l t e i r iUVr io ^uizo \W 
p a r t e de los a b n i a n e s . 
«Nueslrn pueblo—ha dicho—se opon-
d r á á t o d o i n t e n t o de v i o l a c i ó n de su 
neu l ra l id -ad por p a r t e de cualquier beli-
gerante.» 
La i r a o e a i a 
d e l d i p u i a d o mmi 
I n t e r e s a n t í s i m a novela ele cos-
t u m b r e s p o l í t i c a s , original 
de n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
de R e d a c c i ó n 
C 1 R I C I V f N T V U O 
K l día 1 .le Kocmi ^ ' ^ ^ Z 
zarcillos á iiubiiear, en ; -""a (;.v. 
Ion. la novela de e o s u i e i b i c s { 
cas. cwr i la pa.a I-'- V 
notable literato Ci i i - ' V*1'^11^ , ] , U 
Ka sutil ironía i|i(«-' «J1 ^ .y ir 
/ ' e p ú b l i c a tspai iola en / / • • • ^ jj '^yir»*. 
en sus e;Mi>!:'-, s i ^ ¡ r aeKOi feV v x h . . . 
.in eniiuugo, «le cuanto puf,'̂  €]y 
zar la V.iás re f i n a i i a _ <'< 1 ̂  tyw&i 
c o n í r e r á o iiuedvos !< ; U ' > | * » i ur <Iuf 
do. no.'; id ymcejo y 'J"»5* h..0l|ne^> 
Cir ie i V e n b d l ó adorna - ' 
nos i f e V u v j n $. i (1,ie " " f 
tamos, pr.c-. ^guro» « ^ - ¡ j ^ de 
¡ ios uiuiiin- ¡i.illerán f", ^ j ^ i ó n d11,' 
Jeile en' la le< !i!Va 'l'-n , s^lljF 
les oívccctuos v .1*' í l " » , ^arrol le of 
con deciente inleic- /J-ue ^ 'xX' 
los .onsaeionalcs epi?u(nV. 
ITOII un 
La irasedia del 
M A D R I D . ' A ñ o V I . 1 V á m . 7 . 8 7 ? . E L D E B A T E J a c ú e s 2 8 de D i c i e m b r e Ha í 9 J t L 
N O T A S P O L I T I C A S 
fli.>tin. 
' op̂ .'D• 
de su 
er beli-
H o y se p ü i c a l a No ta 
t i 
L o s a s p i r a n t e s á s e n a d o r e s 
o • 
L a N o t a f a m o s a 
¿)oe veces ha sido ;afplaí!a<te. la publicación 
]a Nota que el Gobierno prepara acerca 
los torpedeamáentos 
E l ministro de Estado dijo ayer que le 
^ra imposible facilitarla, ofreciendo, como 
frver, entregarla hoy á la Prensa, por tener 
míe consultar algunos extremos de ella con 
jefe del Gobierao. 
1í<Pero no croan—aivaidió—que se trata de 
faa documento sensacional, sino simplemente 
YJe dar á conocer los trabajos realizados por 
el Gobierno para evitar los torpedéaanientos, 
«lúes oonviene que la opinión los oonoeca.)» 
Más tarde conferenciaban los Sres. Gime-
fxo v conde de Rooruinones, suponiéndose ĉ ue 
b̂ra+AiTon, entre otras cosías, de la Nota. 
Después de esta conferencia, el presidente 
del Conisejo marchó á Palacio, para despa-
ubar con S. M., dándole cuenta del conte-
nido de la mencionada Nota. 
E l C o n s e j o d e h o y 
f El Consejo que hoy se oeleíbmrá en Palacio 
«ajo la presidencia del Monaam, tendrá gran 
Jaterés, (pues eü jefe ded Gobierno habrá de 
Suponer 'los trabajos que' viene realimndo 
too¡a relación á las Notas recibidas, no sólo re-
ferentes á la paz, si que tatmbién á los tor-
jpedeaanientos de nuestros barcos mercantes 
cor los submarinos. 
L o s n u e v o s s e n a d o r e s 
Gomo dijimos hace pocos díaaf, existen 
tueve senadurías vacantes, cuatro electivas 
f cinco vitalicias. 
Dos de las primeras están anunciadas para 
#u provisión por la provincia de Orense. 
Los elementos conservadores de Soria han 
Resignado al señor marqués de Cayo del Rey 
para ocupar la vacante producida por el 
faliecamieínto del Sr. Aceña, fijándose la elec-
íióii para el 14 de Enero próximo. 
En cuanto á las vitalicias, sabemos ojue 
los aspirantes son lo» 17 señorasi siguientes: 
Hosell, López (D, D.) , Olivia (D. N.), Pé-
fea Caballero, López Pelegrín, Ortueta, mar-
qués de Cortina, Maestre (D. T . ) , Gallego 
(D. T.)} Montero Villegas, Parrés y Sobri-
no, Gasset (D. E . ) , Herrero (D. I . ) , La^ 
¡riña. Rodríguez Blanco y Galarza. 
P o l í t i c o s q u e v a n y v i e n e n 
E l Sr. SándheB Guerra ha marchado 4 
Fuenteovejuna (Córdoba), donde se propone 
pesar unos días dedicado á la caza. 
Después irá á Córdoba, y aálí permaineoerá 
ptros varios días. 
¡También ha mairchado á Priego (Córdoba) 
>! Sr. Alcalá-Zamora, que pasará unos días 
Don su familia. 
Se hall» en Madrid el Sr. López Muñoz, 
fninistro de Esipaña en Portugal. 
Ayer conferenció con ed jefe del Gobierno 
y el ministro de Estado, dándoles cuenta de 
¡os asuntos de la Legación osipañbla en la 
jjoven República, así como de lo» últimos 
•oontecimienrbos allí oourridoa. 
N u e v a r e u n i ó n 
Volvieron á reunirse ayer en el Congreso 
Sos reipresentantes en Cortes por Canarias, 
presididos por el iliustre prelado de aquella 
diócesis, continuando los trabajos que vienen 
Realizando en pro de los intereses de aquel 
Hurchiipiélago. 
Examinaron las proposiciones hechas por 
itel gerente de la Compañía naviera Transme-
^díterrániea, y acordiaTon dii(g¡r un telegrama 
)á los exportadores canarios, sobre los trans-
fwrtee de frutas desde Canarias á Liverpool, 
y transmitirles las proposicianes, para que 
'oigan si les parecen aceptables ó no. 
Igualmente ge acordó telegrafiar al alcalde 
de Santa Cruz de Tenerife, dándole cuenta 
jde las gestiones renlizadas por los reunidos 
acerca de cuestión tan vital. 
S u b a s t a d e s i e r t a 
Por no presentarse pliego alguno de con-
diciones para la construcción del nuevo édi-
¿cio donde se instaüará el Ministerio de Ma-
rina, ha quedado desierta la subasta; por lo 
que habrá de anunciarse una nueva. 
i B a n q u e t e d e p e r i o d i s t a s 
Ayer se reunieron en fraternal banquete 
•¡Igunoa de lo* n^riodistas que hacen infor-
ín ación en la fcriWtim y pasfllos del Congreso, 
reinando la aniraación y confraternidad pro-
pias de esitos caipop. j 
E l subsecretario de la Gobernación visito 
á los comensales á la hora del «champagne», 
obsequiándolos con ricos haíbanos. 
E l diputado Sr. Ayuso envió también unas 
botellas d© Montilla, y el Sr, Suárez aportó 
otra caja de selectos cigarro» de marca. 
Hablaron, brevemente, los Sres. Perpén, 
como decano de los periodistas, y Sierra, como 
organizador de reunión tan simpática. 
o 
L a polí t ica en provincias 
Los mruristas ««villanos. 
Con ocasión de las últimas elecciones ge-
nerales pactóse en Sevilla una coalición de 
las derechas, que luchó con brío y esperan-
cador resultado. Desde esa fecha, la ̂ coali-
ción ha venido trabajando con actividad y 
Acierto grandes, celebrando djiversoe actos 
do propaganda y constituyendo Comités en 
ioa pueblos de la provincia; unas veces, esos 
Comités pertenecen á la coalición, y otras, 
son solamente mauristas—que también for-
man parte de aquélla—, pero siempre man-
teniendo entre sí esos valiosos elementos la 
más perfecta armonía. 
E l pasado domingo celebráronse en Cena 
del Ríe (Sevilla) eleocianes municipales, y 
acerca de lo ocurrido en ellas dice nuestro 
querido colega ((El Correo de Andalucía» : 
tLucharan liberales y mauristas, resul-
tando loa primeros victoriosos por 17 votos 
de mayoría. 
Para triunfar, los liberales hicieron uso 
toda clase de armas il ícitas: desde la 
coacción ejercida sobre los electores por el 
jlcalde y la guardia municipal (ésta vestida 
«e uniforme) y la compra declarada del vo-
to, hasta adelantar el reloj del Ayunta-
«aiento. 
La compra de votos fué verdaderamente 
e?Candalo8a, llegándose á pagar los votos á 
pesetas. 
A pesar de lo ocurrido, los mauristas de 
D E P O R T E S 
" F O O T - B A L L 
o 
E L P A R T I D O D E E S T A T A R D E 
o 
A laa tres en punto se celebrará el par-
tido que ya amunciamos entre el tMadrid 
E . C.» y «L'Etoile», de Ohaux des Fonds. 
L a ausencia de Machín en las filas ma-
drileñas priva al encuentro de mucho de su 
interés, pues á juzgar por las noticias que 
tenemos del equipo suizo, el partido debe 
tener un resultado verdaderamente fatal 
para los equipos representantes de nuestra 
región. 
Domina el ((once» de Chaux des Fonda 
el pase coito, teniendo un juego preciso y 
rapidísimo; sobresale principalmente—si al-
guien puedo sobresalir de tan complejo con-
junto—el delantero centro, que nos le han 
señalado como verdaderamente ((fenomenal»; 
la línea de medios que mantiene constante^ 
mente á raya á los delanteros contrarios, y 
la defensa, que sabe colocarse en el sitio de 
Jog buenos. ¡Pedir más creo que ea gollería! 
Como ej ((Madrid» sabe también lo que 
hace, y los aficionados al fútbol son nume-
rosísimos, si el tiempo no lo impide, el cam-
po de la calle de Narváez ge verá atestado, 
pues el partido ha de ser para aprender, 
y, desde luego, uno de los mejores que por 
aquí hemos presenciado á causa de lo no-
table del equipo forastero. 
Motorismo. 
Por fin ha sido resuelto el pleito existen-
te deáde la carrera San Sebastián-Madrid 
entre dos casas de motos. 
Bl R. A. C E . , de acuerdo con el fallo 
de los jurados y del Moto-Club, ha ratifica-
do en el título de campeón al corredor 
Fuentes, cuya conducta había sido protes-
tada por otro corredor, por entender no se 
había ajustado á las instrucciones recibidas 
por los concursantes. 
En resultado, mucho más el ruido que 
las nueces. 
P L E Y S • * * 
Partido de «foot-bell». 
Se ha celebrado en Barcelona el partido 
definitivo de «foot-ball» entre el dub de Bar-
celona y el de Baisiiea (Suiza). 
Venció éste por tres «(goles» contra uno. 
SECCION DE CARIDAD 
Número 115.—Viuda emermo, con tres hi-
jos y desahuciada del cuarto en que habi-
ta, solicita, por nuestro conducto, urna li-
mosna que remedie en algo su aflictiva si-
tuación. 
• •» • 
hqr Conseguiréis evitar la caída periódica 
ÍÜO del cabello usando Calvicida Bray. 
Venta ^n Farmacias y Perfumerías. 
• • • » • » • » » » • » » » » • » » 4-
L O S E N V E N E N A D O R E S 
Por una mala interpretación remitiéronse 
laisi visceras dé Dionisio Campos al Depósito 
judicial, en vez de hacerlo al Laboratorio de 
la Facultad de Farmacia, por cuyo motivo 
aun no han podido emitir dictamen loa peri-
tos toxi'oólogos. 
Considerando impropio todo juicio parti-
cular y contraproducente toda fantasía, nos 
limitaremos á dar cuenta sucinta y escueta 
de cuanto ocurra acerca de este repugnante 
asestnato. 
Sombrerería de Z u l a í e p i 
7. PRECIADOS, 7.—MADRID 
Ultimas novedades en sombreros para se-
ñoras, caballeros y niños. Especialidad ea 
sombreros para sacerdotes. 
C O M U N I C A C I O N E S 
están entusíiaamados, pues reconocen 
ha oonstituído un triunfo moral el nú-
f*3"0 do votos alcanzados por su» oandida-
SERVICIO TELEGRAFICO 
¿Loa conservadores al Poder? 
BARCELONA 27 
En favor do los carteros. 
E l conde de Moral de Calatrava, presiden-
te de la Cámara Üiücial de la Propiedad Ur-
bana, de Madrid, ha enviado al director ge-
neral de CorreoSj Sr. Fian eos .Rodríguez, 
una carta oíicial, en la que le participa que 
toda la Junta directiva de la expresada en-
tidad, estimando muy justo el deseo de los 
carteros de Madrid de utilizar los ascensores 
para el reparto de lia correspondencia, y de-
firiendo al ruego que en nombre de ellos 
formuló el Sr. Francos Rodríguez, han acor-
dado acceder á la expresada pretensión, dan-
do las órdenes oorrespondientes para eu efec-
tividad. 
La Cámara na acordado asimismo publi-
car en el boletín de la misma una excita-
ción, dirigida á todos los socios, para que, 
siguiendo el laudable ejemplo dé la Junta 
directiva, realicen en sus respectivas fincas 
lo que Ibs señores que forman la Junta han 
resuelto respecto al asunto. 
Boletín de Telégrafos. 
Telegramas, en depósito no entregados por 
diferentes causas: 
Gonzalo Pintos, Arenal, 7, principal; Ohi-
rinos, Rastro, 4; Antonia de la Fuente, Pue-
bla, 6; Juüo Carretero, Blasco Je Gartoy, 
16; Velázquez, Ferrer, 3; María Marbán, 
Orellana; Leocadio Callejo; Pedro García 
Cuenca ; Femando Sixto; Lucio Costa, Eche-
gairay, 24 ó 25, fonda. 
Una Comisión. 
Ayer mañana fué recibida por ol señor di-
rector general de Comunicaciones una Co-
misión presidida por el general D.̂  Federico 
Monteverde, y que, representando á las fuer-
zas vivas de Melilla, han venido á España 
para geslionar, entre otras cosas, la pronta 
solución del conflicto pendiente por la in-
terrupción del cable Cádiz-Melilla. 
Este asunto, que ferá tratado en el pró-
ximo Consejo de ministro?, se resolverá pro-
visionalmente, y á partir de hoy, 28, con 
la creación de una estación militar de radío-
telegrafía en Málaga para el servicio Te-
tuán, O u t a y Larache; Melilla tendrá su 
comunicación por Almería. En caso de aglo-
meración del servicio, se utilizará la esta-
ción de Cádiz para comunicar con Laradhe. 
Ijos señores que componen la Comisión han 
salido altamente satisfecho» de «a entre-
vista oon él Sr. Francos. 
• • • 
Relación de loe telefonemas detenidos en 
esta Central, Alcalá, número 1: 
De Barcelona, para Mercinto; de Gijón, 
para Renamovil; de Valladolid, para Emi-
lia Granjier, Trafalgar, 17, primero inte-
rior; de Barcelona, para Juan Amado, Ho-
tel Madrid ; de Sevilla, para Francisco Va-
Uejo, Preoiadoo, 46; de Barcelona, para Jak-
manos; de Aviló*, para Francdeco Alaroón, 
RecoJetofl, 6. 
caracterizado conservador dé esta oa-
ha declarado que las próximas eleooio-
Li.Tt^ar* diputad09 provinciales las hará el 
^" '«o conservador. 
Contra la «Llíga». 
BARCELONA 27 
^ Comité antirregionaliista se ha renni-
-ra W^r ^00rdar d pta» de la campaña oon-
cn 0 T 1 q u e en breve han de comenzar 
""^ifo* dí> ln nrvlítirn do 4stfl. 
Jo 
VINO PINEDO 
El mejor tónico, de sabor agradabilísimo. 
^ • • • • • • • • o # 
R E S T O S R U M A N O S 
E n las exoavaciones- que se realizan en 1» 
parte posterior del Mercado de San Miguel, 
con objeto de pavimentar las calles adyíu-
oentes, fueron hallados ayer tarde varios 
huesos, al parecer, .Súmanos. Remitiéronse 
I N F O R M A C I Ó N 
D E L A C A S A R E A L 
o 
L A R E I N A , E E S T A B L E C I D A 
Su Majestad el Rey pasó el día cazando 
en la Casa de Campo, acompañado de Su 
Alteza el Infante D. Carlos, el duque de 
Santo Mauro, los marqueses de Viana y 
Nájera, lop condes de Maceda y Gavia, los 
Sres. Santos Suárez, Creus y Camino y 
otros distinguidos aristócratas. 
Loe cazaidores almoi'Zaron en la Casa de 
Vacas. 
-•- Su Majestadl la Reina Doña Victoria 
so enícuentra tan aliviada, que ya ha podido 
albandonar el lecho por algunas horas. 
L a «Gaceta.» de ayer anuncia la supresión 
del parte oficial diario relativo á la salud 
de Su Majestad. 
A visitar á la Soberana estuvieron en Pa-
lacio Sus Altezas las Infantas Doña Isabel 
y Doña Luisa y la duquesa de Talavera. 
Reuniones y conferencias 
Asamblea de Maestros interinos.—Sesión 
inaugural, á las tres dé la tarde, en la plaza 
de la Villa. 3. 
Asamblea dte Ta U. G. ds Maestros.—Sesión 
inaugural, á las diez de la mañana, en Me-
són de Paredes, 2, tercero. 
Instituto Espafiol Crím¡n0lóg¡oo. — A las 
seis de la tardé, en el Museo Antuopológico 
(paseo de Atocha, 13), iconferenoia ded doctrr 
Jnarros, sobre tLas locuras circulares)). 
• » • » • • • » • • • • • • • • » » » 
ADMINISTRACION DE LOTERIAS N-° 4. 
La más favorecida en el sorteo del 22 y en 
todos los del año. Puerta del Sol, 11 y 12. 
¿ V C E b O b 
Accidentes del trabajo.—En las obia» que 
están realizándose en el Observatorio Astro-
nómico se produjo lesiones de pronóstico re-
servado el obrero Fermín Blanco Almarza, 
de veinticuatro años. Después de asistido 
fué oonduicido á su domicilio, Martín de 
Vargas, 18, principal. 
Al desenganchar la muía de un' carro, 
en la calle de Berenguela, número 10, re-
cibió una coz José Santander, dé treinta 
años, resultando con lesiones de importancia. 
Los tranvías.—Al pretender cruzar el pa-
seo de Santa Engracia el anciano de sesen-
ta y seis años Pedro Martín Homero, fué 
alcanzado por el tranvía múmero 290, que le 
produjo lesiones de pranóatico reservado. E l 
conductor número 1.029 y el cobrador nú-
mero 200, pasaron á presencia judicial. E l 
lesionado fué acompañado al Asilo de la calle 
de Almagro, donde se hallaba alojado. 
In tragan ti.—En el preciso momento en 
que Gregorio Herrera intentaba apoderarse 
del gáT)án de D. Aureo Fernández, fué sor-
prendido por un camarero del café Úniversal, 
quedando detenido. 
De latiguillo.—Hasta nueve costillas se 
fraíeburó Emiflio Carrasco, de cincuenta y 
tres añols, ail caerse, casualmente en su 
domicilio. Encomienda, 10, 
Por el exceso de (cpresión» que lleiw-
ba el alcohólico vagabundo Valentín Pérez 
Pabón, dé cuarenta y siete añoa, perdió el 
equilibrio, cayendo y produciéndose lesio-
nes de pronóstioo reservado. 
Vecina de cuidado Virtudes Garría Ro-
dríguez, dé cuarenta años, tuvo tunas pa-
labras» con sai vecina Luisa Navarro, de 
treinta años, resultando ésta cooi unos cuan-
tos golpes de mnsidpraríón. E l lugar del 
suceso fué el patio de la casa número 17 
de la calle del Alfar. 
Do tal para ouai.—Pensando engañar y 
con ello apoderarse de unas pesetas, resul-
tó timada, por el procedimiento de las li-
mosnas, la «cándida)) Jesusa Iluia y Ruiz, 
de cuarenta y seis años y oon domicilio 
on la cnlle do Abascal. número 45. La can-
tidad desaparecida fué sola/mente de cien 
pesetas. 
Robos y raterías.—Nada más que en plena 
Puerta del Sol intentó .José Fernández, de 
diez y siete años, arrebatar un bolso que 
contenía cien peseta» á Julia Herrero Cabre-
ro, quedando detenido el «randa», como es 
de suponer. 
-+> Violentando los cierres dél kiosco <le 
bebidas que en el paseo de Rosales posee 
Ignacio Bernaldo de Quirós, sustrajeron una 
máquina valuada en 600 pesetas. 
Ante la casa número 24 de la calle 
de Carranza paró él carro que, conducido 
por Jesús Pérez, repartía géneros dél almia^ 
oén de coloniales de Pablo Martínez. Subió 
él carretero á un piso, y cuando regresó vio 
que del carro faltaba un saco con cien kilos 
de garbanzos, valorado en 90 pesetas, ig-
n( i-ando quión «ea el raptor de tanto tga-
briel». 
Joaquín FernándeB Fernández, que vive 
en la oalle de Estanislao Figueras, 9 y 11, 
poseía una preciosa máquina Goer Anschu/bz, 
doble anastigmática, obturador Thorton, et-
cétera; es decir, que valía sus buenas 500 
peseta*. Üa cual máquina ha hecho desapare-
cer un italiano llamado Zulio Belli. 
Reaparición de un timo. — Haoe algún 
tiempo que se puso en boga el timo siguien-
te: E n una casa de huéspedes se presenta-
ba un sujeto, bien trajeado, en demanda 
de hospedaje; visitaba las halbitaciones y 
con cualquier pretexto se despedía; luego 
la patrona echaba de menos (Oin porción)) de 
objetos, ropas, etc. Ayer volvió á trepre-
sentarse el timo en el domicilio de Isidora 
Cacho Marín, en Ponzano, número 3. 
Niño lesionado.—Jugando con otros niños, 
en el pontón de San Isidro tuvo la desgra-
cia de caerse y producirse diversas lesiones 
en la mano derecha Francisco González Igle-
sias, de catorce años. 
Las mañas del «Niño de ios ruidos»—En 
el momento en que el ((aclimatado» quince-
nario Manuel Martínez Fernández, alias 
<(el (Niño de los ruidos)), sustraía á Presen-
tación Espinosa Martínez un bolso oon 20 
pesetas, le echó el guante un policía. 
E l tbolsicidio» se quiso perpetrar en la 
oalle del Olivar, 
I N F O R M A C I O N 
D E M I N I S T E R I O S 
o 
¿ H A B R A C O N S E J O H O Y ? 
EN LA PRESIDENCIA 
E l conde de Romanónos después de asistir 
ayer como padrino, á la ceremonia de la con-
sagración del señor Obispo de Sigüenza, fué 
a U Presidencia, donde recibió á los perio-
dastas, manitestando que había despachado 
oon el ministro de Estado. 
_ Le interrogamos si había ultimado el se-
ñor Gimieno la Nota sobre los torpedeamien-
tos, contestando que la estaba redactando y 
que quizá amplio la entregaría; pero en 
ella no hay nada nuevo, sino que el Gobier-
no expone la labor que ha vienidc realizan-
do desde el primer torpedeamiento, para que 
no se crea que ha permianecido durante todo 
ese tiempo cruzado de brazos. 
Aignetgó el conde que, estando ausentes dos 
ministros, el Sr. Alba en Algeciras y el se-
ñor Eiáz Jiménez enfermo, ignoraba si ce-
lebrarían hoy Consejo con. el Rey. 
Por último,- dijo que el Gobierno no ha 
a-ecibid'o nota alguna de Suiza, no conocien-
do más que la publicada por la Prensa. 
Tampoco ha recibido la publicada por la 
Prensa de Alemania, contestando á la yan-
qui. 
Agregó, por último, que estos son mo-
mentos interesantísimos, á los que es pre-
ciso estar muy atentos y guardar una gran 
discnecición por estar ventilándose los inte-
reses cíel mundo todo. 
EN GOBERNACION 
E l ministro die la Go/bemación, aunque 
bastante mejorado, no ha acudido ayer tam-
poco á su despacho oficial. 
DE FOMENTO 
E l director de Comercio dijo á los perio-
distas que ha ofxieicádk> á Canarias el vapor 
«Félix Pizcueta», el cual dispone de 15.000 
huecales dobles pana transportar frutas á 
Liverpool. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Personal eclesiástico. 
Se han hecho los siguientes nombramien-
tos : 
liéneficiado de la Santa Iglesia Catedral 
de Ibiza, á D. Juan Planells y Torres, y 
beneficiado salmista de Osma, á D. Teódulo 
Gil María, ambos únicos propuestos por los 
respectivos Tribunales de censura. 
Carrera judicial. 
Se nombra juez de Becerreá á I>. José 
Mi una Casas, aspirante número 97; ídem de 
Ordenes, á D. Francisco Rojas y Rojas, nú-
mero 98, y de Luarca, á D. Vicente Fernán-
dez Finajero, número 99. 
••- Se dociara excedente, á su instancia, 
á D. Francisco Castro García, juez de Be-
cerreá. 
EN GUERRA 
Nombramientos y destines. 
Matirnmonio».— Se concede Real Eqenxáa 
para oon traerlo al capitán dte Ingenieros don 
Monserrat Fenech. 
Residencia.—Se autoriza para que fije so 
residencia en Las Palmas (Canarias) al ge-
neral dé división D. Diego Fiigueroa. 
Destinos.—El «Diario Oficial» publica una 
propuesta de t^sitinos de capellanes y otra 
de escribientes del Cuerpo auxiliar de Inter-
vención. 
LiaerDciamiento en Africa.—El «Diario Ofi-
cial)) publica una Raal orden-cdrcular da otando 
instrucciones para el laoenciamen/to de los in-
dividuos que prestan su servicio en Africa y 
que pasan ú la segunda situación del servi-
cio activo. 
Título nolyiliario. — Se dispone se haga 
constar en la diocumentación ded segundo te-
nieníe de la Resema gratuita D. Jan me Qui-
roga y Pardo Bazán el título de condé de 
Torre dé Cela, dle que se halla en posesión. 
ComiKÍón mixta.—8© aprueba el nombra-
miento de vioepresidénte de la de Baleaires 
A favor del ooranel de Infantería D. Evaris-
to Mejíla de Polauoo. 
» » • • » 
N e g o c i o e s p l é n d i d o 
E n el Norte de España, á una hora de 
San Sebastián, se vende un 'balneario en 
¡necio niuv barato. Tiene más de mil 
metros de edificación y más de dos mil 
de jardín y huerta. Situado ai pie de es-
tación férrea importante. Oportunidad 
única para capitalista activo que quiera 
desarrollar un gran negocio.—Escribid á 
J . E . , «La Prensa*, Carmen, 18, Madrid. 
S e a l q u i l a n t i e n d a s 
á p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
D E S E N G A Ñ O , 1 7 
^ G a c e t a * * d e l 2 7 d e D i c i e m b r e 
GUERRA.—Real decreto dejando sin efec-
to Ja. distribución entre las Cajas de Re-
cluta de ios 65.000 hombres del oomtingente 
pana el reemplazo del año actual, hecha por 
el Real decreto de 1 de Octubre del icorrieai-
te año, y dfcsponiendo sea de 40.000 hombres 
el nuevo cupo, distribuido en la forma que 
se indica en el estado que se publica. 
GOBERNACION. — Real decreto desesti-
mando recursos de afeada interpuestos por 
D. José Matilde Cruz y otros, y por doña 
Francásca Ogeda y varios vecinos del Ayun-
tamiento dle San Mateo, contra providen-
cia djel delegado del Gobierno en la Gran 
Canaria, que declaró la necesidad de la ocu-
pa ai ón dé aguas y terrenos para la realiza-
ción del proyecto de conducción de aguas á 
la ciudad de Las Palmas (Canarias). 
HACIENDA.—Real orden nombrando vo-
cal de la Junta oentraü de Subsistencias á 
D. Nicanor de las Aias Pumariño, senador 
del Rjeino. 
HXMBNTO. — Real orden disponiendo se 
libre la suma de 20.000 pesetas á favor del 
vocal tesorero de la Junta central de Colo-
nización y Repoblación interior, oon desti-
no á la adquisición de un tren completo de 
perforación de pozos artesianos, para el ser-
vicio de las colonias, á cargo de la indioadá 
Junta. 
A G E H D A S P A R A 1 9 1 7 
Y 
A L M M A Q U E S D E P A R E D 
d e t o d a s f o r m a s , t a m a ñ o s y p r e c i o s e n -
c o n t r a r á u s t e d e n 
C a s a d e A S Í N 
P r e c i a d o s , n ú m . 
E L D I A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
L A F I E S T A D E R E Y E S 
La Alcaldía Presidencia ha dispuesto que 
con A mismo programa de años anteriores 
se celebre en el próximo la Fiesta de Reyes 
para los niños recogidos en el Asilo de !a 
Paloma. 
¡ Por fin! 
l Ya se ha convencido el alcalde, quizá por 
I e.X{>erieucia, de que la calle de Cedaceros está 
intrainsitable en un trozo donde existe la 
eterna valla de la casa del Sr; Vitóriciu; y 
parece que, por fin, se va á colocar unas 
baldosas que permitan el tránsito por dicho 
lugar, 
i ¡ i'a era hora! 
N O T I C I A S 
Nuestro particular amigo D. Luis García-
Olalla, conocido odontólogo, ha entrado en 
periodo de franca y rápida convalecencia, 
desp ués de la delicada operación quirúrgica, 
lle\*ada á cabo con feliz éxito por el afama-
do doctor y hábil profesor del Instituto Ru-
bio D. Fermín Martíu Suárez, por lo que 
felicitamos tanto á nuestro particular ami-
go García Olalla como á tan experto ciru-
jano. • 
CipIfinRé) 611 todos los buenos E s -
Úlul l l |J l U tablecimientos y Res-
taurants los exquisitos Vinos de Morües, de 
López de la Manzanara, Córdoba. 
El P. P.- Sf Sí.--El eran capitán 
L a propaganda principal de la lámpara 
«E^mar» la hace el consumidor; pues el que 
ha usado una vez esta marca no admite 
otra, por sus grandes ventajas sobre las de-
más. 
E l jabón, la Colonia y los polvos Flores del 
Campo son tres poderosos auxiliares par» 
realzar la hermosura. 
S J 
Como ya saben nuestros lectores, D. An-
tonio Calvo adquirió medio billete, para el 
pasado sorteo, que repartió entre músicos 
y artistas del teatro de Novedades, cuyo nú-
mero salió premiado oon el tercer premio. 
Para conmemorar esta feliz ocurrencia se 
reunirán, en el cafe de Lisboa, el próximo 
domingo, 81, en un fraternal banqjuete. 
» » » 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
M a n í a Anónima RlenDemor 
(de Electricidad) 
L a junta general extraordinaria de accio-
nistas celebrada hov ha acordado modificar 
el art. 51 de los estatutos de esta Compa-
ñía en la forma siguiente: 
Artículo 51. Los productos brutos de la 
explotación, así como cualquier otro producto 
que obtenga la Sociedadi, se dífitribuirán, 
después de satisfechos todos los gastos gene-
ralos de explotación, entretenimiento, repa-
raciones, y servicio de obligaciones, si las 
(hubiere, en la siguiente forma: 
1. ° Cantidad que debe destinarse á la 
amortización de material, maquinaria y 
obras. 
2. ° Un cinco por ciento (5 por 100) del 
remanente á la constitución de un fondo 
de reserva. 
8.° Otro cinco por ciento (5 por 100) del 
remanente, de participación tJt Consejo de 
Administración, como remuneración á sua 
servicios. 
4.° Del saldo que resulte podrá e! Can^ 
se jo de Administración distribuir como di-
videndo á las acciones, proporcionalment© al 
capital desembolsado, lia cantidad que e*ti-
me conveniente, llevando el resto á cuenta 
nueva. 
Los tenedores de obligacionesi que no es-
tén conformes con esta modificación pueden 
7)rcí!entar Tas que posean en el Banco de Viz-
cn ;.. Gran Vía. 1, Bilbao, desde el 1 aü 81 
de Enero próximo, donde se les reinteerrará 
del valor nominal de las mismas; en la in-
teligencia de que, transcurrido dioho plazo, 
se entenderá que las obligaciones no reem-
bolsadas dan por admitida la modificación 
antes citadp.. 
Madrid. 27 de Diciembre de 1916.—El se-
cretario del Consejo de Administración, Juan 
Gómez-Landero. 
R Í P f l P f l f l l O r i l l 0bra3 completas, editadas 
n i ü u l U u L u U I I por el Banco de España. 
Ocho tomos en 4.°, espléndidamente impreso en 
papel pluma. Dibujos de Coullaut Valera. 
Precio de la colección, 50 pesetas al contado; 
60 á plazos. 
Pedidos al autor. Apartado 502. Madrid. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Obligaciones del Tesoro al 3 por 100. 
E n Keal orden, comunicada por el Minis-
terio de Hacienda oon fecha 21 del actual, 
se diapone: 
1. ° Que se satisfagan á metálico las Obli-
gaciones del Tesoro al 3 por 100, en cárcula-
oión por 21.917.500 pesetas, que vencen el 
día 1 de Enero de 1917 y que hasta el día 5 
del mismo mes inclusive se presenten en las 
Cajas de este Banco, bajo facturas que se 
facilitarán al efecto, y mediante provisión de 
fondos que hará el Tesoro al establecimien-
to; y 
2. ° Que las Obligaciones que dicho día no 
se hayan presentado se considerarán desde 
luego renovadas pea- tres meses, ó sea,, ai 
1 de Abril de 1917, con interés á razón dé 4 
por 100 anual, oon 'las mismas condiciones 
que tienen las emitidas en la actualidad, pa-
gándose el interés ai vencimiento, mediante 
cupón que llevarán unido los títulos, que se 
entregarán á los interesados en canje de 
los actuales. 
En su consecuencia, los tenedores de- las 
citadas Obligaciones ail 3 por 100 pueden, 
diesde luego, presentarlas ew las oficinas del 
Banco, lo mismo de Madrid que de provin-
cias, ya para su reembolso á metálico ó bien 
para su canje por otras al 4 por 100. en 
las ooadiciones antes indicadas, verificando 
este presentación bajo lais respectivas fac-
turas que al efeHo se facalitarán, y enten-
diéndose que sólo se adlmitirán para el rpe;n-
bolso basta el día 5 de Enero inclusivej se-
gún antes se ha indicado. 
Respecto de las personas que tienen Obli-
gaciones de las del 3 por 100 en depósito 6 
en garantía de operaciones en las Cajas del 
Banco, debe servirles de gobierno : 
1.° Que si optan por el reembolso á me-
tálico habrán de retarar los de;x>sitos ante» 
ó dentro del día 5 dteJ pníximo Enero y pro-
«entar por sí las Obligadones al cobro; y 
I2u0, Que pasado este día..sin dnr aviso, se 
entenderá que optan por el canje d* ^.i; 
Obligarioneis por .fes nuovws ni 4 por 100; 
operación de que ei Banco se ocapará, sin 
Tifwíidfu! do gestión .-ilírmia ñor um I 
L S P A N A Y E X T K A N J E . R Q 
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BOLSA DE MADRID F^eiie!! üitiiu. 
4 % INTERIOR 
Serie F. de 50.000 pesetas 
» E , de 25.000 • 
* D, de 12.500 » 
» C. de 5.000 i 
» B. de 2.500 » 
> A, de 500 » 
> GyH.de 100 y 200 
En diferentes series 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F, de 24.000 pesetas 
> E . de 12.000 • 
* D. de 6.000 » 
> C. de 4.000 » 
> B. de 2.000 » 
a A, de 1.000 . 
» GyH.de 100 y 200 
En diferentes series 
4 % AMORTIZARLE 
Serie E . de 25.000 pesetas 
> D. de 12.500 » 
> C. de 5.000 * » 
a B. de 2.500 » 
> A. de 500 » 
En diferentes series 
5 % AMORTIZARLE 
Señe F, de 50.000 pesetas 
a E . de 25.000 > 
a D. de 12.500 a 
a C. de 5.000 » 
a B.- de 2.500 a 
a A. de 500 a 
En diferentes seríes 
OBLIGACIONES DEL TESORO I 
I DE JULÍO DE 1915 
A l 4,50 % á do» añog 
Serie A, nútneios I á 37.790, da 
500 pesetas 
Serie B, números I á 45.869, de 
5.000 pesetas 
A l 4,75 % á cinco años 
Serie A, números I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO Tr 
1 DE MARZO DE 1916 
A l 3 % 
Serle A. de 500 
Serie B. de 5.000 (dem 
OBLIGACIONES DKL TESORO DB 
DE I OCTUBRE DE I916 
A l 4 «>/<, 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
5C0 ptas. núms. I á 433.700 4 % 
100 ptas. núma. I á 4.300 4 % 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
OBUGACIONE 8 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 
S. G. Azucarera España 4 % 
Cooperativa Eectra 
ACCIONES 
Banco de España 
Edem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt.* de Tabacos 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española... 
Idem Española de Explosivos. 
F. C . de M. Z. A 
F. C. del Norte , 
Hidroeléctrica E s p a ñ o l a . . . . . . . . 
Cooperativa Electra, lerie A . . . . 
Idem id., serie B. . 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 , 
Idem per resultas , 
Idem expropiaciones, Interior 
Idei i id., tnsanche , 
Idem Deuda y Obras 
Idem Villa de Madrid. 1914 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche, 1915 , 
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Cambio* «obre plazas «xím»)sro*. 
Franooa «/.Paríg, dheque, 81,26. 
Libras e/ Londres, chaqué, 22,40, 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Cambios recibidos de la Sociedad Arnút 
Gari, de Barcelona, 
Interior, 00,00; Exterior, 83,20; AmorU-
«able 5 por 100, 00,00; Amortizahle 4 po» 
100, 00,00; Nortes, 69,95; M. Z. A. , 80,75, 
Andaluces, 67,65; Orense», 00,00; Hispano 
Colonial, 00,00; Crédito Mercantil, 00,00; 
Tía bateos de Filipinas, 00,00; francos. 81 00 * • 
libras, 22,48. * 
del Dr. Arisiegui 
D A S A L U D 
V I G O R 
Y F U E R Z A 
E¿ mis poderoso tónico, fort fioaate 
y eperitvo. Inmejorable para conva-
lecientes, anémicos, débiles, neuras-
ténicos é inapetentes. 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece oomunioar g r a t u i t a m o n U Á todos k* 
que sufren: neurastenia, debilidad general, 
Tertigos, reúma, estómago, diabetes, tisis, 
asma, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultados sorprendentes, qus 
ana casualidad le hizo conocer. Curada pea:, 
son al mente, así como numerosoe enfennoa, 
después de usar en vano todos los ük- íích. 
montos preoonizados hoy. en reconocimiento 
como deber do conciei na, íiOS eterno, 
esta indicación, cuyo p r o p M M P ^ H M M n 
humanitario, es la cfiuaecuaacia d*> un t̂», 
to. Diri..rir*p únicamente por escrita * iloóí 
Carmen H. García, Áribíiu, 24, BarcelOM^ 
É L D E 6 A T E M A D R I D . A ñ o V I , /v 
S E C C I O N D E R E L I G I O S A S 
2 8 . — J U E V E S . - L a Degol lación úe lu3 
Santos Inocentes, mártires'. 
Santos Teodoro y An ton io , luoujos, y Santa 
IT óñ]* . 
IA\ M m y Oficio divino .son do ta Dejioita.' 
t i ó u <1« lois 'SaiMiw Inurci i to .s üo¿ rito,aoble 
ello segunda < Ium» ccm (í: !:;.:: y cd-jr monido 
Adoración Nocturna. - N u t ^ L i a S i ' ño ra d« 
Vt. Almudcain, 
Corte» de María. ~ De 1a IMi^eoicordia, c-n 
San S^lmst i i in . d d© Beigoña, cmi tS»nn Ignacio. 
| Salesas (fomUl K n ^ i a ' i a ) (Cuarenta H o -
m s ) . — A las cc ' io . "Misa de Kxipo<n.oión de Su 
D i v i n a M a j e s t a d ; & \ M fliez, ta solenme, pre-
darnudo un Pad;c ele la Oooiupaifttaj y á las 
yoat ro de l a tajuilc, Oónipleba* y 'Keservai. 
J e s ú s Nazareno.—A laa seis y inedia, á las 
yLete y 'media y b Üm üc-Iio, C o m u n i ó n do los 
j u e v e s Eucan ííUicos. 
Parroquia de San Lorenzo.—A l:m siete, á 
lius s-i"U' v media y á lins eolio, ídem i d . 
Corpus Christi (C.m Ijonevn-s).—A la.s siete 
¡y á las ocho, tóéíü i d . ; á las nueve, M¡>a 
pautada. . v a i 
j San Pedro ( f i l i a l del Buen Oonsejo).—A las 
>cilio, ídera i d . 
Parroquia de E l Salvador y San Nicolas.-
jA la« ocho, klem i d . , y á las ouco, Expo íá -
<ie S. 1) M". en la capi l la do Nuestra 
S e ñ o r a tW Pi la», i '-jeroirio de la Hora Santa. 
Uoaidición y jlosej'wa. 
Capuchinas (¡Conde de Toreuo) . — A las 
>clio, í d e m i d . . <;,n Kxposic ión de Su D i v i n a 
Majes tad , quedando Expuesto todo el d í a ; 
por" !a terete, i* las cinco, s e r m ó n y solemne 
E & e r w L 
pr^rpetuo Socorro. A laa ocho, ídem la. 
Iglesia P c n t i ü c i a . Vicia i d . 
Parroquia tic San Jcróninio í—A lu - oeho y 
m t í l h , ítlon» i d . p. ; -i. lsi« Mirrias de los Sa-
g r a r i o de '« ¡.iniMjiii.i. 
S£n Manuel y T.an Ucni to . T<U in 
|os J t l í 'ves Km- i •••>••«.». 
Comcr.c'ad^rai f.-? itias 'o.—A la-
media. ' id< • . K« ióh mayor 
Beata. 
Trinit - : : ; - ' • ^ 
inedia , id mi i d . 
1 C a l a t r \ I 
poJ- hi' i i 
^a. tKi I^Hlá 
Sagr .Jo Ct ' 
j a - — A i 
j e ñ o r : s d - 1: • 
iei^ de ta t rd< 
J e ^ ú s . 
• pa r roquia (:e S^n LiM5. A !; - h Im v me> 
Hta. Mi ' -n »íe r%i»uuÍHMÍ p'Vra «r<nicofra-
ides d'e la V. \ Cfii3j:IiJii al Sanií-dun». Sa-
Itjiv'cnontr.: ¡ 1 ' •> lfl> ' ••;-ü 'o y nV d ia . 
•••ndn el l . i ; ,e/ AiKiya. 
r . lar in, A la í < iH-e. Misa . 
H i'1 ' r l l l j ' - l . v {̂••W"» 
El. 29, cí la* ocho y 
un . ( 'o rmi i i idu general 
media de la m a ñ a -
de s e ñ o r a s ; Exposi -
c ión y Vela duñuvte ledo el d í a ; á Jas- seis 
de la. l a ide . lio-rauio, sejnidn ^ o r el P. M . de 
AUtMtto, L e t a n í a s . Orac ión por Ja pM y J-íc-
.serva. 1 
( m ¡i. i . i , iouivs i n v i t a d a s : r u i ó n de Dantas, 
A om m •<.ii di "eiiiu-a^ de las Escuela1* C a t ó -
lita^:, Aladr. 'i L i M i a n a s é H j j a s de M a r í a del 
0..1J; , io Coia/ . i íu de Cabaden, do ( í r a c i a . 
* * * 
Parroquia de San Ildefonso. 
El Aj¡. rtoledü ¿Te la Oí ac ión de la parro-
ípiia de l ldéíonad celelua ejercicios el 
p r ó x i n u i di:; HÍ, ijjara dar gracias a l ^ rn . ra t í -
s imu CdrAXdn dé Jesu- pur los bcnelu ios ru-
oíbáddi durante el a ñ o . 
C o i n e n z a r á n á las tres y media de la t a r -
de, y ( i n i p a i á la Sagrada C á t e d r a el aucfiiur 
di I >::;in-'no T r i l m n a l de l a .Pota, s e ñ o r 
Ijópoz A na va. 
E C O S 
T A U R I N O S 
E S P E C T Á C U L O S 
•d >M. 
| y 
M i - . 




•lii) y ;n:. d;a. í'leni i d . ; 
i o. tiqlf} une Hora San-
l ' . . i-;r. ' 
r ; . . i F r a n c i í c : . do Bor-
l - . . iíi' ( en!iHV?ón pitra las 
1 )midii:c.«le.«; ;í las 
t fnúa el Octa.vá.vio «1 N i ñ o 
> | ejr-rciein. ¡ 
Capilla d;d k\ 
Jtosano y Nm» 1 
A las Neis (ospccial j , L a 
( E n esta f-etción. a d e m ú s .do publiuar laa 
not ioias taur laan do ac tua l idad , Uaremoa r»»-
ptU'Sta á los coasultas que por escr i to se d i g -
nen ;juooiuüí» aua&rQs leotoriM aficionado* ¿ 
la tiesta de los toros.) 
Una hecatombe. 
De tal jearde considetar^e lo oeturido en 
Sevil la dnran to esta joadr i i^ada . 
A pun to de souai la po . i i c r a campanada 
de las v e i n t k n a t r o en e l famoso re lo j de 
Ha Gi ra lda , el no menos lamoso d i e s t i u J o s é 
(¡ónicy. (^CiaJliLo;, en presencia de vaJ 'üs f.ü-
d o n á d o i y del couocidu notar io D . Inocente 
L i l a y B n e n a í ó , r e n u n c i ó á su al terna t i vü 
do matador de toros. 
E l acto, que c a u s ó general asombro en 
la henmosa oapital andaluza, obedece á que 
los a c t u ó l e s criadores de re-ves bravas uo 
disponen de to ro aüg imo para la p r ó s i r n a 
temporada, y ú n i c a m o u t e conservan en sus 
córrale.? novi l los , becerros y unos perr i tos 
de agua que da g lor ia verlos. 
Jo-e l i to , novi l le ro , c r ée se a c e p t a r á venta-
joapi contratos para actuar en novilladas con 
ó sin picadores. 
L a temporada en Valencia. 
L a Empresa de Valencia parece ser que 
i o - d r a m á t i c a ) , E l r ío de o r o . — Á las nueve | J * t iene u l t i m a d o el ca r t e l para la p r ó x i m a 
temporada . Se c e l e b r a r á n siete corridas de 
t o r o s ; dos con reses de P é r e z de l a Con-
cha y Sa l t i l lo , durante los meses de Marzo 
y A b r i l , y cinco de la feria de Ju l io , con 
ganado de Pablo Homero , M u r u h e , M i u r a , 
P a r l a d é y Coneha y Sierra . 
Los diestros eseriturados son: Gallo, Gao-
na, G a l l i t o , Belmonte , SalerI I I y Si ' l ivctti . 
A d e m á s , -e c e l e b r a r á n buen n ú m e r o de 
novil ladas, en la» que t e n d r á n cabida kvs 
Tiipjores novil leros valencianos 
Sea bien venido. 
E l valiente matador de toros Alfonso Cé ia 
K ' e l i i a ) r e g r e s ó anteayer de Galicia , donde 
p e r m a n e c i ó una corta temporada. 
Cel i ta . que ú su salida fué banqueteado en 
M a d r i d y V . i l l ado l id , ha sido oTjjeto de igual 
d i - t i n c i ó n en Lugo , por par te de mis nu -
nieiosns niuioos. admiradores y paisauos 
Torero muerto. 
P i í l N C K S A . 
miijer deg&óda, 
E S P A Ñ O L . — « á las cinco, E l ve lón de L u -
celia. - A las diez, Los mandos alegres. 
C O M E D I A . — A las cinco ( c o m p a ñ í a cómi 
CVmlinú.vn 1< • Oi tÓT^rJcM BJIUIVPW 
p t a j 1; 
H o r a 
<Eucan'^i i( o-:. 
i vSe cele1)! : r < * l 
V : - 'ir. 
cía oe Da la t r av í 
di i'i r h\ " i -





)a t a rde , ;i í: 
p r o p i o t s-'d.':- ';. 
D í a 2!'. A I : 
Jftnnión p ĵt l la ^ 
¡00: por la r i •• ' ' • '• » 
E je rc ic io »ei : -
¿ e r v a . 
Por la pí i í nnlVcrfal. 
1 Los d ías } '1 ' hr 
^ ¡ a g r a d o Cm $ü i • •!?• •'' San 
£ B Bor j a lú 
W a t ias y bet'i 
J » z de las r - i i . . 
por 
Co. 
T r v l u o ¡vira ie: 
< ¡i no-, pa! ñ r 
( :>r del 
ñantidaKi 
j tres cuartos, E l r í o de oro. 
L A H A . — A las cuatro j media ( func ión de 
lm . i n i L - j , i .üi i t lui ;e!a , E l amigo Carva ja l 
(des a: ío .s , entreno) y Consolar al t r i . s í e . — 
A • Ir.a nuuve y tres cuartos . L a s e ñ o r i t a de 
T i ó e ' t / . ( t res a c t c « ) . 
IMIICE.-—A laa íO&v, ÉB nacimiento del 
.M'-^ía'-. A las diez, El nacimiento del Ale-
sias. . r 
i N I - A N T A I S A B E L . - A las cinco (1 unc ión 
tle Inocentes) , L a Coneha, l.a-s paralelas y 
La pa i r ia chica.—A las dio:', y enal to (po-
pu la r ) , Kl m a t r i m o n i o i n t e r i n o . 
P l f l M I P K A L F O N S O - A las cinco. N i c k 
l í o m e d i . - . ó J'll bo l í n de guerra ^ t r ^ n p ) . — 
A la l i ' z . Niídc Hnmedes, ó Efl bo t ín de 
guerra. 
KSLAV|A.- A las cuatro y media ( función 
i.a ( t ióc^Sles) , l 'ara hafersc amar loramen-
i ciKirh^ i ie lo de Don Juan Tenorio v o l 
i ¡ n u í l o c i i o Sr. Balder con «.u^ m u ñ e c o s ar-
l i ulados.- A las ci;ez. Para b a e r r v amar lo-
• miento y Nav idad . 
A P O L O . A la - efiairo (gran función de 
! loeentes, e-pet^alj . El asombro de Dnma^-
(e y E l i x i r de amor (es t r eno l . A las ¿éfa 
• ¡ india ies-péria ' l) , K l bo tón de- n. ícar ( p r ó -
Ikjta y des r c fn>) . • A las di ex (^ r ip lo ) , É l 
ño r Pandolfo Ores actos). 
( OM !( (!. A las^cmcó (e-peeial. gran fan-
i-Uin di- 1 ii< f : i ' , . - i . I.a cójgldfl del Castizo 
(• «t :••.!<•. d<>. ;m:i-). ~o;rée de C a c h u p í n 
tj c tj 'fno) y Tiaü-edia de u n alma en la nq-
, ic í - ^ í e y f r í a . . . ( inocentada).---A ias diea 
\ ruhi'ífl i'M lde) . Tía r o m á n t i e a y T.a buena 
estrella ( f l o i a r l o s ) . 
Z A l í Z i ! " I .A . A las sen», E l pan nnestn) 
(cs+rrU'o). A las diez v cnni to . T,a emba-
E! ant iguo banderi l lero Rafr .e í Ortega (Or-
t e g u i t a ) . que, como va d i j imos , «o eneon-
I raba en el manicomio de Málaqra. ha fa-
l lecido recientomente en 'e l hospi ta l de aque-
lla pob lac ión . 
; Descanse ^ n paz el modesto l i d i ado r ! 
P E P I T O R E Y E S 
Pv l.V v r C T O l í E V . A laq rj.nco en pon-
i ó , gran inOrent í i f l^ : v é a n s e oartplos é s p e -
A 'a- diez v medio*. T.-i bolla P i s r t a . 
A M P T I N . A sni^ (o i rm f i iic;óii de 
1 ••• ••: k\ d r ' í V ) . fia vonata de ¡t^omeTI v 
¡Al r•:'»H. ' ^ f - p v ' A h s diez y n i f l i n , San 
fnan e Lp7 . \ '5* once v tres cuartos. 
]. '! . v • \ ] r'-ii-», nato*;! 
FPOXTfvS ' r t v t p yL.—.A nih*ro , dos 
' •••'oto ; u.nn :í pala , 'entre Qu in -
taiíá ,. f a:''•''•v:''. fé^ ' t rn Peres v A c i i í r r c , 
v o t ro i ¡1 ' n • «-novoto y Gome?, enn-
i Klólá y Hfcrre i ino . 
E S T A D O m T I E M P O 
M A D P i l D . T e n i p e r r l u i a m á x i m a la 
sombra, l í ' . - l . — Tempera tura míni rna á la 
sombra, 0". I L luv ia recogida, 4.0 htro*; 
por metr:y cuadrado . D i recc ión dominante 
dAl v ien to . W . 
Tiempo probable en Madr id—Buen (-iempo; 
n l^rpax rdeblas. 
E s t r i é general dal tiempo sobre el Occi-
dsnte europro—Se. a le jan de la p e n í n s u l a 
.:' :'' ir.í la» cansas que p r rdu jo ron el r é g i m e n 
de I h n i n s . l " | t fempo r a mejorando í e n t a -
n i e n i c Aún sé n i -erran l luvias ligeras en 
r K t i l l a . y m á s abundantes sobre Cantabr ia 
v Galicia, l .n temperatura se mant iene suave, 
Tirimpo probable en E s p a ñ a . — B u e n t i e m p o ; 
algunas nieblas. 
1 P R £ K j 'k ¡S E N A t I M I E N I" 
San Marcos, 4 2 . - Teléfono 4.9B7. 
V A T I O 
P O R 
B U J Í A 
N I T R O G E N O 
n e s o í 2 . 0 0 0 D u n a s 
S e C I E M B E i n l l t l 
D E U i r i i í S E t E C I D I C D S z 
C o r t e s , 3 9 7 . — B A R C E L O N A 
E n c a r n a c i ó n , 1 2 . - M A D R I D 
T H E M I S G H O O L 
u a s V i v a s L e n g i E s c u e l a M o d e r n a d e 
M o n t e r a , 4 1 , 2 . ° d e r e c h a 
D I R E C T O R : 
L E O V O H Ü I R S T E H L i C H T E R F E L O E 
P r o f e s o r a s c o m p e t e n t í s i m o s n a t u r a l e s da l a n a c i ó n c u y o I d i o m a e n s e f c o 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , I t a l i a n o , e s p a f t o l . 
M E I T O O O A L . G E : 
P R E C I O S M O D I C O S 
C lases p a r i l o u l a r e s - a b o n o s . c i a s e s d i a r i a s y a l t e r n a s g e n e r a l e s . 
O A M A 3 
D O R A D A S 
V CASA en ESPAM 
existencias no ha subido los 
precius. 
PINIbltOS. Espoz v Mina, 3. 
O C U P A C I O N 
e n e a s a . 
6 DUROS semanales coa-feccionanJü (deídp onal-
quier localidad) trabajo lio 
nito, sencillo, propio para 
señoras y caballeros. Mues-
tras gratis; instrucciones y 
detalles escribieaJo Apar-
tado núin. CS'.t. Madrid. 
J u v e n t u d M a u r í s t a 
Se desea comprar una 
caáquina de escr ibir usada. 
Se ofrece toda clase de 
obreros, do uno y del otro 
sexo. 
Servicio gratuito. 
Carrera San Jerónimo.. 29 
Horaa: de siete á ocho 
A l f r e d H . S c h ü t t e 
B a r c e l o n a - B i l b a o 
M á q u i n a s y h e r r a m i e n t a s d e p r e c i a 
p a r a l a b r a r m e t a l e s y m a d e r a 
T o r n o s de todas c l a s e s , d i m e n s i o n e s y sistemas 
M á q u i n a s p a r a f r e s a r á m a n o ó a u t o m á t i c a m e 
M á q u i n a s p a r a t a l a d r a r r á p i d o . — M á q u i n a s rad"6 ' I 
l e s p a r a t a l a d r a n - M á q u i n a s p a r a c e p i l l a r . - L i J 1 ' ' 
: - : : - : : - : d o r a s . - M á q u i n a s p a r a a f i l a r •-• . . a ' ^ 
m a q u i n a r i a p a r a tioja de lata M á q u i n a s 
p a r a í a o n c a r torn i l lo s , r e m a c n e s . e t c é t e r a . 
: - : : • : M u e l a s N o r t o n p a r a a f i l a r , m a r c a s a A l u n d u m > y « C r y s t o l o n » : - ; : - : 
H e r r a m i e n t a s c o r t a n t e s d e p r e c i s i ó n . : - : H e r r a m i e n t a s p a r a m e d i c i o n e s . 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E H * 
I m á g e n e s , a l iares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. Act iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
PAKA I.A CORllESPONDENCIA, 
V I G E N T E T E N A » e s e u l t o r » V A L E N C I A 
L A B E L L E Z A P O R L A H I G I E N E 
L a s a r r u g a s , m a n -
c h a s , r o j e c e s y as-
p e r e z a s d e l c u t i s 
d e s a p a r e c e n c o n e l 
A g u a M a r a v i l l o s a 
S O J A I L L a b e l l e z a 
i n s t a n t á n e a se o b -
t i e n e c o n e l B l a n c o 
de N á c a r , m a r c a S 0 -
i A I L . C r e m a . P o l v o s 
L O T E R I A 
S O R T E O 
N U M E R O 1 6 
D E N A V Í D A D 
De éste y de todos los sorteos remite billetes á provincias y ox-
iranjero su administradora (loüa Justa Ortega. 
M A D R I D . — P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2 . 
L A L A M P A R A D E B R O N C E 
Máquinas pata eiabutidoi; batería de cocina, aparato? para alum-
Jiudo, caloríferos para alcohol v petróleo, calientapiés, filtros para 
agttfti y otro* artículos. CRUZ, 31 (antigua Casa CANOSA), y GATO, 2 
Jabón, 
De creer que le tkoha oí L) os ajior 
tiene el buen don Zenóa ta cbifladura, 
y es que encuentra mas bella á la mujer 
desde que usa la crema PECA CURA. 
1,25.—Crema, 1,75.—Polvos, 2.—Agua cutánea, 5 pesetas* 
Creac ión rfe C o r t é s Hermano» , Barcelona. 
A L C O B A S , D E S P A C H O S , 
C O M E D O R E S , S I L L E R I A S . 
Aparador, Trinchero, Mesa y seis sillas, 180 pesetas. 
C a l l e R E C O L E T O S , 2 C U A D R U P L I C A D O 
Imprente. Litografía 
V P a p e l e r í a . 
Objetos de escritorio. 
Timbrados. 
M . M a r t í n e z d e V e l a s c o 
P e l i g r o s , 3 . - T e l é f o n o 2 . 5 1 3 . 
Talleres: Pizarro, 15. 
es el ú n i c o especifico para co-
rar la tos, asma, bronqnit i i , 1% 
grippe, catarro, etc. 
pasti l las para ptiri-
ficar el agua potable. 
DEPOSITARIOS: 
P é r e z M a r t í n y C o m p . » c ^ l ^ & t V 
V EN TODAS LAS FARMACIAS| 
¡ Q U I T ! 
mmm nnm 
C3- Á . B ^ I n T 
T R A J E S S U P E R I O R E S , E N T O -
D A S L A S F O R M A S , C L A S E S Y 
D I B U J O S 
40 P O R 100 D E E C O N O M I A C O M -
P R A N D O E N E S T A C A S A 
Gabanes Ranglanes, Gabanes Levi> 
sac, Gabanes novedad, entallados, 
reotos, forma inglesa. 
Los mejores, ios m á s elegantes y 
m á s baratos que nadie, los hace 
y vende el sastre popular 
S E Ñ O R G U A D R A D U . - F a e n c a r r a I , 1 3 6 
l PROXIMO A LA QCORftTÁ DE BILBAO 
L a P r e n s a 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
D E 
R A F A E L B A R R I O S 
C a r m e n , 1 8 . T e l é f o n o 1 2 3 . M a d r i d . 
C o m b i n a c i o n e s e e o D o m i c a s d e v a r i c e 
p e r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y p r e s o -
p u e s t o s p a r a p u b l i c i d a d e n I V I a a r i d v 
p r o v i n c i a s . G r a n d e s d e s c u e n t o s en 
a n u n c i o s y e sque las d'e d e f u n c i ó n , no-
v e n a r i o y u n i v e r s u r i o . 
A s e n s e 
en casa los pavos, capones, cor- j 
deros, pieraas de carnero, etc., 
con los asadores espenales de 
esta Casa. 
Utensil ios de cocina, cafeto- j 
ras. Estufas de petróleo. Filtros l 
para agua. 
MAHIN. 12, plaza de Herradores, | 
12 (esquina á San Felipe Neri.) , 
VIAJANTE PARA VIZCAYA. , 
ASTURIAS Y GALICIA admitirá ¡ 
representaciones á comisión y 
subvención de gasto?, viaje. Es- | 
cribid á J. L. 7., Agencia Inter-
nacional de Publicidad. Plaza Rn-
sanche, 5, Bilbao. 





Vainilla en barra. 
Universidad, 15 
B A R C E L O N A 
M A R C O S I R I O N D O I E i B A R 
COMSTRoCCiOa», OF KPAHATO» 
•» - oe 'ODOS SISTEMAS » 
PAR* C A4- ÍPACC tQn ELÉCTR.C* --C/« TA tOCOS c«> H& 
^ ^ ^ > V ^ i 
^ ^ ^ 
l i e ^ : 
J 
COMESTIBLES FINOS 
V i c t o r i a n o M a r c o s 
lofantas, 2. (esq.* Fuencarral). 
Aceite 1.a á 1,201. Precios cems. 
Medio para 
ganarse l a y i d a 
Articulo do f ác i l 
venta, á particula-
res y á todo el mun-
do. Pida prospecto. 
Apartado 518. BAR-
CELONA. 
C a m a s , m u e b l e s , s i l l e r í a s , 
juegos de alcoba bara t ia imós . Gabinetes 4 70 poseUi. 
33, Fuencarral, 33: primero.—LAS BANDERAS 
A g r i c u l t o r e s é I n d u s t ¡ a l e s 
• Se rcie una instalación completa de una destilería modelo pan 
alcoholes Tínicos, con el 30 al ¿ó por 100 de baja de su coste, com-
puesta de « n a columna iuglesa destrozadora para producir alcohole, 
diroctosde grados; mi aparato de rectificación continua; do-
columnas para alcoholen neutros; un aparato Chareutt, do Holandaj 
para coñac, y un aparato de extracción de aceites esenciales. 
Proposiciones ;i D. R. RAMOS. ALMIRANTE, 19, MADRID. 
De diez, á once mañana y ocho á nueve nortic. 
S A S T R E R I A R I A Z A 
Plazo, un año; empleados, ¡aqui-
linos, pensionistas. Corredera, 45 
C I A N U R O 
potasa. Venta directa, L. PES-
TEGAS, Princesa, 42. Barcelo-
na. Pedidos en ésta: Tahona de 
las Descalzas, 4, bajo; M. 
L a G r a n V í a 
El acredilaiio taller de vidriero y fontanero de la calle do Hila-
rio Peñasco, I (antes Carbón), que fué de D. José Martin y Diaz, 
hoy de Hilario Puerta, se ha trasladado al Postigo do San Martin, 
número 7. 
Constructor de toda clase de obras de fontancria, letr.n de cinc 
con adornos y figuras, y envares para aceites. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q o i r m n r ü i z d e m u 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U K M I M O 6 A R C I 4 
S a n B e r n a r d i n o , 1 8 . ( C o n f i t e r í a ) . 
a „ T R A J E S T A L A R E S 
= f C A R R E R A S"? J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
L. A CAS A PREFERIDA 
J POR SUS CONDICIONES. 
N u e v a s e c c i ó n d e T r a j e s d e C a b a l l e r o , T o g a s y M a c e t a s . 
M d R i r a » y e c i í m i n » 
D e n t r o d e e s t a S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s c u y a ex ^ i l n ! 
n o sea s u p e r i o r á 3 0 p a l a b r a s . S u p r e c i o es e l d e 5 c 6 " 1 ^ 
p o r p a l a b r a . E n e s t a S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a l a B o l s a . í i e ' . ,¡¡1 
b a j o , q u e s e r á g r a t u i t o p a r a l a s d e m a n d a s de t * ™ ? * 0 . * 'o! 
a n u n c i o s n o s o n d e m á s d e 10 p a l a b r a s , p a g a n d o c ? d a J ° s P 
l a b r a s q u e e x c e d a n d a e s t e n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e quo 
l o s m i s m o s i n t e r e s a d o s , d e n p e r s o n a l m e n t e l a o r d e n ce puw 
c f d a d e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
ofrece 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S de S6 & 50 pe-
•etns. A g u a , l úa , gas. 
Almscal , 18. 
V A R I O S 
P A P E L , sobras, l ibros 
r.nyi.dos , objetos esuri-
óu r io ; impaesoá do todas 
ciases, pa ra comercio y 
tíiHÚodadeis. A l m a c é n y ta, 
llc-res: Bordadorea, 3, P . 
b a i g u e ü o . 
P A R A L O S B R O N Q U I O S 
Piiis'tillas-aararuelos enica-
j|iiyto-,piuo, de Cenarro. 
Caja, 30 y 60 c é n t i m o s . 
F í i rmac i aa . 
C O M P R O , vendo alhajas, 
relojes, pianos, m á q u i n a s 
f o t o g r á f i c a s , escr ibi r , es-
copetas, papeletas M o n t e . 
Serna, Hor t a l eza , 9 , 
t ienda. 
F A B R I C A paraguas A r r o -
yo. Ba rqu i l l o . 9. 
« L A S C A R R E R A S en Es-
p a ñ a » , por JuaTi H e r r e -
ros. Sexta ed i c ión , 1916. 
L i b r e r í a s y au to r , Salud, 
13, M a d r i d . 3,50 peseta?. 
P E N S I O N A D O « S a n Jo-
sé» . D i r ecc ión , ¿ a c e r d o t e s . 
Preipanación Despecho, M e -
dicina, Farmar ia. Escuela 
Superior Mag i s t e r io , Co-
i reos . In te rnos , externos. 
Relatores, 4, M a d r i d . 
* + 4> + + + 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
SEÑORITA df> c o m p a ñ í a , 
externa, Oarmen, 39, t i e n -
da.. (75) 
O F R E C E S E doncella far-
m a l , casa t r n u q u i l a . I n - , 
mejoraljles informes. H ú r -
t a l e s , 116. (71) 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clases par t icula-
res. H o r n o de la M a t a , 
10. tercero. ( A ) 
•dantar v rs».» 
0.10 cepa. H o y o : i ^ ' y ' - * 
d idad. ÓO; aiicl:o. I " ! 
go. 80. Barbier i , -4 ^ n p l -




3e é s t a , so ofrece u d j M 
ci l io . .Servicio I-aniual 
económico . l-ernunJ? 
Ca tó l i co . 18, ''ajo 
D F K E C E S E > o f r S o r a g 
buenas r e f e ^ e u j 
l>.ec¡os módicos . ^o l l z^2 j 
11, pr incipal . 
penor , cesea c o ' ¿ a 
c iña , P ^ i C U ^ r , \ b S i u i e r . 
dres. 1, segundo W ( p 
da • J í * & n t e - ^ t l ^ 4 r * * * 
leniro oorepe 
;aicil(!ü 
,0 t rabajé 
Hay o í e r ^ ^ , 
10, Ciudad Hou 
P A R A B U E N O S i M F R E -
p O ^ Y S E L L O S C A U C H O 
£comiendo, 20, duplicn-• ApArtado 171. Madrid . m m m m m m m m m w m m i • m U b i m m # * p i d a u n a a p r u e b a . • A P A o - r n r > l r k ^ x c I u a ^ ^ c i ^ w ^ . 
E S C R I B I R 
P I D A U f l A A P R U E B A A p a r t a d I o 3 3 5 . 1 B a r c e l o n a * 
